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EL TIKMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos de la 
región del Norte y cielo con pocas nubes. Temperatu-
ras: mA-xlma de ayer. 18 en CAceres, Hu©lva y Málaga; 
mínima. 3 bajo cero en Teruel. En Madrid: máxima de 
.ayer, 11; mínima, 1. (Véase en quinta plana el Boletín 
n Meteorológico.) A T E ! 
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Viorneg 11 de diciembre de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Ked. y Admft 
P o r 3 6 2 v o t o s d e 4 1 0 v o t a n t e s e s e l e g i d o P r e s i d e n t e e l s e ñ o r a 
2.50 pesetas al mes 
9,00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
elfcfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
l á Z a m o r a 
A n t e l a j o r n a d a d e h o y E S T H A R D E , L A 
D E L P H D E N Í E O E 
i . X 
Anteayer publicó la "Gaceta" el texto de la nueva Constitución española. 
Ayer fué elegido por las Cortes el Presidente de la República. Esta tarde hará 
lá promesa de fidelidad. Son inexcusables, pues, algunas palabras sobre la per-
sona de don Niceto Alcalá Zamora y lo que en estos instantes representa. 
De la persona poco tenemos que decir. Por una parte, queremos evitar hoy 
cuanto pudiera resultarle molesto. Por otra, E L DEBATE ha seguido su actua-
ción, día por dia, singularmente en las Cortes. No le ha regateado elogios, es-
pecialmente en los momentos culminantes de su vida parlamentaria. Cuando la 
discusión de la cuestión religiosa en el Congreso le tributamos franco aplauso 
porque asi lo estimábamos de Justicia y quisimos dar esa prueba de imparcialidad 
y de rectitud. También es justo reconocer que, en términos generales, hizo 
cuanto pudo por suavizar diferencias en el orden religioso. Asimismo señalamos 
elogiosamente, a su debido tiempo, la intervención acertada que tuvo cuando 
el dictamen primitivo sobre la reforma agraria estaba en preparación. 
Actos posteriores del señor Alcalá Zamora no pueden merecernos sentencia 
Igualmente favorable. Pero no queremos comentarlos hoy. Hubiéramos prefe-
rido, cierto es, en el señor Alcalá Zamora una conducta más consecuente, pero 
no debemos ocultar que es él, de entre todos los prohombres de la República, el 
que con mayor gusto vemos elevado a la Magistratura suprema. Esto, en cuanto 
a la persona 
Podrá, incluso, cerrar las Empresas 
que no cumplan sus órdenes 
A la una y media saldrá del Con- ' H I T L E R H A B L A R A E N R O M A D E L 
areso la Comisión parlamentaria I T E R C E R I M P E R I O A L E M Á N 
U n d i e f a d o r d e p r e c i o s ' L Q D E L D I A l S e e m i t i e r o n t r e i n t a y c i n c o v o t o s e n b l a n c o 
e n A l e m a n i ? 
Teléfonos y Petróleo© 
LA CEREMONIA DE LA PROMESA 
SERA BREVISIMA 
El Gobierno ha suscitado ante el Par-
lamento la revisión de dos importantísi-
mos contratos administrativos de la épo-
ca dictatorial: el de Teléfonos y el de 
Petróleos. Ardua es la cuestión. Se con-
tienen en ella problemas jurídicos y eco-
nómicos. Y quizá algún otro. 
ÑAUEN, 10.—Hoy ha tomado pose-1 Desde el punto de vista jurídico, no 
sión de su cargo el alcalde de Leipzig, I está muy clara la posibilidad de variar 
Goerdeler, nombrado alto comisario de los pactos, fuera de la doctrina pactada 
precios para poner en práctica las me- o general de la rescisión. La invocación 
La primera hora de la sesión estuvo dedicada a rueqos y preguntas 
Pues, rsñor, ¿dónde habrá buscado lacón las instancias de los empleados defl-
r. - ... „i„oi^o=o -MV. ho,, «a ¡pedidos de la Telefónica, y alude concre-República a sus alcaldes? No hay s e - , ^ ^ ¿ ]o5 despedido'yde 
sión de ruegos y preguntas en la cuall El señor GOMARTZ pide que todos es-
no se digan horrores de media docena,î 08 empleados de la Telefónica despedi-
os u 6 dog) sean admitid0g nuevamente, como 
El Presidente irá a Palacio en ca- tlidas dictadas ayer. Goerdeler pertene-del origen dictatorial, por otra parte, nojpor lo menos, de estos rectores de pue- una gracia que el Gobierno otorga por 
El señor Pi y Arsuaga obtuvo siete sufragios. También obtuvieron 
dos los señores Besteiro y Cossío y uno los señores Unamuno y 
Gorbea. La votación duró cuarenta minutos 
rretela acompañado del 
Sr. Besteiro 
cía al partido nacionalista, del que se puede volverse de modo i n c u e s t i o n a b l e y a "lo peor"... es verdad lo que]haberse aprobado la Constitución, 
ha dado de baja hoy. contra el capital privado, que contratóL ' . llflVa Allr, „ uQ HJ El señor RODRIGUEZ PIÑERO pide 
Tendrá poderes amplísimos. Está fa-lcon lo que entonces era el Poder pú-;denundan los diputados. Aun se ha de! qu_e ge activen Jas obras públicas de la 
Le precederán los miembro» del Go-
bierno en seis automóviles 
cuitado para fijar los precios de los ar-|bllco de" España. Seguir el camino deiadvertír que la enfermedad la padecen, provincia de Cádiz, para remediar así. 
tículos de primera necesidad, rebajar-jia rescisión por causa de interés públi-jtodos los partidos. Dan los radicales so-| prov°nc?°s e' a cns 3 oDrera de esta 
los, cerrar los comercios que desobe-|co podría ser muy oneroso, si es qmLaUatM a los radicales, los radicales a Un DIPUTADO socialista se dirige al 
dezcan sus órdenes, imponer contribu- además no trastornaba los servicios. De. . «^un«t«* » tnHn Gobierno en petición de que se preste 
ciones y multas y tomar las disposicio-|esta manera el Gobierno no vacila en 103 sociailstas> los * luuu- la necesaria ayuda a la industria corcho-
media saldrá del Congre- neg convenientes para el control por'ver en el Parlamento, en la soberanía Alcalde viviente. Por lo cual, más penal taponera, hoy abandonada a sus pro-
'de las Cortes, el órgano capaz de legiti- que de los alcaldes asi maltratados de'P'̂ f medi09-. 
pañol 
tarle 
oue nracticamos. taj es lo Que , , 
un modo indiscutible y terminante han mandado los Pontífice., lo que ha hecho y- id ida por el ^ ^ e n t ^ r i m e ^ ^ ^ A i ^ ^ ^ H t r , ^ f SU contraPartida; N^da tendría ¡por los corregidores del nuevo régimen h ja de serVÍclos flgUre una so]a 
, , , _ . ' „ ¿ , . „ r .^, , , , señor Barnes. llevara como escolta unaguienies declaraciones, ui presupues-'̂ g Darticular oue a evolución de núes-Pero, en fn: como sea, tenemos Repu- nota desfavorable, 
la Iglesia española, por medio de sus representantes genuínos que. tengámosloiSección de Caballeria déi Ejército. Los to de 1930 gastó 11.900 millones delfro b ¿ 5 S L n o " llevara a pedirih, 
presente, no son otros que los Prelados. ¡comisionados ocuparán tres carretelas marcos; el de 1931, solamente con 9.300 „r(;ri tn „ iqro-n niazo "en el mercado 
Diáfana, honrada y sincera ha sido. pues, nuestra conducta. Tenemos un a la "gran doumont" y dos "landos". El!mjllones> Es decir> que entre e c o É w n W Í Í S I S L ^ v S k i * n t m tanto nrede en C0Plas del Poeta del Puebl0- 0 (^viajantes de Comercio. 
* * » m cumplir y .o cumpUmaí. Más que eSto no se nos puede pedir. Ni « ¡ - ^ ¡ . ^ ^ ^ ^ 8 ^ | ̂ S T ? ^ " J í Z ^ = - P ^ f d e l T J T j Z T r ^ puebio., U ^ " ' ^ ' ' ! ^ ^ í S & t 
tusiasmo. ni fervor, ni satisfacción interior siquiera. Asistimos a la fiesta ae :nég A poco de salir esta comitiva, se i ^ut;uiü A l t ; . ^ . •̂DUU miIJ"nes ae mar-por eXigen(.¡ag ^ Tesoro y de reformasl Si con tales chismorreos pueblerinos Defensa de la República aquellos alcal-
hoy como espectadores respetuosos; pero no podemos sumarnos al regocijo elevarán al espacio en Cuatro Vientos cos de sacnncios. ¡proyectadas, como por ejemplo, la agra-Lp se nreoaraban adecuadamente los es-ldes Q116 Par* dar trabajo a los obreros 
la una 
i-Mae ai ministro de Fomento que ín-mar convenientemente todas las moain-pgjaj,^ nos da de ios pobres pueblos, I fiUya Cerca de las Compañías ferrovla-
caciones. también maltratados... y no de palabra,! "as para que readmitan a aquellos em-
Mas estas modificaciones podrían en-| _ ^ , |pleados que fueron despedidos sin que 
i su hoja de servicios figure una sola 
íta desfavorable. 
Ruega también al ministro que se con-
. (El pensamiento lo hemos W4o|Ceda i ^ Urlfa especial ferroviaria a loa 
oficial. ¿Por qué? Porque lo que e quiere consagrar hoy es un Estado cuya ¡ocho escuadrillas de Aviación qu  es - i n n es v taran evolucionando sobre Madrid ñas forma jurídica y legal es la Constitución que anteayer votaron las Cortes. Y t& que ¿j cortej0 presidencial llegue a 
El tercer Imperio .ria. Ante esta situación l G bierno de-
". be medir con toda prudencia las reper-
les exigen que romp n el carnet de la  píritus para la solemnidad primeriza de U 50^3^0,^ obreras. 
PRAGA, 10. — El periódico "Lidové * cr¿cmo v Pns-e-! elegir Presidente de la República, con el i El señor MORENO GALVACHE se re-
nosotros, que acatamos el Poder, no podemos aceptar la ley injusta. Y la Cons-;palacio. La ceremonia en la Cámara se-Novinv.. anunc¡a ia iwada inminente a cusl°ne,s para su c™a]\0' 5 f & , ^ f • • , 1 „ ^ ^ K Í O " I ñere a actos de caciquismo realizados 
titución es injusta. No está en ella la fórmula de convivencia de todos los espa-;rá brevísima, pues apenas durará unos Rom/d ^ el de España, podría tener la mo-¡debate sígnente al de la 'alcaldofobia por varios alcaldeg ^ la provincia de 
«¿fes. Y por si se dijera que es la pa.ión la que nos guía al expresarnos asi.-!minuto^y .una ^ l * ^ * f ^ ^ el citado periódico una c o ^ ^ ^ descendimos más. Media hora se Hgj jrc ta . principalmente, por el alcalde de 
aduciremos un testimonio autorizado, ecuánime, de pluma extranjera, ya cono-.Cj0 E , c6rtéJo líe formará así: un auto-ferencia sobre "El tercer Imperio", asi f gn"perjuicio de la otra parte y fue-!en cosas tan ,nteresantes como dlluci- El'señor TEMPLADO Interrumpe en 
cido de nuestros lectores por estracto telegráfico en la parte más benévola para móvil ocupado por el alcalde, el gober-como sobre el movimiento que él dirige. ra de las normas pactadas o venérales dar si el señor Balbontín conservó la fe defensa de esta última autoridad, 
el Gobierno; pero desconocido aún en otra, en la cual se refiere precisamente nador civil y el presidente de la Diputa- Roma concede gran importancia—aña- d£> rP<,rigión ^ P 0 hasta los quince o los veinte años; si .E1 señor CAN0 COLOMA denuncia va-
un Pditorial dprc,on de Madrid; otros con los ayudan-de—a esta visita, puesto que se celebra-i ^ . , . . , , .irias irregularidades cometidas por la Co-
r.s un eu.tuníii ^ _ tes áe] presidente de la República y de conversaciones entre el señor Musso ' Sin defensa se casó por ,a W6»1*. y P0r Wé'' 81 el , misión gestora del cabildo Insular de la 
"Times", fecha del martes 8. que contiene el párrafo siguiente: loé ministros de la Guerra y de Marina. ¡JJ „ ^ f ^ ^ ^ MUSS0-| Sin defensa empleado; isla de Hierro. 
. - ^ A * . .i-i (Entran los ministros de Justicia y Co-Afirrao el señor Azaña, hace muy po- en un periódico monárquico; si escribíalrnunjCacjones ) 
a ese aspecto de la Constitución que estamos comentando. . República y de 
 e ari a, Joíj "jg^pj-g" fascistas 
^ " E l señor Azaña "ha creído necesario proveerse de poderes dictatoriales, con y a continuación, en seis automóviles, 
una Ley de circunstancias ext 
la Monarquía. Realmente, cua 
dos se les opuso con éxito esta 
restricciones drásticas a la li 
Hitler quiere volver la atención de Ita-
¡cos días, que la ley de Defensa de la aj señor Luca ^ Tena cartas de felici-j Añade que se ha nombrado, sin nece-
República no se ha aplicado "a la ^ase tarión nor pnérp ¡cas camnaftas- íf h^1** a un médico. con el sueldo anual 
¡obrera". La frase es ambigua. Quiso de-!Iacion Por sus enérgicas campanas. si|de 9000 pesetagi cuando la morbilidad 
el señor presidente del Consejo, sin en aquellos tiempos no era el señor Pé- en la isla, por sus condiciones climatoló-
Iglcas, es por término medio de dos enfer-
, :ezuña republicana. m0S- . . . . . . + 
\eraaaeramenie a ioaa c^pdna. »e puiue urv, c . A * . !„„ A a r»o vez el Presidente v «u séouito en Pa-la disolución de la Dieta recién elegida,; sobre extremistas de la izquierda, sin- > i-"^ • , . » Vanos incidentes 
se puede probar. Según afirma nuestro corresponsal en Madrid, a ley de M ^ j T g J * ^ ' dUesHT de Í M tro- los r acistas de Hesse han presentado ai ^ dicalistas, comunistas.... revoluciona- etc. En estos etcéteras mcluimos; 1 
fensa de la República muestra que las Cortes han fracasado en su tarea de en- ^ ^ a lo larg(( de ia calle Ctótro las condiciones en que puede co- rios de toda laya. esta admirable sentencia lanzada a pie-. El señor BALBONTIN recoge las alu-
contrar un terreno de convivencia para todos los españoles . |de ^allén, para ir a dislocarse en la laborar en el Gobierno. Puede decirsei Y dijo verdad el señor Azaña. En losjno pulmón por don Bruno Alonso: "Su ! |?n" el ^ro día le dirigió el señor 
I Pérez Madrigal, y dice que el se salió en-
plicar que las Cortes tienen pode. ^ —-"V«"- — ^ ¿ ^ ¿ , ~ ~ ~ ~ : Z - ¿ ¿ - i ei ue r f " ^ ^ ^ ^ . ^ DARMSTATD, lO.-En forma de Úl- duda, que ninguna de las sanciones au-.^z Madrigal más que Pérez a secas, 
la respuesta sena concluyente, tan solo_si C o r t e a , s o provocar torizad'as por aquella ley ha recaído 
Esta es la verdad, más pate te hoy que nunca, porque la ley de Defensa sejplaza de España. El Presidente de l  que no existe tal colaboración, ya que; rnás intrinca os rincones de España, y]_-«__,_ nerfpptrt mnaiia -Tr. H¡ 
ha añadido al texto constitucional. Nosotros no podemos, en consecuencia, sen-¡República con el Gobierno preáenciara ^ ministerio del "país" quec a reducido hasta en Fernando Poo. hay va prue-|Señ0na 63 Un Perfect0 eanalla. (Lo di- tonc s de la Cámara por creer que cuan 
timos satisfechos con un Estado que nos sitúa en plano de excepción, que in- el. detóla^ d M ^ pT ^ g ^ ^ g H ^ g í é l presidente del Consejo, que sería, na- bas de la severidad con que la Repú-1^ yo!" 
justamente limita y cercena la libertad religiosa, quejia incluido en la Cons- c¡pe 1 Ituralmente, un socialista nacional. .Wica castiga a los que supone sus ene-; Tras estos desahogos, libre la Cáma- -
do se están discutiendo problemas impor-
tantes, no se deben traer al salón de se-
titución medidas francamente persecutorias contra la Iglesia. Nos hemos mos-j 
trado siempre contrarios a toda rebeldía. Pero no a cesar.la lucha por nuestro| 
derecho hasta agotar todos los recursos legales. Y en esa misma disposición, 
El resto del programa comprende una ¡ migos- de la derecha, aun sin la certe- ra ¿e\ peSo de tan graves preocupacio- de—que el señor Pérez Madrigal se aten-
L a ComiSIOIl redacción del número de diputados y de¡za de que efectivamente lo sean, o aun- procedió a votar Presidente. Matá- dr.'a a la verdad histórica; pero no fué 
los funcionarios para realizar economías, que no hubieran llegado a realizar sus hamos el tedio avizorando a tal cual; Yo confieso que en mi niñez y en los La Comisión parl̂ mentaria que irá . , , innvntoltrHi hA«Mio<; v a noaiP A P mío =..0 o ra i c a a l i ii r no 1 
hay masas enormes de ciudadanos extendidas por todos los ímb.toa de P-'-hoy a bu.car al señor Aícala Sainoi» a g « * ^ ^ ^ H . " w . " ¡ S S ^ f ^ ^ l S ^ J T ^ diputado que hov reapareda para poner ̂ ^res d. mi jlventud t t j S M L m * 
Mientras insista el Gobierno de la Repúb ca en su política de persecución, per- su domicilio para acompañarle al Con-Sar ae <u componen la uieia ««- o ¡"L ' ^n^^;. v ~~ U . ^ J L ^ . . a ? ~ J , tol co romano; me enamoré poeticamen-
S S ^ J í i ^ S i ^ S S l M 2 defenderse aceptando una guerra legal que W o . estará formada por los señores tí-W s«rían solamente .30. serian í.upri- vedad e importancia. Y no hablemos su papeleta en la urna. Pocos... El de-L de aqueiia religión que a tan poco pre-
slstirán esas fuerzas católicas en detenderse. aceptanao una gue g « [guientes: Vicepresidente primero señor midas y solamente se pagarían lo3¡del trato recibido por periódicos de J i - W de todo csto Hneag mág abajo U 0 nog ofrecía tan excelso premio como 
ellas no han provocado. _ Barnés (don Francisco): secretario pri-'gastos. ¡recha... Por un comentario desagrada-; , ^ '. , , , era la salvación. Pero luego me aparté de 
No nos hagamos ilusiones. Hoy no es un dia de paz para España. Podrájmero. don Juan Simeón Vidarte; don. Este programa ha sido establecido ble. suspensión y multa. 1'inal: ^ 4b6 diputados posesos... d e r e l i g i ó n , por propio convencimiento, 
«¡irlo de paz material siquiera no falten, por desgracia, lamentables sucesos/Mar ano Gómez Paracha, don Juan Cas-¡ p0r la dirección central del partido hit-| Para los izquierdistas, en cambio, hay su cargo, votaron 410. De ellos, al se-ly nadie, que no sea un malvado... 
Üro la guerra espiritual ha sido declarada por el Poder público a un ^ctor ,tri^d^^^^^ de Munich. ¡ " ^ "}[™*o Obrero" puede atacar a fior Alcalá Zamora> 362. Begteiro noa El PRESIDENTE DE LA CAMARA. 
rrIU 6 , « - , ,0. ,n ProciHonto ln Dan •:viiraso1' don Kafael uueira del Rio,i * • » lia Rerúb ica como nu era v exc tar a . dando fuertes campanlllazos: Esas pala-
iripienso de ciudadanos. La primera preocupación del nuevo Presidente de la,don Luis j¡ménez Asúa, don jaime Ay-1 
República debería ser la de llegar al restablecimiento de una verdadera paz enjguadé, don José María Cid. don Antonio 
lai nación Teniendo presente que para ciertas cuestiones no existe eso qtje se'Pérez Torreblanca y don Gregorio Ma-¡ del proyecto de ley de terrorismo po 
ja^na îun. xcuic.iuu yic v, r nrHon ornnrttnipn n AH inq! ranon. Este ult mo. probab emen'e no lítico, ha sido elegido por el departa 
suele llamar "fórmula". Podrá valer tal recurso en el orden económico o en fW ¡r por tener quevA^úáer a ocupa-i mentó de Hesse miembro de la Com. 
combinaciones políticas. Pero cuando se uiícia una persecución a la iglesia no,eiones in8iU(}|biM( 
|dan o f ertes ca panlllazos: 
BERLIN. 10.-Best, principal autor Ia rebeldía como se le antoje. Y no ?e anunci^ bienes sin cuento Para f V o r - ^ ^ p ^ t o l e w s * . 
piense que la palabra "ataque" se usa venir. Suspiramos un poco escépticos, y.I De los oancos socialistas parten pro-„ » -, . r> „, „ , . ,.• . . ., Í .. . testas contra el señor Balbontín. en sentido metafórico. ¡Realisimo! cristianamente, decimos "amén "Frente único de combate", "milicias 
sió  parlam ntaria de legislación civil en frente de las milicias fascistas" (?). 
hay más paz que la que se pacte con la Iglesia misma. InofnirrinnocJ y miembro del Tribunal Supremo del!"la contrarrevolución burguesa encar-| 
Ojalá que el señor Alcalá Zamora y los Gobiernos de la República puedan 1 IPSirUCClOneS K3tado de Hesse. 1nada en el Poder y en las Constituyen-, 
hacer un Estado para todos los españoles. Asi cuando lleguen ñesvas como; E1 m:nistro de Hacienda h:zo a los pe-i Best está procesado por delito de altai ̂ s". terror implantado por la Re-
10 «̂ hov nndrán llamar con entera justicia nacionales, porque todos los rlodístafl las siguientes manifestaciones, traición ante el Tribunal Supremo fle PQBI1«? >' ejercido diariamente por la 
dudadanos se ioclarin a ellas con fervorosa almpatla y no adío con el respeto^acerc^de d.ta.les de orden para .1 día Leipzig 
que se debe al Poder constituido. La entrada a Palacio, incluso para las| Pianos SllspendidCS, todo eUo los 
BERLIN, 10.—En cumplimiento de ia j proletarias" y "ARMAM 
obreros y campesinos" 
A c c i ó n N a c i o n a l s o c i a l i s t a s s e a p o d e r a n 
d e u n A y u n t a m i e n t o 
! Guardia civil", "masas perseguidas por 
ila reacción republicano-socialista..." Por 
del Príncipe, será por la parte llamada 
del Moro, en la Cuesta de San Vicente. reclente Ordenanza del Gobierno del. 
Se recomienda la mayor prontitud para Reich relativa a las medidas contra la^ 
mien"¡ El señor BALBONTIN: Yo no me re-
tras la Cámara palmotea y vitorea ju-jñero particularmente a nadie. Pero digo 
que nadie tiene derecho a hacer burla de 
mis convicciones y de mis determinacio-
nes. 
El señor SABORIT: Pero su señoría 
se ha casado por la Iglesia. 
El señor BALBONTIN: Es verdad. Co-
mo muchos socialistas. 
El señor SABORIT: Pero yo, no. 
El señor BALBONTIN: Yo, sí, y me 
casaría así doce veces, por dos razones; 
por mis ideas y por un sentimiento de 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y veinticinco se abre la 
sesión, bajo la presidencia del señor Bes-comunistas piden "milicias tejro 
'^El próximo martes, día 15. a las siete 
^ •media de la tarde, se celebrará en el 
j^lcn de actos de Manuel Silvela, 7, la 
segunda conferencia para 
ciclo organizado por 





Fe- CUENCA, 10.—Elementos 
pensión, por oeno días, del órgano 
nC=i ^ n .qUe U T ' 3 . 6 Pátf' nal socialista "Der Angrif" y del imslao Figueras. hasta la puerta de la . . . . . , u_ ,0 ' . „ iCuesta de la Vega. .nódico comunista "Bandera Roja . Hulados so-. Hay que'tcner e'n CUenta que el desñ-' La Policía de Hamburgo. en cumplí-1 
IriínrA a nalista» de los pueblos de Pinarejo y :e tiene terminar a las cinco o mi-miento de las medidas 
. n ^ * * Hnn Dima^ Castillejo de Qarcimunoz, arrebataron ^ mág porque a esa hora oscurece. 
:argo de^dlPuttd° ar,? t̂":hrdp0nelDe^a V-iô ntamê  la Alcaldía y el Juzgado Toda9 la/taqrjptas ind¡can ya e] sit-t 
- Madanaga. V versaia sobre el tema unic Eg m conatofafla esta ac- dpben ^ , * L ^ 
Las tribunas enormemente concurri-
das. En una de ellas, en la destinada a . 
En consecuencia, con estas predica-1la Prensa extranjera, se observa la pre-ipiedad hacia mi madre, sentimiento que 
jno consiento que sea pisoteado por nin-
de dipu- guna pezuña republicana. (Grandes pro-
' 16 S t. 3 3 ) 
repre3en-| El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
iSi sigue su señoría por ese camino me 
lma T q L l , que más de unaj Se lee y aprueba el acta de la sesión veré precisado a retirarle la palabra, 
silla ha rodado por el suelo... ¡anterior. 1 El señor BALBONTIN sigue diciendo 
Respetuosamente recordamos un prin-i El señor CARRASCO FORMIGUERA que no es cierto que el señor Pérez Ma-
rerientementí» dpio de Justi.cia &«« •« formula así: Pide conste su nombre entre los drigal no le entregó jamás una maleta 
=1 ,^ i^oi l^511^ de todos los ciudadanos ante adl}eridos a ,a Constitución, ya que. no;con bombas 
e d.ctadas, se ha presen ado en im tocal ^ l€ Recordamos, también cómo P"do vojar en el día de ayer. E1 
it o en el que los comunistas habían orga- „ ^.¿Tl , X 
'La Familia obrera". titud. que ha producido extraordinaria nizado una reunión, a pesar de 
señor PEREZ MADRIGAL: Pido 
Las invitaciones pueden recogerse en aít¿raclAB 
oficinas de la entidad. Plaza de las En el 'pu*^ áe iniesta. 
.sonas que tengan entrada a Palacio. bif.ión d las autorid des 
tendrán necesariamente que dejar sus 
-;dic<? casi a d.ar.0 • Constituyentes: E.1 PRERrDENTE DH} LA CAMARA;ia bomba, digo, la palabra. (Risas.) 
la P^^-ique en España han terminado lô  pri!jCOnt-eSta- qUe a5í Se h * ^ . c 0 ™ El señor BALBONTIN continúa t 
e;Tentí3 carruajes en "la explanada de la puerta; Han s[á(' atenidas varias personas. , - e-iha- r* •'"ir"'" — r ., :— : V J ^s i   l  ' mn  a  i  n n . 
.Cortes, numero 3, ^fd8 ^ también titulados social stas, tratan de Incó ita situada en el ^ derecha de í 
do, por la tarde, a las horas ae coslum- irrippdir a toda cogta ei trabajo de otroa ]a Aj. 
hre. 
mente el de varios otros diputaios |do que"ei'señor PéVez'Ma'drigafva*1^^ 
1 es hora ^ \ ^ \ ^ • • A | K A c^ntlnuafAont «f da lectuura a nom-;tar al Señor Alcalá Zamora para la pre-ies ñora de acabar con ©1 diariamenteIbres de los diputados que han de formar 
otorgado a los más fieros enemigos della Comisión que ha de acompaña 
se 
Nacional 
En la señnana próxima 
en los locales de Acción 
siguientes reuniones: 
Limos, día 14, a las siete y media de m 
la tarde, los adheridos con domicilio en|-
el distrito dei Hospicio. 
Martes, día 15, a la misma hora, los 
del distrito de Universidad. 
Miércoles, 16, a la misma hora, los 
adheridos y simpatizantes de los distri-
tos del Centro y Congreso, para tratar 
de la organización y de la propaganda 
de los mismos. 
Jueves, 17. a las ocho, los adheridos 
del distrito de Latina. 
•|sidencia de la República, que ha sido, es 
a' y sigue diciendo que es católico. 
Yo, en cambio, no quiero recordar los obreros, llegando a la agresión violenta, ¡¡ ^ ^ ^ n c ^ . 6 ' ^ ^ i V & S S t ^ ^ • ^ y ^ ^ ^ y ^ " - j ^ s f d ^ e V J ^ o 
El gobernador se ha visto precsado p¿ motivQp de ¿entilezai los diputa. w ; , ft^^ 0rden SOCial- que in egfan la8 
celebrarán * impedir energicammte tales transgre-|dos femeninos entr-arán en palac¡0Pcon Vana la TOrmaCIQM Pi r « ' r • 'designen^ada uno un representante pa-ir 
t i f-onvemo con Francia i« n i_íi_ i . . _ , tas al director de este diario fehcifándo-
o a los grupos PoéticosUjeñjpog pn que 'e] spñnr pérez Madrigal 
? ^ ^ y ' ?lÍ? 'ÍUP!era empleado de "A B C", y escribía car-
lasjsiones. la familia dal Pres clente de 
blica. 
Se había d spuesto que las fuerzas re-'j^g fuerzas"regionales 
la Repu-! jia varjado la formación de las tro-i 
pas que cubren la carrera en forma que 
puedan 
C a l l e s c o m p r a u n ó r g a n o 
p a r a u n t e m p l o 
rág. 
VALLADOLID, 10.—Mañana publica-
rá "Diario Regional" el fragmento de 
una carta escrita desde Puebla (Méjico) 
por una religiosa a otra residente en es-
ta capital, en la que le comunica inte-
resantes noticias. Dice que el Gobierno 
de aquella República, atendiendo indica-
ciones del ex presidente Plutarco Elias 
Calles, famoso perseguidor de los catón-h, La huelga de alumnos de la Escuela 
cos mejicanos, ha concedido autorización |!| de Agrónomos.—El señor Galarza ha 
y toda clase de garantías para que el pro-
BSmo día 12 se celebre con el máxinv 
I n d i c e - r e s u m e n 
11 diciembre 1931 
La vida en Madrid Tág. 5 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 5 
Crónica de sociedad Pág. 6 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pag. 6 
Departes Pág. 6 
La alegría que vuelve (folle-
tín), por Marie Le Miére. Páf. 7 
La vida prosaica, por "Cu-
rro Vargas" Pág. 8 
Del color de mi cristal (Me-
nudencias, por "Tirso Me 
dina" 
Notas del block 
—o— 
MADRID.—Continúan las Asambleas 
de Ayuntamientos mayores de 50,000 
almas y del Cuerpo de Archiveros 
ra integrar la Comisión que ha 1" tras- , 
ladarse^a Jaca a la conmemoración del ? T " - apare(,,a Pfriod.co un ar-
Fuera mejor que "Le Temps", diario¡aniversario del fusilamiento de it» c;a¡t,r¿10 fi^^Vnmr T. ' 
gionales se situaran frente a Capitanía la mayor parte iel trayecto. Los mique-oficiof!o. "o se hubiera creído obligado all'itanes Galán y García Hernández. L» i.-8.^ nfL ^ i , ' Ke7)"f":c0, Porn"e 
General para que mnreharan a la cabe-;letes de Guipúzcoa, los Miñones de Ala- hacer la defensa del Tratado hispano-1 D,,annn • 1 % . ! ^ciaiistas se nnn 
za en el desfile por motivos de r^tpiija.j^¿ y Vizcaya y los Mozos de Escuadra francés en contra de los periódreos que! RU-SgOS Y P r e q i i n t a S i ^ » r*,*s,a- en uso de un Pa-
pero resultana entonces que solo pre- de Cataluña formarán en n • 
«enriaría su pn'so el publico e t̂ac'omdo, prado en vez de en la pal 
on la calle de Bailén, con lo que se sus- to qUe' ai principio se 
traería el P9pprtác"ln al testo de la gen-1 i i • • i i ' 
te. Por eso se ha dispuesto que se coló- LOS Clarines de IOS MlllOnííS no por haber suscrito un convenio tanV. w c?. y pl(i? 3 ,os mini3tro5 de )•. porque si es verdad, como afirma, que ha 
ouen alrededor de la Plaza de Neptuno. " desventajoso para el interés nacional !^'oernaclon y de. Comunicaciones que perdide la fe de-de los albores de su ju-
Kn total desñlarán más de s iete nrl La banda de clarines de los Miñones poraue "Le Temns" no nneHe *n Q„ . * uS-e0S íie PS0S eniPlead03 ¡ventud. ai casarse por la Iglesia es un 
hombres »« situará ante la puerta de Palacio! 5 j ^ T no Puede en su Expone también al ministro de Co;iiu fa.-?ante. 
Los "taxis" harán un buen negocio, pád esperar al cortejo presidencial. A ' ^ c a d o articulo encontrar una sola;nicac.oncs que la Standard, de Santan-I E1 señor BALBON'TLN protesta aira-
norque podrán colocars- alrededor delila llegada del presidente tocaran el ¡ventaja positiva para España que poner! Jcr, realiza sus trabajos en InglateriH.:damente, y entre éste y los socialistas se 
Co--reso y podrán conduc-r a la gente "Agur Jauna", himno de pleitesía, cuyo ante los ojos de los españoles. Y se li-lfon Perjuicio para los obreros de aqu^-¡cru7an fra;!es violentas. 
rán ñece-'noiuore significa "adiós, señor", ¡mita a decir que no es pequeño beneficioi Ua-D?fpital-
¡os de Escuadra trancés en contra de los periódicos que * 1 " fPPIr» derecho. 
ííe Mavorpuí^1 hem0S expuesto la üPini<in española so-j El señor ALONSO (don Bruno) forma-; El $eño\ BALBONTIN; ;.Y yo no ten-
habia señalado bre el mií'mo y de las diputados que en!,a un ruego relacionado con las ln*tai)- go e«fl dererho? 
las Constituyentes interpelan al Gobier-' P.'8*5 de, los empleados despedidos de :>i; El señor SABORIT: Su spñoria, no; 
ba Palacio, y como además tendrán nece-¡nouiore sig mca auius, señor . i ua a aecir e o es e  
¡•lariimente que estar dentro de Palacio,! * • « habernos salvado del coeficiente de mo-
Iresulta que saldri.n beneficiados. ¡ Ayer ^ñana/stuvjero_n__en el minls-jneda depreciada. Tendría valor ese ar- que le tienen hechas los maesffo 
jgumento sí el desnivel de nuestra balan-! El 
Pino rin»AuiMM . , , El señrr PEREZ MADRIGAL Inter-ride, por ultimo, al ministro de Instruí- t _ i ^ i. J- i - J o*,- i i insiruo ivlone. y dice que el no ha dirigido en su que atienda las peticionas hrn„n Ah.„.,„„ A„ ,„ f . ^ „ 
ero de Hacienda las fuerzas de Miño- laico». 
imo 
tespíendor Tas fiestas del centenario de 
Nuestra Señora de Guadalupe. Lo mas. 
notable que se dice en la carta es que el 
mismo Calles ha costeado ahora un mag-
nifico órgano para dicho templo y ha 
donado asimismo una cuantiosa cantidad It 
nara la construcción de un monumento 
conmemorativo del centenario guadalu-, 
™no, pagando los derechos de aduanas, 
para la importación de los marmoles y, 
otro" materiales para el monumento. fcJ 
'jftbilo de los católicos mejicanos es sran-| 
W y se preparan en todo el país flestasr 
y.̂ peregrinaciones. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 _ 
dimitido la Dirección de Seguridad 
(página 5). 
-—o— 
PROVINCIAS. — Dos atentados con-
tra patronos en Barcelona. Lea en-
vían dos bombas y resultan heridos 
en la explosión.—Un muerto y tres 
heridos en Zaragoza. — El paro en 
Gljón fué ayer total (páginas c y 8). 
—o— 
EXTRANJERO.—Un d ic tador de 
precios en Alemania; podrá Inctosp 
cerrar las Empresas que no cumplan 
¿na úrdeneo.—IMUCIIÜÓ donalivüo para 
los pobres de Roma.—Eckener prepa-
ra líneas trasatlánticas (págs. 1 y 8). 
lnvitaoionesde c i ñ o . ^ n . . ^ . . ^ ^ — ^ J — ^ 
A media noche quedó termnada en el dé la República. Después de hacer ai-|a"cido por una invasión de mercanc i as! riT-n^[ n I E1 AOFINR BAI^ONTIN-
'Ministerio de Hacienda la distribuciónIgunas evoluciones en el patio, fueron1 e3Pañ0ia3' llevadas en alas del "dum-
de invitaciones para presenciar el des--mistadas por el ministro, en compañía ping" producido por la baja de la pese-'saldo, pues, en este punto concreto nos 
file de fuerzas militare* que comenzará del cual se h cieron después una foto-jta. Pero no es así. Si el saldo franco-es- es también desfavorable 
-uando el Presdente de 1̂  Renública y ¡grafía en el salón grande del minister.o. paftol ha cambiado de signo, haciéndole: Por últimj olvida "L° 
su córtelo haya llegado a Palacio 
i Las invitaciones 
juna para las habitaci 
¡cipal de Palacio, 
|io, oti"as para 
c X ' ^ e BalUmV y otras para las trW;:V 
na« levantadas junto a la puerta de 
>̂r;r>rin',>. Cnrpoan'nra que lis distr hní 
d 
breve discurso de la otra tarde ningún 
insulto al señor Balbontín. El. en cam-
bio, nos dijo que habíamos venido a la 
rio. 
o fué a vos-, 
otros; fué a aquéllos 'a los socialistas). 
F.«tc= increpan violentamente al señor 
BTlbnnlín, que replica en análoga furmft. 




rñ mañana la comi 
tre el Palacio del C 
Uva pres dencial enJ^e cuatrocientos millones de francos. Y tienen en nuestra patria, los beneficios ^ "A B C" y lúe*) en el Banco •'rqui-
Congreso y el dp>ate tenómeno ha continuado, por des-de las Compañías de Seguros, los fletes-1" on cu>'0 *a*abledmiento fuA visita-
la neta 
puaden vivir en Francia i pocas. Desde luego, en el recinto de Palacio ejemplares, se ha 
o podrá entrar nadie, cualquiera que en vista de 1 
Isea su personalidad, sin ir provisto de i toda España. 
tos folletos que se habla cifrado en 500.00(1 
elevado a un millón tas- Por(lue es muy superior el de 
vendiendo fi-u-|acogido como una tn¿t p i ra 
i' 11 M i, y c.--, £| 
ponernos de a cuer do 
señor BALBONTIN = ratiíica en n las peticiones qué llegan Je," •Ciantes y profesionales de todo ó - ' n o s ^ e ^ m a n l e r i o m 
Inero franceses ĉ ue v.ven en España. El.co^icion^ 1 ^ ventajosa ;̂ (ConMnúa slI „„,., d< ^ 
I Inuna de «cgunda plana» 
MADKII).—"^o Wl—N""'. 6.^3 
\ icrnos 11 de dlclenibrc de 1931 ( 2 ) E L D E B A 
B i o g r a f í a d e d o n N i c e í o A l c a l á Z a m o r a 
Don Nlceto Alcalá Zamora y Torres doctor fueron el resultado del curso.! 
llega a los cincuenta y cuatro años de ¡Aquel éxito le animó para, solicitar de¡ 
edad a la Magistratura suprema del país, ¡su padre una prórroga de su estancia enj 
ya ĉ ue nació en Priego, en la provincia Madrid y, obtenida ésta, se preparó pa-1 
de Córdoba, el 8 de julio de 1877. ira las oposiciones de oficiales letrados 
Su padre era a la sazón médico tltu- del Consejo de Estado. Obtuvo el núme-; 
lar de aquel pueblo. Su madre falleció ro uno de su promoción. Poco tiempo, 
cuando don Niceto contaba escasos me-¡después, dueño de un sueldo anual de! 
sea. Es el menor de los tres hijos habi-jdoce mil reales, se trasladó a Priego' 
dos en el matrimonio: el mayor, varón, para contraer matrimonio, y estableció, 
murió hace unos años; la hermana re-¡su hogar de recién casado en un modes-
Bide en la actualidad en el pueblo que.to piso del número 11 del paseo de Are-j 
la vió nacer. ñeros, en la hoy calle de Alberto Aguile-, 
El señor Alcalá Zamora desciende de Ira, por cuyo alquiler pagaba no más de| 
una familia andaluza de rancio abolen-jonce duros mensuales. De su matrimo-i 
go liberal. [nio con doña Purificación Castillo tuvo | 
—Yo pertenezco—decía en cierta oca-iseis hijos, tres varones y tros hembras: 
pión, mientras mostraba a un visitante j Purificación. Niceto, María Teresa, Isa-
la galería de retratos de su despacho—a bel, Luis y José. 
una de las familias más radicales de Es- _ , _ « I M . - , . 
Primeros pasos en política 
L A S M E D I D A S E C O N O M I C A S I N G L E S A S 
paña. Soy la penúltima rama en la des-
cendencia de Olózaga. Y vea, vea... E l 
retrato de Prim, y, aquél, de Ruiz Ro- Unos cuantos muchachos recién sali-
rrilla, los dos. dedicados a mi abuelo.: dos de la Universidad—figuraban entre 
No deje de mirar—añadía, tomando uñadlos, además del señor Alcalá Zamora, 
vieja fotografía entre sus dedos. Este don José Sarthou y Vaquero, don Luis 
sacerdote es el hermano de mi padre, el^rmiñán, don José y don Juan Lledo y 
único cura diputado radical que tuvo el Isidro Zapata-fundaron por ê nton-
Parlamento español en el 812... ¡ « s una Asociaaon de carácter PPUUco, 
Sin embargo de ello, los Alcalá Zamc-,* la 3ue41eron por nom^e er Jtfc 
ra eran, en materia religiosa, una fami-'venIud Democrática . Sumaban hast 
lia de creyentes. Más á i un clérigo ha- ^ ^ i ^ ^ A ^ ^ I ^ 
bía salirln de su seno "Don Niceto v su Idos de entre e,los constituían la Redac-
Dia salmo ae su seno, uon Aiceio y su Dcmocrac a", revista mo-
padre. nos afirma un próximo Pfne"-: S í s l m a , que salía a luz cuando sus re-te suyo, eran los mas devotos de la f a - , ^ * ^ de me(lios para eli0. 
mL i • i «J-ni „ „i u i Deseosos de recibir de él una orienta-
Su infancia se desarrollo casi entre li-!cló los miembros de ,a "Juventud De-
bros. Gran aficionado a la lectura y do- mocr¡Uica.. se pUsieron al habla con don 
tado de una memoria extraordinaria. ?mimdo ien aslstió a la 
muy pronto comenzó a cursar los pn- inaUgUración del domicilio social, insta-
meros estudios con gran aprovecha- ]ado ^ un entresuelo de ia calle de la 
•á 
l a p r o m e s a d e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i e a ^ e j o d e m m i s t r o s 
A lás dos y media prometerá fidelidad a la Constitución. Una 
salva de veintiún cañonazos anunciará este n T Alacio 
tropas de la guarnición cubrirán la carrera desdenre' 7 J a C 
del Congreso hasta el Alcázar de la plaza de Oriente 
Un proyecto de lev declarando ¡le-
aal la adiudicación del serví-
ció telefónico 
También se aprobaron dos proyec-
tos de Justicia sobre Tribunales de 
EN TODAS LAS GUARNICIONES DONDE HAYA A R m L E R I A 8 E l u r g . n o . . y c o n s e n o s j.ndicos 
HARA UNA SALVA DE VEINTIUN CAÑONAZOS Als„ d d» . . j 
, , „ Lo ministros, para reunirse en 
i inalada para e comlen- greso los mini 
La "Gaceta" de ayer publica el sl-|que es la hora señalada par 
guíente decreto fijando el ceremonial Izo de la ceremonia. encontrará en el r̂ ue ha  seguirse en l acto de lai 6.° A las -̂i-netituventes, y a 
promesa del President. de la República: ; P^Uflo de ^ C ° r t ^ S £ t ^ S a coV 
"Fijado eLdía 11 del actual para que 'M ,0 . J " v música y una Scc-
su excelencia el Presidente de la Rppu-¡pama con oanaera y wj ^ tributar ho-
;hlica promota ante las Cortes con8titu-|^ión de Cf,bal,Jfní,'jA^ 
•yentes fidelidad a la Constitución. inores v una Sección de C^balleria^ que entes nclelirtad a la Constitución, ,1101 ra. j u""1''-\, fl la Comisión 
* * * * * * d e ,a Repúb"co w S T ^ J ^ J S t t ó i á : 
Artículo 1." Las Cortes consti 
tes se reunirán, para r cibir de su exce-1 recoger a «• -7 ~' ~n au Anm\c\\lo y
lencia el Presidente electo de la Repú-¡alecto de la RfP',b ' ^ « " ^ ^ o pa 
blica la promesa que previene el articu- acompañarle al Palacio - . ¿Ju , 
lo 72- de la Constitución, a las catorcelra efectuar a prome». A m ^ Unlda(1 
C0lClSesjeñor Largo Caballero, InterrogarJo 
por los periodistas, dijo: 
_He recibido la citación y aquí he 
" w t r a * usted algo Importante? 
— Nada. No traigo nada de mi depnr-
ta-Enlonces, ¿será el Consejo político? 
_No sé el carácter que tendrá el Con-
3e— Qué opina ustfd sobro el acuerdo 
'tomó anoche la Allanzi Republi-que 
cana 7 
—No puedo opinar, ni tengo por qué 
meterme en ello. Después el señor Largo Caballero, ha-
bló sobre la situación polít'ca actual ein 
ipr'ohá" hncia eljmndir nada nuevo a lo manifestado en 
miento. "Su padre, corrobora el mismo i Vjonterk "pronun'ció" durante ¿f acto'un Ia Primera de las cuales es la Pronun- a la que se trasladaron a un hotel, don-^ -...^^ ,Montera pronuncio puianie ci ciada en Valencia, el domingo 13 do de don Niceto fue obsequido con un 
y treinta horas del día 11 del actual en'vestirán traje de gala MPW¡»J- . 
el Palacio del Congreso. 1" r ^ V U ' 0 \ ^ J 0 l Z v treinta 
Art. 2." En el acto a que se refiere el iencial formara a «« fal°J^jL dp toí 
artículo anterior se observará el cere-|»n las inmediaciones ^ ^ ado el 
monial que se determina a continua-1Cortes, en espera de Jtt¿ JJI™^*, ei 
ción del presente decreto, independien-; ĉto de la prom^a v en . ^ ^ ^ ^ deg. ¡ ^ ^ o c a g i o n e 3 . Entre otras cosas 
. J — d¡jo. Este Gohierno se ha constituido 
9X1 momentos difíciles y tiene la repre-
^ntación parlamentaria más genuina. 
Kn él están representadas las fuerzas 
las mismas. i »• AJ .PA.;° ^ , „ fuPr7.as que cu- n,ri.pintarlas de mayor Importancia 
; i - Dad0 en Madrid a nupve de diciembre ^ rarrera se tributarán los hono 
' ••, 1 de mil novecientos treinta y uno—El nrnn . H D r e s ¡ d e n t e de la Repu 
, - u , o . presidente del Gobierno de la República,; sena i»ao« »r H . nromesa. las 
política con una sene de conferencias, hasta la una y media de la tarde, hora ;ilinistro de la Guerrai ^nxleX Xmña. \ ™ f Z ™ ? J J t l ™ £ \ o M t o í ^ S ho 
DE RECHAZO ("Chicago Post".) 
tómente de lo que acuerde la Mesa de Alcázar. • 
las Cortes constituventes para mientras empeñe cerca de s- ^ P n d p e3COita 
'su excelencia el Presidente electo y sul̂ e de la Renublica la función de escou 
séquito permanezcan en el Palacio «•l<l"¿;»^ la comitiva Venden 
•ndicados fuerzas 
ñores que le corresponde a la ' " " ^ ' l 
S í b S ^ V « ¿ í ^ t o l i w ^ i o S b W d,8C,VI!2 e^S 0ra íní Jn abril de 1930. En ella hace una firme banquete por muchos am¡¿os venidos de „ u de las Cortes Constituyentes enea gada 
nía muv cuahdadehs d \ ° " d o : : r ^ ' e p p r o f e s t ó ^ para acompañarle el día de la Ceremonial que ha de observarse en ip rPCOffer y nCompanar _al W^lo * 
mo7ô  tía5scurrieran entre escTsnl t 0 ^ ^ ^ intensa campaña, cuyo punto culminan- elección presidenc al. La comida tuvo ^ solemnidad de la promesa que con- ,u Cortes a s. E. ol señor PresKlento 
^ L ^ ^ S ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ' ^ ^ 0 l ^ t a S S A l « S S l lífltP es el discurso del 29 del mismo mes, carácter íntimo, y en el hotel negaron forme al articulo 72 de la Constitución Merto de la pepúhlica. 
amistades. Acaso los mas íntimos de sus,celebraba en joa jardines del Retiro un en el Ateneo Gui zconn0i dc San Se-ique se hubiera celebrado. de la República española ha de prestar, 9 „ A m -
lamentaría. le abandono ya. Poco tiempo después era mosas reuniones celebradas en San Se-
9." A medida que haya terminado do 
nasar nnte ellas la comitiva presidencial 
tronos a ane hace referencia e ar 
'ionio 3" se prepararán para seenir e 
S S S Í á l L S ^ Í % m T ^ S ^ S í \ ^ f ^ ^ f M ^ ^ ^ f f v l ^ ^ ' i S » alra-erse'a las fuerzas de,' Termina7a"i; ^ m ^ e l señor Alca- ante las Cortes constituyentes el día 11 
m á r ^ T p ' e r ^ t o m a r t e derecha Si movimiento republicano que lá Zamora se trasladó ' a su domicilio. M c o t r ^ ^ ^ J ^ ^ el Presten-
don Niceto, y no obstante militar nnnp-l „ f, JJ:: íft L . J se ofrece con incontrastable empuje. a donde llego a Mas cuatro V media, te electo de la República 
líos en las filas del partido conser 
prestó una señalada ayuda para que rué- encaHñad0 COn las excepcionales cuali-j ' L ^ y T e p r & \ ^ n A T w f i h ^ l » cómpañía"de Mi-1 ra la Embajada en Washington. 
sen a las Cortes con representación par- dades Que aquel muchacho ofrecía, noi En agosto de 1930 se sella, en las fa- l ^ L L i e.p/\^^l^as.A^.3enora..y. ^s ^::nta p^a recoger en su do- îlnocT n-Honales y a continnao'ón 1' | _Efectivameiite-dijo-e« éste une 
Una Comisión de las Cor-I .^fPe nue ha de vorifioarse por la ca-
tes saldrá del Palacio del|.,r dp' ^allén y plaza de la República 
iue fueron las que se unieron para tranr 
(a revolución. No hay que olvidar este 
hecho en el momento de constituir el 
nróximo CJobierno. 
LerrOUX manifestó que habla reoibldo 
la citación, pero que no sabia de qué 
so Iba a tratar. 
—/Cuándo se impondrá i Alcalá Za-
mora el colla:- de la Orden de Isabel 
la Católica? 
—No lo sé, pero supongo que será 
cuando haya sido eleeido nrosidento. 
Los periodistas le transmitieron al se-
ñor Lerroux los rumores que eirmlaban 
do] nombramiento del señor Galarza pa-
Mültnro" ios ibres que se barajan, pero no se trasladaban al micilio y acompañar al referido Palacio '7cC,)p]a A âdem'as norn mayor, <ion Niceto, Naval 
para que sus gastos fueran mas reduci-| para¡e]amente a su iniciación política1 S n nue habí? di f r ^ ^ r ron H iin Presidente, que había asistido a la se-'aprobado. ^ Caballería de la primara DlvlMótl or- dente es un hombre muy discreto y a 
dos, termino la carrera el 10 de octubre i deEarrolla el señor Alca]4 Zamora sus J ° iopto ^ ^ r l . m h 2 S,Jr«,S^'l011' Las Coritas de Alcalá Zamoral Tercero. Una salva de 21 canonazos^^., „ , cornn ,ns ñ^Aa Cuerpô  m, todavía nada me ha dicho, 
de 1894, cuando apenas había cumplidoifacultades de jurisconsulto. Alterna s u ' l r ^ ^ i !An„v}^°!rí P ^ 'nslaular abrazaron elusivamente a su jiadre. que;anunciara el momento de prometer S. E. InsHtuto9< en pi orden señalado paral El señor de los Ríos dijo que habla 
los diez y siete años. Icarrera de oficial del Consejo de Estadoin/rio /n% o i ^ IV 138 Peguntaba acerca del desarrollo de el Presidente de la República, disparan-j,^ de | le ^ ^ ^ ^ ^ d-i^ación traído dos decretos para leerlos a sus 
Tres años después, en 1897, su padre,ccn cl bufetei e ingresa como pasante en'̂ p ahrii eiecciones municipales aei u,la votación. La señorita Mana Teresa, dose otra a su salida del Palacio de laau la cohimna 8i negar a la Plaza de compañeros. Uno sobre los Tribunales de 
lo envió a Madrid para que se doctora-;el deSpacho de D¡az Cobeña, de quien esj e0 " ' „„ n ... „ . . que viste hábito del Carmen, se distin- Cortes y otra a su entrada en el Alcázar.; gña lUrgencia. y otro sobre Consultorios Jurí-
se en Derecho. Dejaba en el pueblo_una;a poco uno de los mág GflCaces c o l a b o r a - L ^ ^ ^ I I ^ J 1 " , ^ " ^ . 6 re^oluclona- guió por la profusión de detalles, y al Cuarto. Las tropas de la guarnición. 10 Al nW(kffl ¿a ^ ^ ^ r pXnodito el dlcos. 
novia—doña Purificnción Castillo Bida-;doreg rio, con carácter de Gobierno provisio- ÜGCir (Jl,e ej ¿¡j ;1 diputado agrario señor Mar-: cubrirán la carrera que ha de seguir la trav(>cto aue h8 df 
buru-, la que, andando el tiempo, ha-, ^ lo qu respecta a su actividad po- ' 5Sín«f Inínfr*» ^ L Í l f o ^ 6 tíne? _ de Vela«co no había votado, co-1 comitiva después del referido acto y qu.ej ̂ r-sidonoial. y para la buena organiza-
le recorrer la Comitiva | 
ón liberé ffl0'fP^a8 ;rluHnf« a Je^luf,,on. ¿a « mentó, dando una patadita en ef suelo:'será: plaza de las Cortes, plaza de ^ ' P S d 7 S m l í m ^ cafWajM á"- con-
omanone.s.;'a P^,dencia. de *lc& & Zamora- Este ..¡Est0S caVernícolas!... ¡Y pensar que "ovas, salón del Prado. Ptaj*- 4f . ^ " í H •«iirc'ítr a í^^dente eleet© áé ;|« 
candidatu-:^""^P^s'0"al Planea >'.organiza yo tengo sus niismas ¡ ¿ ¿ ^ J * llar. callo de Alcalá. Puerta de Sol. calle: ^ n 3 e ^ euna ^ hnvs,n 
*"* n ^ l T ^ J ! ^ ^ ^ ^ . i í : Lu^0 fu¿ «1 ^"d de diputados y ami-;Mayor, calle de Bailón a ^ . ^ 0 ^ del Pala 
A la salida 
bia de ser su esposa, y era su mayor ilu-|i5t¡ca Se 'adscribe & la fracci
sión procurarse un rápido medio de vi-,que acaudina ei conde de R  
da para establecer un hogar. En su ba- pr(lsenta p0r primera vez su cui.. 
gaje de estudiante traía una carta de ra para la diputación a Cortes, allá por "nnHI"OV'"lie"tonide carácter nacional ar . 




pora d 3 disuelve .1̂ rno, que viene sospechando de la te q Z C, HAQ o Sflúmht.. HP IfiSI Araña ^ êr ocupados. Las autoridades corros Madrid. 9 de diciembre de 1931.—Azana., «^t. „aí.„aorift n̂ rr Con el mismo aprovechamiento con qUe p] golpe de Estado de 1923 a los fotógrafos, por entender que nue había seguido la carrera, cursó don ias Cortes, representa en el Congreso al|acílvl.dad desplegada por el Comité re- ellas no debían modificar la senci 
Niceto las asignaturas del Doctorado.! mencionado distrito. |Vo ucionano encarcela, en la mañana ¡de su vida, aunque su padre naya sido 
Cuatro premios y el extraordinario de: Figura de destacado relieve en las fl- r, - Li «e üiciembre. a sus miembros elegido Presidente de la República- pe-
__ l i - liberales, pasa sucesivamente por ja ™3-3 caracterizados. Entre ellos figura ro don Niceto intervino, y al fin se for-
z^Ji^^"- I Fi s c al i a del Tribunal de lo Contencioso.j cala •¿a1?lora- Imó el grupo, en el que figuraban con él 
Sarniento por la Iglesia, y refiriéndose por la Dirección general de Administra-^J11^^ ^ ^ 0 ^ ^ cár-lSu señora y sus hijos don Niceto. y las'lo siguiente: 
Poco después de las cinco y inedia 
terminó el Consejo de ministros. 
El señor de ¡os Ríos manifestó que el 
. ¡Consejo había aprobado los decretos de marcharan por la Ca- |^ ^ ¿ . ^ . ^ ' ^ ya hab.a anuncia_ 
ferentes a la creación 
cía y a los Con-
gratuitos. que por vía 
ecerán en Madrid. 
Barcelona, Valencia y Sevilla. 
. . . Preguntóscle si la imposición del Co-nf>nd">ntes d'̂ nondrar 'o necoanrto Pn"n ii„„ J* » , o J _ xn . 
llar de Isabel la Cato ca a don Nlceto 
Los honores m i l i t a r e s ^ d X ^ r l í V c S S ^ ! > " - ? w " l ^ 
^ ~ h « t é n Ubres de carruaios y expeditas -n ¡ J f 3 ^ d« 1̂&brada la Promesa y en 
También el periódico oficial publica TV1nTT,ontnq a„p y,^,^ dp utiliza | 1 Jí1131".0. a.cl0- _ 
u i i  Idsc ñor d'oba comitiva v para el desfile . H ministro de Comunicaciones mani-
ialistas, dice que él no ha trai-!c¡ón Local y por la Subsecretaría del cei nasta I"6; a últimos de marzo, com-«eñoritas Pura, María Teresa e Isabel •'Exorno Sr.: Para cumplimiento del-u iJl tronas festo que se habían ultimado los deta-
• j d̂ l Gobier- V^w lies de la ceremonia de hoy y que se 
fecha, se dis- La nuarriia Pxtfirior rf«| Alná^"habia aprobado un pro>ecl0 qufe se 
¡a los soc 
por un redactor de Associated Press, al ondeando el pabellón nacional en los edi-Se produce un nuevo escándalo al re iy, como tal, adquiere merecida fama en,800 sus companeros de prisión, 
chazar estas imputaciones lo? socialistas, ol Parlamento. En 1913 dimite el cargoi Planes de Gobierno que encargó que dirigiera a América'un (Icios militares, que 
El señor ALONSO (don Bruno): ¡Su de subsecretario de Gobernación y toma ^' ,saludo, con el deseo de visitarla. 'e iluminaciones, haci 
señoría es un perfecto canalla! 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
a fuerza dc campanillazos, logra resta-
blecer el orden. 
Los ministros de JUSTICIA y COMU-
NICACIONES suben a la tribuna de so 
cretarios y dan lectura a proyectos de 
ley de sus respectivos departamentos. 
de gala. 
leerá en la Cámara, declarando ilegal 
la adjudicación, reorganización y refor-
E l e c c i ó n d e P r e s i d e n t e 
11. A partir de las once horas del ln-1 ma del servicio de la Telefónic.i Na-
lucirán colgaduras ^'c^0 d'a H- SP montará la guardia ex-¡clonal. 
 s s t i   er ci   t l ' w"'c"lvy .s l , i l' s  e'visitaVí . i "iTu in i s', ciéndose en todas las1'01" 01" d«l Alcázar, que en lo sucesivo y El señor Largo Caballero dijo que no 
parte en el debate sobre ol proyecto de En la segunda quincena de marzo ül A las «cho llegó la Mesa presidencial|plazas donde existan fuerzas de Arülle-|',nn tactor permanente ostara formada|Se había tratado nada de política, y úni-
féy de Mancomunidades en franca opo-ice¡ebl.ó e Consejo ^ Guerra que había:dc la Cámara, fSrmada por los señores ?ia la^ salvas de ordenanza. loor una compañía de un Cuerpo a pie. camón e se habían estudiad., los proyoc-
siclon a dicho proyecto. Ide juzgar a los i ^ L Í T ^ ^ 1 ^ Besteiro. Aldasaro. Ansó, Carnés. CastrV 2." Al acto de la promesa de_ S. E , el Kardla ^ 
festó Igualmente que ni en este ni en 
as do pinza. Por excepción, el Indicado i el Consejo anterior se habí.-i tratado 
Aquel mismo año se encarga del Po-irevolucionario de diciembre. El Consejo110' M»"*co y Vidarte. para notificar oli-heñor presidente electo de la República;^1 ™ 
der el c.onde de Romanónos Surgen s m condenó a Aicala zamora para (;ialnieilte «1 acuerdo adoptado por iaslmte las Cortes Constituyentes concurrí-,.a.s formahdades corriente.- en las guar-1 o igual eri 
d e l a i c a 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Orden del día. Elección de presidente do 
la República. Como saben los señores di-
putados, esta elección debe verificarse 
por medio de papeletas. Para mayor or-
den, ruego que no se apresuren, y que 
no se levanten a votar los de un banco 
hasta que no hayan terminado de ha-
cerlo los del anterior. 
En la mesa presidencial se coloca la 
urna. Son las seis menos diez cuando co-
mienza la votación. La Cámara está ani-
madísima. En el banco azul se encuen-
tra todo el Gobierno, menos el señor Al-
bornoz. Las tribunas ofrecen un aspecto 
imponente, tal es la cantidad de públi 
co que en ellas se aglomera. Los fotó 
grafos han proparado sus máquinas, dis 
gunas dificultados en la distribución de 
las carteras. El señor 
se conforma con 
separa de la fra 
que había militad 
ingresar en el pa 




, No nos ho 
pado más que de los proyectos 
en ,del texto constitucional (el referente a ia'':"antos se hallaban en la casa. Las con-k-uadra; Fuerzas de los Institutos de la I * .,,n'? PM»*" extraorfllt̂ rta acedes, entre ellos el de la Telefónica. una nueva fracción parlamentaria 
, rv . . , , - I —Me persiguen los ratorces- el 14 de1,-^1"3 diez de la noche la fa-mllia Alca-1"4."""sé disparará una salva de 21 ca-hupI ^rnion con las tropas, vestirán el|de la Compañía Telefónica. 
L a UlCiaaura y la revolución ;abril de 1930 recihi lag acIamaciones nias^i Zamora quedo reunida en la intimidad, ñonazos en 
Felicitaciones En septiembre del mismo año advie-entUí!,a3tlca3 del Puebl0 ^puesde pro-
ne el golpe de Estado de Primo de Rl-n1u^lar en Valencia mi celebre discurso; 
vera, y se abre el paréntesis de los sle- 1,4.de ĉlê mbre Ingrese en la Cárcel Media hora después de conocerse el re-
el momento de promotor !'ra-ie do gala especial de paño. Uovándo , ~Pueí 
r Presidente de la Ropúbli- '0 igualmente los de las comisiones quolPHco el 
te añ¿s de la Dictadura. Alcalá Zamo-Model01c1on Mlg1ue41 Maura, como partici- sultado del escrutinio se recibió el prí- zar- En la-s restantes plazas y guarme o 
puestos a registrar gráficamente el mo-|ra es desde el primer momento uno pante del complot revolucionario; el 14 mer telegrama de felicitación proceden-lnos del territorio nacional donde oxis 
mentó de la votación. Esta la inician el de los más decididos adversarios dé ella lde abrn de cste ano se Proclamó la Re- te de Burdeos, redactado en los téimi-itan berzas de Artillería se disparara 
jefe del Gobierno y los ministros. Su actividad pública es, sin embargo,lpúbjK;a csPanola. y de su Gobierno pro- nos siguientes: una salva de Igual número de canona-
Asisten algunos diputados de las mi-jescasa. Sostiene un pleito ruidoso con- jisi?nal fuí designado presidente; el 14| "En este momento que ha votado el 
norias vasco-navarra, agraria y d̂  Ac-!tra el Ayuntamiento de Priego, su pue-lde •1ul10 P1-onuncie el discurso de apertu- pueblo español elevándolo a la más alta minutos de dicho día. 
ción. y se da comienzo al escrutinio. ¡blo natal, con motivo del aprovecha-ira de las Cortes Constituyentes, memora- magistratura, los alumnos y la maestra 'f'-B ^ fuPrza3 9ue han ^ cubrir la 
de ciertos terrenos que él había b]e Pnr todos conceptos, y el 14 de octu-:de la Escuela española felicitan al ilus 
para la construcción de casas ba-!bre Presente la dimisión de presidente, tre patricio, deseándole muchos años d( 
F n c a ^ a H P I PrPRÍrl^nfí» Xlda para P^speridad de la República. ILO C a s a a e i r r e S i a e n t e ¡Carmen Angulano". Al mismo tiempo se 
miento 
'cedido  
¡ratas. Su nombre figura unido a los de 
iWeyler, Aguilera y Sánchez Guerra em «u^umiio . A I is o tie o ~ 
¡los conatos para derribar el régimen dic-| La familia de don Niceto Alcalá Za-^clbieron otros do3 telegramas, uno de 
itatorial. ¡mora no salió ayer de su domicilio en . oa y otro del Ayuntamiento'do Segó-
A l c a l á Z a m o r a e l e g í -
d o p o r 3 6 2 v o t o s 
Hecho el escrutinio arroja el siguiente ^ ^ ^ ^ . ^ ^ L / jnic,iâ el,pe"tc;om,e,nzaron a_ llegar al hotel del paseo"0 shl interrupción. 
—Pues no tiene nada de extraño—ro-
S E el seño I " ' 8U» ' I#""«MS ao KIS î 'i 0 l señor Azaña—, porque el dteta-
ca; otra a su salida del Palacio de las ron ,̂,1T*« W Wto de la promesa. con|men- del de la Telefónica, nos fué en-
Cortes y otra a su entrada en el Alcá- haTldas y condecoraciones. pregado el jueves y el hecho de rounii-
14. Los generales de las Divisiones"10.8 v Jueves en Consejo, ha obooocido. 
orgánicas y de Caballería y el jefe de ¡Princ pahnente a eso, a fin de examinar-
las fuerzas militares de Marruecos dic-| 0.y Presentarlo a las Cortes. Por lo do-
tarán las órdenes y disposiciones conve- mas' lo5! ôs proyectos, figuraban en el 
nientes para el cumplimiento de cuanto ,)̂ r>fi:ram;, Jel Gobierno y teníamos que 
en esta Orden se previene, haciéndose ûIT1̂ 1,î ,0 antes de marcharnos. Eso es 
los transportes de tropa a que hubiera ,d(?-
lugar por cuenta del Estado, teniendo el Analmente confirmó la dimisión del 
personal derecho a las dietas o pluses'fiir|-ct7 general de Se<ruridad, cuva ro-
reglamentarlos. ¡solución quedarla para el nuevo Go-
15. El general de la primera División i n ^ ' n • 4 . 
orgánica mandará la^ tropas que han de1, • • tr?l,ado en el Consejo se facilito 
mibrir la carrera, compitiéndole en con- S1«uiente: 
¿os a las catorce horas cuarenta y cinco 
carrera vestirán el traje do gala especial 
de paño, concurriendo con sus banderas 
v estandartes, bandas y músicas, debien-




En blanco 35 
ríodo preconstltucional, bajo el Gobier-¡de Martínez Campos numerosos amigos 
!?,0 ,que 8;eneral Berenguer preside.!y parientes del Presidente de la Repú-
2 votos. Vuelve Alcalá Zamora a su actividad bllca, que estuvieron acompañándolo, Est^tarde. después del acto de la 
idrá al señor Alcalá Zamora el collar de I para la mejor ejecución de cuanto han NOTA OFICIOSA 
Besteiro 2 
Cosslo 2 
Pí y Arsuaga 7 
Unamuno 1 " 
Gorbea 1 " 
Eran en el reloj de Gobernación las 
siete y un minuto. 
En el del hemiciclo, las seis clncuentaj 
y siete. 
Votaron 410 diputados, de 466 que han| 
prometido. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA:! 
En vista del resultado obtenido, y pues-l 
to que el señor Alcalá Zamora ha obto-j 
nido la mayoría que se requiere, queda: 
proclamado Presidente de la República 
española don Niceto Alcalá Zamora. 
La Cámara, en pie, prorrumpe en una; 
clamorosa ovación y se d»n vivas a Es-, 
paña v a la República. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA ¡ 
se pone en pie y dice que espera que 
bajo la presidencia del señor Alcalá Za-
mora encuentre la República la pros-
peridad que todos la deseamos. 
Los aplausos y los vítores se repro-
ducen. 
Anuncia la presidencia, después do, 
leer una lista de diputados que se adhie-
ren a la votación en favor del señor 
Alcalá Zamora, que la sesión de ma-
ñana empezará a las dos y cuarto en 
punto, y que a las dos y media pres-
tará promesa de fidelidad a la Consti-
tución el Presidente de la República. 
Acto seguido se lee el orden del dit 
para mañana y se levanta ln sesión a 
las siete y cinco minutos. 
El señor Besteiro permaneció algún 
tiempo en la Cámara firmando ejempla-. 
res de la Constitución a lo5 diputados. 
EN LA BARBERIA DEL PUEBLO 
— ¿ P e r o no me pone usted anestesia para sacarme la muela? 
—No la tengo; pero no se preocupe; al segundo tirón perderá — Y a , ya: figúrese ustei. ^ 
usted el sentido y ya no se dará cuenta de nada. l!?:llT0S nosotros, que somos ma-
rio"~"iPer0 ese homb''e corre peligro 
de ahogarse, 
El rnllir HP («áFuil lo T ISABE.1 LA c^ólic!i- con ol (lue le ha obse-|do realizar las indicadas fuem«,'di¿p£| . »'«s<nioclón.-Decreto ooneedlendo % !»» 
1 yy"»' oe isanei la Católica .umlo e] Gobierno un el momento d* bieadO igualmente lo necesario para ellciu<l!ide!í de Ronda y Ferrol la oonstruc-
áu exaltación a la Presidencia de la Re- alojamiento en esta capital de las unida-' cion I"" cuentt del Estado d»* l n fCr-W0 
pro-|pública. Ides procedentes de otras guarniciones" ^scn|ai de 18 secciones en homena- « 
, a memoria de don PratlcUoo Gin f̂ 
<os Ríos y de J>ab!o Iglesias, 
l^r nomblando a don «íosé Maria 
uts y Capasqui director técnico del Cen-
dro de Estudios Históricos de América, 
l'-reado en la Universidad de Sevilla. 
laem modificando los párrafos sognn-
ao y tercero del articulo 4?? del Regla-
mento orgánico de la Escuela de Arqui-
• ectura de Madrid. 
Idem de jubilación de un catedrático. 
I Idem ampliando hasta el día 24 do! P"-
monte mes H pia7,0 parn qup loH funcio-
u- fíii .? f^6 dPPartamento presenten 
las sohetudos rio jubilnci.-n conform- ni 
articulo primero transitorio do! deor«tí) 
timo P,Psidcncia de 28 de octubre úi-
, J l e T ? rte A?r0bari6n de un expediente 
H t l L C0Anslr"cción de un edificio con 
destino a Academia de la Historia. 
an *• Mt 
A p a r a t o s d e l u z 
i 
i 
("Lustige Kolner Zeituns", Colonia) j rinos. 
("Le Rire", París) 
E L PINTOR DE CUADROS PARA COMEDORES TOMA SUS MEDIDAS 
PARA RESISTIR A LA TENTACION 
S A p a r a t o s R a d i o P h i l i p s (j 
M i''''116*!'1 Kran fxposirión ¿3 la H M Casa AHSA. Carn«r;i Snn .1. rónl- M 
a mo. 4*>. donde encontrará tí sur- M 
nao mas completo en aparatos • 
|M de calidad. g 
^ X X X X X I I X X X X J X I I I I I X X X I I I I I ! 
| tlIHMllIlBBllMiiMitî  
" M A D A M E X " 
Pajas entalladas todo caucholina para 
adelgazar y vestir a la moda. 
• Die wooiw. Bortü» .TRUVESIÍ DEL UBENflL, 2, 
media 
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E L D E B A T E (3) 
Vlerne» 11 de diciembre de 1981 
L a s m i n o r í a s f r e n t e a l a c r i s i s 
n . 
Ayer empezó sus gestiones la delegación de la Alianza Republi-
cana. Se entrevisto con los radicales socialistas y los catalanes. 
Los primeros apoyarán a un Gobierno de concentración análoo-o 
al actual. La Esquerra tiene por finalidad la aprobación del Es -
tatuto. Los socialistas no han adoptado aún su actitud 
T O D A S L A S P R O B A B I L I D A D E S H A C E N R E C A E R E N E L SEÑOR 
A Z A Ñ A L A J E F A T U R A D E L G O B I E R N O 
La noticia de haberse constituido el I mingo para seguir las eeallone^ correq-
Uoque de Ahanza Republicana fué. co- pendientes paraba « 0 1 ^ ^ ^ S misma. 
nio era previsto, la comidilla de ayer en 
los pasillos del Congreso. Todo el mundo 
creía ver en ello una tendencia acentua-
da de los radicales de formar un Go-
bierno netamente republicano, es decir 
con exclusión de los socialistas. 
Estos al menos en un principio, así lo 
creyeron y algunos de sus miembros más 
Luego se refirió a la votación de la 
Constitución la que, según dijo, era la 
más importante que había habido de to-
das las votaciones durante las Cortes, 
puesto que no hubo ni un solo voto en 
contra. Todos fueron a favor. Sólo ha ha-
bido abstenciones, que en el fondo y 
. ellos no les Importaba quedar.se en la taNe que se ha dado ante ¿ Cuerpo DI-
p t S f T i ^ , Ta = u'nT — v o n r c o X « 1 £ 
^ J ^ V S ^ ^ ^ b S 0 » ' " 00 el quo ha hab" 
- i r x ^ x V u ^ de ^ U ^ r / ' ^ í & ^ r a b s -
FIGURAS m ACTUALIDAD LFLS C O N F L I C T O S S O C I A L E S E N P R O V I N C I A S 
Republ za diciendo que España es una Renúbli-
Desde uego. las miñonas mas afecta-|Ca. Alud¡ó a^ntESSlón a la conduc a 
das por la formación del b oque han si- de foa vasconavarros y agrarios no ex-
do sociaHstas, radicales-socialistas JT BfrLUc4ndofe la posición de dichos'diputa-
querra catalana. Los pnmeros no han dog. y su ^ a este res Cecto3 eQraPUque 
adoptado ninguna actitud, si bien el dia-deb ¿ u , hlber ido a votar Han debido 
gusto o la preocupación se hacían notar tar todog en 0 en conl ^ ¿ ^ g 
en alguno^de los elementos dirigentes: fons al CíitúSn¿i Segura, a quien qui-
El señor Bujeda decía en un grupo de sieran; pero votar, ya que era un mo-penodistas 
en uno de concentración. Eso es preci- anteriores determinaciones y posiciones sámente lo que tiene que determinar la! ^n 1* Constitución nadie duda que hay 
minoría cuando llegue el momento y lo frt,cu1"9 que contrarían a algunos sec-
haremoa a la luz del día; casi podría-iores d« la jamara y sin embargo, lo 
mos celebrar las reuniones a la vista de *ar\ v^ad?; ^ ^ f - P0' "u el ac-
los periodistas. La cosa, a mi Juicio, se*0 d,e ™ac]A*1 ^nir ^ 
planteará en esta forma: se encargk a la: Constitucion española, lo que ha-
los socialistas el Gobierno y la minoría bia sido una nota simpática a la que 
se reúne para decir sí o no. Después se Parte de la f"11*1 hab,a dado tcída 
encarga a los republicanos; que éstos nos ,a importancia que el apreciaba en ella, 
piden colaboración y nos ofrecen una. 
dos o tres carteras, las que sean, la mi-
noría se vuelve a reunir para decir sí o 
no, y eso es todo lo que nosotros vamos 
a hacer. 
Los radicales-socialistas 
E l c o n t r a t o c o n l a 
T e l e f ó n i c a 
E l p a r o f u é a y e r t o t a l P r o t e s t a s p o r e l a t r a c o 
e n b i j o n a l c o n t r a t i s t a 
Los mercados estuvieron mal abas-
tecidos y la huelqa se exten-
dió a La Felquera 
LA CIUDAD, CASI A OSCURAS 
El gobernador accede a parlamen-
tar con los obreros 
La Federación Económica de Anda-
lucía, alarmada por los aten-
taclos sociales 
SEVILLA, 10.—El cadáver del contra-
tista ha sido conducido al Depósito y 
mañana se verificará su entierro. 
Comisiones de contratistas, comercio. 
Industria y de la Federación Económica 
de Andalucía han visitado al gobernador 
para protestar del atentado y pedir que 
U n m u e r t o y t r e s h e r i d o s 
e n Z a r a g o z a 
La Policía fué agredida por un gru-
po que coaccionaba a los 
obreros municipales 
VARIOS TRANVIAS APEDREADOS 
Hoy se reanudará el trabajo en los se intensifique la acción policíaca, en lo 
. . . . . . . que están dispuestos a colaborar. Han »«U   is i 
servicios públicos, luz y pan ¡manifestado que nombrarán un acusador 
Los socialistas secundaron el paro 
a las primeras intimaciones 
E l Sindicato Unico anuncia que hoy 
volverán los obreros al trabajo 
privado, que se mostraran parte en la! ZARAGOZA. 10.—Por la mañana se 
¡claró la huelga general, que fué se-
cundada también por los socialistas. Los 
GIJON, 10.—El paro ha sido hoy ab-;03"^ ^ mañana asistirán todos al; d e J ^ j l  l,    
I entierro. En el mismo sentido se han di-soluto, y se ha extendido a La Felgue- n-ndo al Gobierno. 
de i La Policía ha practicado algunas de-i h110̂ 11181̂  intentaron coaccionar a los ra. Militares realizan el servicio «ci — . ~~ 
I tenciones relacionadas con este suceso.I obreros municipales, y en una colisión 
alumbrado, pero la ciudad estaba al ano- Algunos de los detenidos están incomu- con la Policía resultó un obrero muerto 
checer casi a oscuras. Los obreros si- nlcados. Las diligencias se llevan con y tres heridos, entre ellos un comisa-
guen adoptando actitud pacífica. Lod abfioluta reser^a- , . j rio^ Arante e! dla fueron apedreados 
inf^f.^r, r^r ^on^r rv.n' L a Federación Económica l vanos tranvías y los "taxis" tuvieron 
huelguistas intentaron parlamentar con . que retirars€ porque habían sido colo-
el gobernador, quien, después de resis- SEVILLA, 10.—La Federación Econó-jcadas tachuelas en las calles. El co-
tir ha accedido a ello en vista de lo mica de Andalucía ha facilitado otra no-|mercio abrió sus puertas. El Sindicato 
' ' . t ' « m a ' j ta en la que dice que con carácter ur-| Unico ha anunciado que mañana vol-
cual esta noche se reanuda el trabajo en sente Se reunirá para adoptar acuerdos; vorán ai trabajo 
el ramo de luz y pan. y mañana en los en vista de los atentados sociales que: A de] anuncio hecho la Unión 
servicios públicos. La noticia ha c a u s a - I ^ J ^ ^ r ¿ r á " un ^ M ^ & ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ f' ^ V í 
do alegría en la ciudad. ma de protesfa al Gobierno, costeará el S ^ ^ ^ o l T o el trateío I O V B Ü S S S 
entierro de la víctima y se mostrará n a , n a ^ n ü 0 ^ Todos los comercios en general, incluso cafés y bares, así como los espectácu-:-sinf)to La ent¡dad aprovechará la prJ 
los aparecen cerrados. Pos las calles cir- mpra ocasión después de la resolución 
parte en el sumario con motivo del ase- a las P e e r á s intimaciones que se les hi-
El proyecto de ley que leyó ayer tar-
de el ministro de Comunicaciones a las Por otra parte, los radicales socialis-tas se reunieron a primera hora para 
cambiar impresiones. Fué una reunión Cortes. en su Parte dispositiva, dice asi: 
precipitada, pero en ello se manifestó ^ "Artículo 1.° Se declara ilegal y nu-
toda la minoría claramente en pro de Ia Ia adjudicación de la reorganización, 
la continuación del Gobierno actual o de reformas y ampliación del servicio te-
la constitución de uno semejante. Creen lefónico nacional, hecha con arreglo a 
categóricamente que no pueden ser des- las bases aprobadas por real decreto dp 
cartados los socialistas del Poder, pero 25 de agosto de 1924. a la Compañía Te-
también estiman, en contra de lo que lefónica Nacional de España, e igual-
les han atribuido algunos órganos de la mente se declara que de los perjuicios 
Prensa, que no puede presidir el futuro sufridos por el Estado responderán con;vaspa ^ , ¡ ^ ¿ 0 ias normas de libertad 
Gobierno un socialista. la Compañía los gestores del contrato.; trazadas por ésta en cuanto a la elec-
Con respecto a la actitud de éstos, no1 Art. 2.'' A efectos de su expropiación, ción de prpsidpnte de ia República, votó 
Don Niceto Alcalá Zamora y Torres, elegido Presidente de 
la República española 
reunión los diputados nacionalistas se-
ñores Horn. Aguirre. Basterrechea. Ro-
bles y Leizaola, quienes después de cam-
biar impresiones facilitaron la siguiente 
nota: 
'El grupo nacionalista de la minoría 
S e p r o h i b i ó a s i s t i r a m i s a 
a l o s a l u m n o s d e T o l e d o 
Jcieron para que se sumaran a la huelga 
El comercio abnO sus puertas y los Han-
culan grupos de huelguistas en actitud I ̂ 1 " ^ ^ ^ cririVpaJa » ^ n é r ve~rb¿-|^M salieren de las cocheras. En algu-
pacíflea. . . . . . . mente ál Gobierno la situación. !nos Ventos de la ciudad grupos de huel-
Se ha hecho cargo de la fabrica iguistas han intentado volcarlos, pero la 
Gas el equipo de mecánicos del caño- Protesta de IOS progresistas tuerza pública los ha protegido. 
ñero "Dato" surto en el Musel. y los obre- —— ||M „ . „ „ Ua.-:^-, 
ros abandonaron la fábrica sin promover SEVILLA. 10.—El partido republicanoj un mueno y Tres lieriaOo 
inoMentes. Así mismo, de ocho y media1 progresista ha facilitado una nota pro- ^ . ^ K ^ r ^ T l 7k ÍTi ¡ ¡ '-
a nueve de la mañana, a requerimlentosl testando contra el atentado social de ZARAGOZA, 10.-El comisario señor 
de la fuerza pública, han sirio ahando-1 ayer. Dice que alarma a la conciencia ollv^as, recibió una confidencia de que 
nadas las fábricas sin cometerse en ellas!la repetición de estos hechos por su fre- ** trataba de coaccionar a los obreros 
actos de sabotaje. Icuencia y. sobre todo, por la impunidad trabajaban en la calle del Hospita-
En algunas panaderías han trabajado con que tres de los más graves han que- hto 
los patronos con su«> familiares v a las1 dado. Coinciden estos salvajismos con la| 1̂ comisario se traslado al lugar del 
puertas de las tahonas se han'formado promulgación de la Constitución, en la ¡suceso, donde tema montado un servicio 
¡largas colas de público para proveerse: que se deroga la pena de muerte y en de vigilancia, compuesto por el inspector 
de pan. ¡Sevilla la han aplicado elementos ;ríes- don Luis Martínez Casabona y los agen-
No se han publicado periódicos. Î os ponsables. Dice que es necesario proceder tes Tomás San Martin. Andrés Fernán-
que lletraron de Oviedo, se agotaron rá-'con toda energía al desarme de los pi-'-.dez. Cristóbal Muñoz. Francisco Leo, 
pidamente. toleres y asesinos que tienen a SeviüaiFructuoso Cardiel, Bernardo Aguadero y 
Ha fallecido esta mañana en el hos-;amedrentada. [José Buj; estos dos últimos acompañaban 
pital José López Farnández. una de lasl Reclama que se adopten enérgicas m -̂lal señor Oliveras. 
víctimas de los sucesos de anoche en didas necesarias para acabar con estei Cuando el señor Oliveras cruzaba la 
las inmediaciones de la fábrica de More 1 PStacto de cosas y se haga efectivo eljcalle de Hospitalito. un sujeto, acompa-
da. Se encuentra en estado gravislmc 
otro de los heridos, que se llama Fer-
nando Menéndez. 
Durante la pasada noche w han prac-
principio de autoridad. iñado de otros dos, disparó contra el 
Tres heridos c'ta^0 com'sar'0' Q116 cayó herido. Los 
lagentes que estaban de servicio, aposta-
JAEN. lO.-En el pueblo de Jim^na se!^3 e.n un portal, vieron como henan 
ticado numerosos registros en los domi-jha producido una colisión con la fuerza ¡f1 señor Oliveras, y repelieron inmedia-
Cilios de los elementos mâ  Orneados de 1 p,-lbli a consecuencia de un confiieto!̂ 1?161116 la a^ff^n disparando contra el 
la Confederación y la Policía ha deteni- de Parácter social. En este choque resul-isuJeto en cuestión, que se encontraba pa-
Ayer se entrevistaron con la radical 
socialista y con la catalana, las cuales 
estuvieron reunidas después de la sesión 
hasta las diez de la noche. 
Resultado de estas reuniones y entre 
do a ocho persona.- más. que han ingre-1 faron tres herido'* " Irapetado detrás de un atcón de herra-
. - - — — r . 1 La Confederación Católica de Padres sado en la cárcel. * ¡mientas de aquellas obras municipales, 
obstante la insistente negativa oficiosa se declara de utilidad nacional y PU01'- ayer al señor Alcalá Zamora. de Fain¡iia noS remite la siguiente nota: Los obreros de la fábrica Lavlada, an- r r 1 1 • Adentro del cual se había metido el capa-
de muchos de ellos se afirmaba que hay ca la red telefónica de hispana. con ^' i Con ocasión de este acto confirma unai "Deciaiacia oficialmente por el Gqbier- tes de abandonarla, parlamentaron c o n . r l U e l g a (36 C a m p e S l I l O S ClUaz municipal Francisco Casabiel. 
profundas discrepancias en el seno de laidos los elementos ^atej:iales J ^ ¡ . ^ vez más sus ideales religiosos y politi- no Ja desaparición de la festividad de laid ten'ente de la Guardia civil y rogaroni j ' 1Q En el tiroteo resultó herido Dionisio 
minoría. Los que así opinan agregaban cíales que a la fecna ae presemacion oos y eXpresa que su Voto implica la lnmaculada> fué patrona del Arma que se retiraran las fuerzas, 'asi como¡ Clia l O iLostán. que falleció momentos después 
que los partidarios de Albornoz apoya- de este proyecto de ley integren la com- aceptación del régimen republicano, que de la infanteriai es considerada por núes- QU« viniera el gerente de la fábrica a! . al ingresar en la Casa de Socorro. Tam-
rían decididamente a los socialistas y en ipleta organización del servicio. ^ estima incompatible con el Estatuto tra^ la requisa del departamento y. SEVILLA, 10.—Los campesinos de J)ién fueron heridos el agente señor Me-
cambio los que siguen a Marcelino Do- Art 3. En el P ^ . f ^ ^ ' ^ ^ ' ^ Que Propugna si bien manifiesta su ab-:el año corriente. caso de encontrarlo conforme, entregase Carmena han enviado un oficio al Go-!drano y el obrero agresor, 
mingo se inclinarían hacia los grupos re- ministro de ^ " ^ ¿ ^ p P ^ e í i J J coincidencia con el resto de la, No fu¿ intención de los alumnos un dor-um-nto en el que reconociese no bierno civil, anunciando que se declara-! F | -+rí,r;,Hnr H e ñ i d o 
publícanos. a las . ^ M j m p r ^ ^ O de ley régj minoría en cuan o a sus reservas en deáübede . di¿posición en su ^ se había cometido ningún acto de sabo- rán en huelga el día 18 del actual en El atracador detenido 
Desde luego la delegación de Alianza lando las bases de justa indemnización, orden a la Constitución votada, que hie- { tienen obli«ac¡on de acatar- ^J6- Toc«o se realizo en 1̂  fotma solici-, vista dicen de la intransigencia de los TT 7 T ~ , i T T ^ 
Republicana, formada por el ministro de con garantía de los intereses legitimes K en muchos extremos sus sentimien-iíÜtl:0^".IrL":"6"- 0!!!,»*U^i1.®*W^'It»S« v no áta ÑMri.tm nin,r„n inot«ianta _i „ °-l Una vez cesado el tiroteo, los citados 
Comunicaciones y los señores Arauz y 
Coca, empezaren ayer, según lo conve-
nido el día anterior, sus gestiones cerca 
de las demás minorías. 
' í e f ó n í ^ ^ u e aVtSíment'e S m p e ñ a ^ ' Pregu'ntado nuevamente en los ¿asi- m ŝa îcho •dla'fueird;'l7s' horas dTtra^'l3"8^1» ^- i l don Jo.=é Martínez Ce 
^ ^ r A T L ^ ^ ^ r i o m T ^ 1Ios deI Congreso el señor Galarza acer- bajo y clase de la Academia, aun c u a n d o ' > ' UN ?U"d,a a sus ordenes, asi co 
\ p S k a í S b u T i l S ^ S o f e l EsS- ca de los motivos de su dimisión, dijo: fuesen en las primeras hora, de la ma-ii™, 1<?s i n d i a s de Seguridad Elias 
¡do en S I S ™ d^MUbteS e r * S S - -Solamente puedo decirles que mi ñaña en alguna iglesia de la ciudad. Collante y Juan García 
-Ido en la forma que esiaoiece ei aruuu compromií50 de pormanecer en la Direc.; Con este tin hubbo de formarse una lisJ En laa inmediaciones del Hosnifil. don 
afectados per la presente ley. tos más íntimos, según declaró en su;^u "0eJf™"a « W )ei1 stu ^^rielcw.!aeí*'f'~Dürant¿' los ' f f i d e í t ^ ^ r t * " ^ 1 ^ 1 K T S Z t l l H S K S A L ^ Í "gentes, acompañados de algunos núme Arf Í » Wnsta tantn oue la exoroDÍa- día " |cho al solicitar del director de la Acade-' L'lir^?ie los mt identes en e! exterior los jornales de los obreros dedicados a J^, An 
oiAn mî dP ronlnmida la Comnañía Te- ¿Uf el correspondiente permiso, para po- ie ^ ía^rica de Moreda, se sabe que re-|ia recogida de aceitunas 
^ r N É ^ f f ^ A S ^ Í a S : ^ dimisión del Señor Galarza * * W individua, y ^ U C J L ^ ^ herdo de u Pedrad e na 
con su obligación católica, asistiendo a'1 nie ae* tercio Móvil de la 
ros de la Benemérita, se acercaron al 
pistolero, que entregó una pistola marca 
Coaccionan a lOS ObrerOS Campogiro. modelo 1/913 lo. con una bala 
en la recámara y tres en el cargador, asi 
VTGO. 10.—Comunican de Lalín que como un cargador con ocho cápsula?, con 
unos 3(10 obreros recorrieron las obras señales de haber sido disparada recien-
vístas fueren las dos netas siguientes: 
"Reunida la minería ra 
ha recibido la visita de la 
de Alianza Republicana, 
transmitido el saludo de di 
lítica. con el deseo de ma 
ción que hasta hoy ha exi 
dos les partidos de izqui 
ciende este saludo la minoría 
le siguiente: 
uiueuniuo. DAÍ paro en JOS ser- '-'̂ aycTUiuwn û ou», ""--̂  ~——«» — — , numero i», anarco-omuicaMot-a 3 
unicipales ha sido absoluto, no tán en situación precaria sin poder co- do a ]a juventud Revolucionaria. rge qu La Confederación Nacional de Padres 
del ferrocarril Zamora-Ceruña. obligan- temente. 
do a los obreros a dejar el trabaje. Se' Al ser detenido, manifestó que e?taba 









cón r^íecto a ^ - 8 0 ^ ^ 0 0 a ^ J ^ 
acuerdo eíníest la necesidad dT que la Art. 6." Se nombrará para el cum- ^ S t t S ^ f S T h w e ^ l S ! dlJO;lle^das a su seno a través de vanos aso- ¡ezas ni los del Matadei.0i donde .ido que se les debe readmitir, pues se- tig0./vió ^bre las ocho de la mañana 
níóxima S r i ^ o U t í S S ^ P " » » 1 ^ de lo P^venido en el arücu-^ asen^ ^ r p e r m L para^ ^ 1lacer pUb lca Prote3ta *?'Vto.T<m las reses sin descuailizar, por le cumiaron el movimiento por solidaridad. jndividuos. uno de los cuales, de 
fenien^o 1 ^ anterior, un Comité de i n t e r v e n c i ó n , ™ ^ ™ / ^ ^ :te el Gobierno tan respetuosa como ener-'cual las carBecerÍM no han sido abaste- inconscientes de las consecuencias y Bel gabardina, disparó contra el señor 011-
fcdír^ o ^ T ^ ^ O C O I ^ ^ e X \m ^ P » 6 ^ de tre3 ^ P 1 - ^ 1 1 ^ ? , ^ 1 Presidente de la Repúblicl Por "anto!if1Ca p0r este hecho marcadamente sec-ciriag E1 beI.nador ha manifes{a(1 ue mueítran ahora arrepentidos. El gober- "eras cuando éste cruzaba la calle del 
GoWemo en « H ^ O » p S ^ ^ á°s la Te,e on;- no puedo decirles si me .«uStitu?rá en e i ^ " ' 0 ; ^ esta deficiencia, mañana se nador les ha prometido ayudarles cerca „ospitalito> y cayó el citado señor heri-
|ca Nacional. La presidencia recaerá en porque nada sé. , do declarado la desaparición de este fies-mandará carne de4de Oviedo. de la superioridad. ; do al suelo. Después vió cómo seguía 
Irá usted a alguna Embajada? 1 ? ? ^ a_",!u?-"°_ .íl? E1 P3". que ha sido fabricado por los ..J^;»£^.^HJuau«^^ disparando y algunos de los disparos los en la forma y proporción que el actual „. ' ^ J —<•} 
tiene". 
Los catalanes 
"Reunida la minoría de Esquerra re-
publicana de Catalunya y Unió Socia-
lista de Catalunya, han coincidido am-
bos grupos totalmente en la apreciación 
del momento político. La minoría acor-
dó que continuasen en Madrid todos los 
diputados hasta que quede resuelta la 
crisis, aunque no haya sesiones parla-
mentarias, con objeto de quedar consti-
tuido en sesión permanente tan pronto 
como se plantee la dimisión del Gobier-
no y seguir constantemente el desarro-
llo de su tramitación y resolución. La 
minoría se manifestó unánime en apre-
ciar como más conveniente a los intere-
ses de la República la formación de un 
Gobierno de gran concentración parla-
mentaria, cuya finalidad consista en la 
nicacienes. 
Los acuerdos del Comité serán ejecu- da de egto terniinó 
tivos. Sin perjuicio de su cumplimiento.I Q,a]arza 
podrá la Compañía Telefónica Nacional 
de España entablar recurso de alzada 
ante el ministro del ramo. 
Art. 7.° El ministro de Comunicacio-
nes queda autorizado para dictar las 
disposiciones reglamentarias que exija 
el cumplimiento de esta ley. 
Madrid, 10 de diciembre." 
—Tampoco me ha sido comunicado na- 5! „ t",""^ ^" ! f ' „ / ? a,ma'dueños de las tahonas y sus familiares. . . _ Aa^rarík ,„ pnnfedpra dirigía contra el grupo donde se encon-
diciendo el señor ^ XPS cato icos, con que ante este nuevo,se consumió rápidamente y muchas per- h.u.p̂ a; declarara la Confedera-, trahan log obreros municipales. Alcanzo 
|hecho atentatorio a loŝ baslcos principios sonas tuvieren que abastecerse de este clon el Paro total en Asturias- ¡uno de los proyectiles al obrero even-
Hay negociaciones tual Dionisio Lostao Pérez, que inmedia-
tamente fué conducido por sus compa-
l a rirnta trlhlltariíi H0 i de la verdadera libertad se pretende que-ial.fiouio en los pueblos inmediatos. Enj Ud l/UUld IMUUldlId UL brantar la conciencia de los que ademas iog 
las regiones 
... articules que se expenden en el mer-
de aspirar por su carrera a servir a E=- cado se ha notado un alza en los precios. GIJON. 10—La autoridad ha suspen- ñeros a la Casa de Socorro y de allí al 
pana, con las armas, quieren servir tam-, En el Musel trabajaron las grúas de dido la reunión que iban a celebrar en hospital, donde falleció. 
Ibien a Dios cumpliendo con las obliga-Langl.eo en la ca!.&a de carbón y dos já perenal los almacenistas de mate-| Vió también cómo los otros individuos 
El ministro de Comunicaciones a pre--cienes de cristiano que aprendieren de eléctricas en la descarga de minerales, ríales de construcción y los contratistas.: se daban a la fuga y uno de éstos tomó 
runtas de un informador, sobre los sus mayores, de las que nunca renegaran estas últimas servidas por personal no para agruparse en Sindicato. la dirección de la plaza de Las Heras. 
ly de las que nadie puede apartarles ni asociad0i j Mañana GStá convocada la Junta gene- y al entrar en la calle de la Nona, se Estatutos, dijo que la clave, o me-jor dicho, el eje alrededor del cual i discutirles". LOS funcionarios CÍepOS giraría todo ello sería lo que se pudieral 
llamar la cuota tributarla que se habíaiü"! El ministro de Hacienda leyó ayer en de fijar En a]glinoS Estatutos, principal 
las Cortes el̂  siguiente proyecto de ley: .mente en Cataluña, se pedía el que en to-
' Articulo único. El funcionario del da3 las reff¡ones ge tributara por igual. 
Estado que por cualquier causa llegue alEst en principio y en ab3traJct0> pare-
sufnr ceguera total sera jubilado con de- j x6^coly equitativo, per ser el supre-
rechos pasivos equivalentes a la im postulado democrático de la igual-
dad de fabw «««.por su ¿ X 1 0 " ^ 1 : 1 dad ¡pero en el fondo y en conciencia es 
va, tuviese asignado en la fecha en que' ... r . . u j . 
1—dijo—una desigualdad irritante, aca-
so lo más irritante, porque nadie igno 
O t r a s n o t a s p a r l a m e n -
t a r i a s 
„.por tal desgracia hubiese de dársele de 
aprobación del Estatuto de Cataluña yaiC . , eSCaiafón 
presentado a la Cámara y al compro-l drid 10 de dic'iembre de 1931—El:ra (lue ha habido regiones mucho 
miso de los demás compromisos "vol"- t ^ Hacienda( Indalecio Prieto má-3. favorecidas que otras en la 
clonarlos sin excluir las leyes comPle"¡ juero" nación. Asi, Cataluña y Andalucía entre 
mentarlas de la Constitución. Î a mino-
ría recibió la visita de una Comisión de 
la Alianza Republicana, presidida por el 
señor Martínez Barrios, la que manifes-
tó que, al ratificarse el pacto de su cons-
titución, se había acordado saludar cor-
dialmente a todos los demás grupos re-
pubircanos de la Cámara, sin que este 
acto de cortesía significase insinuac'ón 
alguna sobre la apreciación de los pro-
blemas de Gobierno. El señor Maciá. en 
nombre de la minoría, ha correspondido 
con igual cordialidad a este acto de cor-
tesía, regando a la Comisión que trans-
mitiera al grupo de Alianza Republica-
na los deseos de esta minoría de cola-
borar lealmente en toda obra de conso-
lidación del régimen con su significación 
catalana y de izquierda." 
Les radicales socialistas extremaron su 
solicitud porque se publicara la referen-
cia tal como la daban, diciendo que ha-
bía sido redactada por el señor Domin-
go y aprobada por unanimidad. 
Por su parte el señor Martínez Ba-
rrios, contestando a preguntas de los 
periodistas, dijo que se habían limitado 
a exponer los problemas actuales y que 
ambas entrevistas se habían desarrolla-
do en términos de gran cordialidad. 
La impresión final del día era que la 
k m v & m m s 
Cuando se intentó poner en marcha una ral patronal para parlamentar, y el ge- encontró con un grupo de guardias de 
camioneta municipal que iba a recoger bernador en vista de ello, les citó para Seguridad y disparó contra estos. Enlon-
.> los electricistas del cañonero "Dato", mañana, a las ,once, para realizar ĝ s- ees retrocedió, huyendo por la calle de 
se observó que la gasolina estaba mez- tienes de arreglo. Por ello se transmiue- Manuela Sancho. 
ciada con azúcar, sin duda para evitar ron órdenes a fin de que reanuden el El comisario señor Oliveras, después 
fuese utilizada. trabajo esta noche los ramos de luz y de la primera cura, fué trasladado a su 
A ••+ A ' f pan. Las gestiones iniciadas por los co- domicilio. 
/\CIITUa pacitica misionados obreros cerca del gobernador El gobernador ha hecho grandes elo-
— dieron feliz resultado y los obreros ac- eios del comisario, señor Oliveras, que 
Los huelguistas recorren las calles en Ct,ripn a roanudar el trabajo en los ser- «ha a jubilarse el mes que viene. Dijo 
grupos y observan una actitud pacífica.; v¡cios públicos y mañana en los de ma-! nue no había hecho más que cumplir 
La fuerza publica no se ve por ninguna taderos y limpiezas. [con su deber; pero en las condiciones 
â',Tí!- ' ta M , La noticia ha producido júbilo en lalen Que se halla y en las circunstancias 
; Hasta ahora han sido detenidos trece, pobiación. Se espera que las negeciacio-! Rn Que nos encontramos, puede decirse 
^ ^ ^ ^ 
individuos y se busca intensamente a losl̂ g iieeuen 
directivos de los Sindicatos, que todavía I 
lio han sido detenidos. En las fachadas 
e las casas han aparecido unos pasqui-' 
es en los que se ataca duramente al 
gobernador y a los patronos. El gober-
nador ha manifestado que él no inter-| LA FELGUERA, 10 
feliz término. 
Se extiende el paro 
L a Feljaiera 
que se ha excedido en el cumplimien-
to de su deber. 
El señor Oliveras fué visitado por el 
gobernador. 
El obrero muerto 
Se han declara-1 El obrero Dionisio Î ostao. muerto 
•otras. No es justo, por tanto, que puedan 
¡tributar como otras regiones castellanas 
y otras más pobres, que apenas han re-
Icihide favor o protección del Estado. | Sammm 
Por último ae le preguntó al señor j 
] Martínez Barrios si los catalanes se ad- |||||{¡||IBÍ 
I herían al gran bloque de Alianza repu-1 
.. ... , blicana. y contestó que no sabía nada na3 y 
El resultado de la votación dió l u g a r p 0 r q U e no se habían manifestado sus dem 
a bastantes comentarios en los Pasillos todavia en ninp,-m sentido. Creía, sin! bricació 
del Congreso. Sin dejar de reconocer el;pmbargo_y e,j0 era una opinión particu-^ados 
gran ^ ¡ p * / ^ ^ 9 Jí" d S S n ^ S i S q U e 1,0 86 Pondrian abiertamen-restaurantes |cesog pasados pero sc gupone ge verifl.jde ]a' rn|nas Eñ el único sUio dondp se| do füé Hamado. 
ñor A J ^ Z^ora, ^ ^ t a ^ l é n ^ en favor „, en contra de ningunn Registro por ultimo la adhesión de Cará durante la madrugada para evitar!trabaja normalmente es en el grupo Res- El Ayuntamiento ha acordado en la 
ESL" e . X no le fueran7avoPrables De fuerza Pa^entaria. sino más bien ^ \ i ^ ^ , ^ B ^ ^ ^ " ^ ^ manifestaciones. . ¡pineda Con motivo del paro, han llega- sesión de esta tarde costear el entierro 
? ^ J & ^ ^ m ^ n h ^ J n ¡ á ^ : ^ í tarian de convivir con todos 103 sect^ Alcázar y Saval. y ante la_ noticia de Ha s¡do curado en ]a Casa de SocorroiSo numerosas fuerzas de la Guardia ci-ldel obrero muerto esta mañana ya ou» 
as 36 W Í ^ J i * ^ ' ~ í g * ré^ a fin de sacar el Estatuto catalán que en alguna región espanta se pre- Santos Ballesteros García, de veintiocho1 vil. lera uno eventual del Municinfo En u 
l L T s % o ^ r y t a ; t r o r ¿ T e i t ema íodo 10 ™* ^das S U ^ ^ f t ó é ^ í t ^ 8Ufre ffi ba,azo ea la ^ Dimite el alcalde, P - e r a sesión ¿ M ^ í ? ^ , ^ 
brecha. Tampoco yie han votado los fe- La minOPÍa YÍtMnfCOlaK U l Í S ^ ^ ' c í S t W absoluta-!d0rSal de Pronostlco ™ ™ ^ - I Cd0enTiri0v?oHmnUna PenSÍÓn * ^ fanii-
derales disidentes, que apoyan con sie- mente apolítico, suscribiendo las pala-i Casi a OSCliraS GIJON. 10. —De/de los balcones del¡ « m vicuma. 
te votos la candidatura de Pi y Ar-| E l secretario del grupo vitivinícola, se-j^g qUe en tal sentido pronunció su' . Centro Instructivo Republicano, en elj 
suaga. ñor Manteca, facilitó la nota siguiente: ¡presidente teñor García Berlanga en el E l Juzgado ha realizado una inspec-1 Q116 está- enclavado el partido federal,] 
. . . . . . "Se ha ocupado la minoría vitivinícola.'gj,]^ de Sesiones." ción ocular en el lugar de los sucesos1 ,lab,aron ante un enorme gentío el pre-| 
LOS tradlCIOnallStaS V la elCC- 'en su reunión de hoy. de la ponencia sus-
otro 
ción de Presidente 
Tranvías apedreados 
iy tomó declaración a° los heridos^Tam-i «"dente del Comité de Gijón. I^urefinoi ^' ?ob"nador ^ manifestada que un 
Notas VaHaS bién se hizo la autopsia de los cadáve-¡ Eztena&a' y el al<»Uü|. I«Wro del Rio. Ho t̂a.irado /ranvia en la 
—. res. diciendo que, como protesta por los su-¡H! ^ a^ oan «íL'guel, llevándose la ma-
El señor Pi Arsuaga manifestó en los! lia población está a medio oscuras por'rpsos desarrollados en las inmediarinne.v "'Víl'a conducción, y que practicado 
jefe de la minoría va?conavarra, vinícola "Rioja", aprobando el criterio de pasillos, que pertenece y pertenecerá de no haber quien encienda los focos eléc-| de la fabrica d€ Moreda, el alcalde y . eg^To en el local del Sindicato de 
señor Beunza, facilitó ayer a alguien- mantener, cuidar y hacer eficaz dicha i por vida al partido republicano democró-1 trices después de apagarles los mozal-i la n înoría fedcral se retiraban del Ayun-i â ^0"s; ración, sito en la misma plaza, 
te nota: Idenominación, y para conseguir tal pre-|tico federal, que mantiene la ética y la betes. tnniiento. I i en t H maniv2la del tranvía en el 
"Reunidos en la fecha de hoy los se- pósito acordó pedir al Gobierno la sus- ideología polílicaus que sostuvo su padre, Negativa del o-ohpmaHnr . i -ti ¡ceposito de un retrete. Agregó que pen-
ñores Oriol, conde de Rodezno. Urquijo, pensión provisional del Consejo regula- y entiende que no lo representan las lia- l>iet>aTlva aei gOPemaaor Un empréstito de mil millones saba clausurar este local ñero r.ue l " 
Beunza. que componen el gru- dor y ofrecer una reglamentación inápi- madas minorías federales del Congreso. nrm-M io ITM oî nM^ v,n __m ~ TT I ~ - sindicalistas le habí 
crita por los señores Ruiz del Río y Sa-
¡brás, sobre las modificaciones a introdu-' 
cir en el régimen regulador de la marca 
El 
acuerdan, de aquella comarca. 
El planteamiento actual 
Preguntado cuándo se plantearía la crl 
els el señor Martínez Barrios dijo: 
^-En cuanto salga el último diplomAtl-
ro de la recepción, el Gobierno resigna-
rá el Poder en manos del Presidente de 
la República. 
Añadió que la tramitación de la crUlí 
comenzaría en seguida y si no se resol-
viera en el día, creía el que no sena obs-
táculo el que el dia siguiente fuera do-
pero que los 
GION. 10.-E1 alcalde ha presentado! enTr^mos Te ceTmian T r í i ? 0 t^6 una proposición al Ayuntamiento, en elUl día. cerrarían djtante todo 
dia. Se dice que ocupará el cargo el te-l Sfe ^ l í r o f ó m ^ d S ^ S ^ S f a l ' S J Z * ^ * ™ * 0 Sepu,cro- f""«n <Jete-
ema|tido. Anadio que permanecerá en la opo- niente alcalde señor Fernández Barcia. ! S hiciei un ^ Casian V A n ^ i o Mo-
exam.-^icion. mientras no pueda contribuir a la Una Comisión de la Federación r e - W * ^ ^ «pedrearon un i ü t 
oria|reali-^c-ón del .esterna federal, por lo!?ional visitó a éste para comunicarle: nXiñn '',lp ^Pieron los 
jefatura del Gobierno recaería necesa- ñores v 
• J . • ,"<JII» ieueiai, ue icuiaise ae ia Aicai-1 ¡jentido de que pudiera ser una pró-,pero no los de la organización de un par-
Per otra parte celebraron también una'y Pérez Torreblanca, directores de Adua-ldel Presidente. . bonar el iornal a los obreros mimî i i asunto. Parece que si no sc arregla la pales que están en huelga (Contlnna al final d« la primera co-
lumna de cuarta plana) 
Viernes I I de diciembre de 1931 E L D E B A T E 
MADRID \ ÍO XXI.—Ni'ini. G.'J83 
U n i ó n d e d e r e c h a s p a r a 
l a s e l e c c i o n e s 
v a s c o n a v a r r o s s e U n s a c e r d o t e d e n u n c i a d o ! U L T I M A HOR A [ C l a u s u r a 
d i r i g e n a i G o b i e r n o y r e l i g i o s o s m u l t a d o s D e c l a r a c i o n e s d e l d i r e c t o r j a S 
Conservar los principios, psro mirar Un escrito contra las medidas an- DOS PROCESIONES PROHIBIDAS 
por encima de ellos tirreligiosas 
CONFERENCIA DEL SEÑOR 
MAMIE DE CLAIRAC 
LA- La Asociación defensora de los Reli-jg-iosos vasconavarros que radica en Pam-
plona, ha dirigido al presidente del Go-
• T" ibierno el siguiente escrito: 
SEVILLA, 10.—Esta tarde, en el teatro, "Nuevamente la voz de dosc'entos mil 
Cine Pathe, ha desarrollado su anuncia- vasC(>navarros. reimidos en Asociación 
da conferencia el diputado señor Lama-:Pro religiosos, se eleva ante V. E. como 
mié de Clairac. El teatro estaba total-1 del Gobierno, solicitando justicia en 
mente ocupado, predominando las muje-;iavor cle veinticinco mil hijos y herma-
SEGOVIA, 10.—El padre Nebreda, mi-
sionero que tiene a su cargo la novena ¡ 
de la Inmaculada que termina el próxi-
mo domingo en la Iglesia de San Mar-
tin, ha sido denunciado por emitir en lo? 
Queda 
d e S e g u r i d a d 
en susp-enso el decreto 
sobre divorcio 
a d d C o n s e j o d e f — ñ ñ ^ i m 1AplaSta 
. d e N a c i o n e s I P W C M I A Í M i v a g o 
^ % EXITO ENOKME DE A 
* V —m. tmmm MMb V i i„« „ .^Ar, nilfi ril 
p o r d o s 
v a g o n e s 
China, Japón y las demás potencias ^ 
aceptan la resolución del Cénselo 
PARIS, 10.—Los delegados de China Sg 
y el Japón han aceptado la resolución »*< 
del Consejo de la Sociedad de Nació-IV' 
adoptada £« sermones supuestos conceptos con pro-'ti secretario general de la L a s a nes, resolución que ha Jido 
pósito de desprestigiar a la República y Presidente idespuós por unanimidad. |V 
a algún ministro. El gobernador le llamó i , A continuación el delegado de Espa-|X 
a su de-pacho y le hizo algunas ad^er-j E1 señor Galarza dijo esta ma(irugada ña, Madariaga. expresó la tencias. 
Ordenó 
tados católicos. Agregó que ésta es'la!1"' ^ en con<-ra de temidas disposiciones 
primera conferencia de ¿ serie organi- Pueda;n colocarlos en condiciones 
zada; la segunda estará a cargo de don di^m^s ^ ^sto de los ciudadanos. 
Jesús Pabón. , ^«Puede explicare la mayoría del 
I pueblo de Vasccnia, a quien represen-El señor Laraamie Clairac aluda- Impresión en los íegovlanos, pues en 
acud 
elación fundada en Salamanca con tanto 
esperanza 
a™rtnr, Am una informa- ? los Perlodis^s que con el carnet y la de que, tanto China como el Japón, la apertura de una informa ignia ^ por ja Dil.ección de Sagu. c.umpiirán ejecutarán dicha resolu-
ridad servirá para que los representantes ci6n en gu espiritu en su letra, 
de la Prensa cumplan su misión durante t.c.n^a„ta„^ , T„„A„ r 
el trayecto de la comitiva presidencial . E \ aposentante del Japón, después 
y que en tal sentido había dado órdenes d^ dar la3 gracias al Consejo por sus 
quien no respete a 
sea «ual fuere BU jerarq 
temerla. - ¡Sólo para las tribunas. Palacio y plaza cede y acepta la resolución del Conse 
^ f ^ C l a ; L C Í ^ ^ Í r J ^ ^ . n S ? o n s de.la * exigirá el pase facili-jo, entendiéndose bien que con ello 
. o •Ki. y e  tal se ti o había a o órdenes "v uai ia3 gr^ma ai v^ou ĵu ur púa 
i K h Ó rf a lo3 gentes y guardias. El periodifita|esfuerz08 para resolver el problema, da 
juia, nanra aeidebe llevar juntos el carnet y la insignia. a conocer que el Gobierno japonés ac-
M  E 
LA PELICULA MILAC.PO 
H c t r o - ^ / / / ^ Md>tr 
Esta película no se exhibirá en la 
preseite temporada en nuigun otro 
salón de Madrid. 
Domingo, a las once de la mañana, , 
(Se despachan , 
•4 Una rueda que ueda demasiado. 
'jiSetenta y cinco pesetas de tranvía 
primera matinee. 
localidades en contaduría.) 
Í«M«llü:iR!i|l'H!!»liü9 :'i • : H'm 1 B '* 
o 1 
jtado por el ministro de Hacienda. que i se impedirá a las fuerzas 
no ¡v 
japonesasp 
raégPlmê ' Dne«de »a8 í105, de la tarde **** la hora ado¿"ür ÜÚT muidas v m S n S T ñ ^ de entrada de la comitiva en Palacio es- . i. i¿ j . « 
C l a r o d e l u n a 
necesarias sus |.\ ha obtenido en su estreno en Itarán'cerrkdi i ' ÍM>^^'oneVder^^^v!í*rlM Pf^ la WUeddn de 
. ^ r.idel Banco de España (abierta la de Que-i 3Ulíd,t08 contra los bandidos 
fVî n r!'a)' la de Alcalá, esquina a Marqués de A continuación hizo uso de la pala-^ n m n mam 
ntp ',^'Cubas, la de Sevilla (abierta la de Peli- bra el representante chino, Szé, quienls B Sfo • B B 0 
Lisados aquellos por vínculos de pa- acusaciones HJi cUan" Qc8a"r"^. fle;il:i gros), y las de Sol excepto la de Carmen leo unas declaraciones, haciendo resal-« M \ U B F ^ . HW B ̂ B J ^ 
nes d" s K t i f p í r ^ r t e T Í ^ U ! Í ^ M > r t . r t ! ? r ^ ^ dijo V ' ente:ltar ^e C h i ^ ™ * ™ todos sus dereT 
.„„ j falqac ' rtitaitít, csijuuut tt Í*Í<III.JUCO uc — —— 
«rHntP <.«tá Cubas' Ia de Sevilla (abierU la de Peli- bra el representante chino, Szé, quien 
Avísanos aquellos por vínculos de pa- acusaciunr». wjceraoie esiai^^^^ „ i„„ j . o-i i_ J - /-< \ J — • •• « > — J - 1 
W ^ e « M e ? f . » ^ ^ A ! ^ t ó « C O a los habitantes de esta tic- siendo objetó l e grandes mamfestaclo 
cual votará como quiei 
Rpritrn rlp la ¡nv denes religiosas, haga vibrar la indigna-uciiu u UÜ ia ifc> ,ción y sul.ja 4||ta con caracteres de la 
dreTlos^Es^p^eciso úna^ sol^ organ^a^I^ « ¿ ^ P 1 ^ excelencia I Jff ^ . S S . " ZehaV^pe^onalTdad^ irado P01" el inte'resad° de ^e al¡ chos de recursos juridiCos,"queTon¡id^ J 
ción; despuéí en j a s elecciones, cada [ — ^ C U de ^ S V i ^ . S ^ ^ 
[sea de todas o de una no más de las Or- mientos. VÍ8to de su correspondiente carnet y con PrÁC}lca- supondrá la inmediata ce-lg 
Religiosos multados invitación para el act0 no se .]e de¡ó en, sación de las hostilidades, la liquidación ^ 
al — — ¡ Itrar en la conferencia del señor Ortegajde la ocupación japonesa de Mandchu-
Por ahora se trata de constituir la'más viva protesta, todo lo respetuosa! TARRAGONA, 10.—El gobernador, j , y Qasset, por llegar algo tarde, había1 ria en el más breve plazo posible, las! 
Asociación de carácter apolítico. Todosií116 se quiera, pero enérgica ante lo pesar de la reseña dada por la mayoría mandado 
vuestros movimientos han de estar den- Q156 consideramos un despojo y una pri- de los diarios de Tarragona, consideran-
tro de la ley, y debéis actuar después de var>oti de libertad que no se_ niega a do coacciones los hechos ocurridos el día 
tener vuestros estatutos aprobados. Loe a»dIe de los nacidos en España, si no de la Inmaculada frente al Inst.tuto, ha 
hombres han perdido muchas batallas, y Ies con justa y reconocida causa. El impuesto una multa de 500 pesetas a 
vosotras al entrar en la acción política/becho de que todas las familias del país los Hermanos de la Doctrina Cristiana 
debéis tener nresentes los errores come-i'vasco-navarro, sin distinción de políti- que se limitaron a recomendar a los 
tidos por nosotros para no caer en ellos, cas, sean afectadas por disposiciones .alumnos que 
Cree interesante que para que la acciónl^ue no pueden menos de considerarlas ¡conveniente 
Doctrina 
recomendar 
hicieran lo que estimasen 
entre ir o no ir a clase. 
abrir una 
el hecho. 
de la muj r se intensifique haga una la-¡lesivas a sus intereses morales y m -  También ha impuesto otras cien pe 
bor social en otras entidades. Dentro deiterlales. el de ser esta la patria de las setas al abogado señor Casanovas, por; noviembre pasado, sobre el divorcio, 
nuestra organización caben todas las mu- dos más excelsas figuras mundiales de cuest'ones tenidas con un chofer que le 
ieres ila ComPañía de Jesús, que obligan a sus 
Recomienda la creación de Círculos de'compatriotas a extrenlar máa la defen-
estudios, cuyo funcionamiento explica ¡sa del patrimonio espiritual que repre-
detalladamente, asi como sus ventajas, sentan para la raza, creemos han de 
También explica cómo ha de funcionar pesar en el animo de vuestra excelen-
el secretariado. Debe existir una estre-icia para amortiguar el resquemor que 
cha compenetración entre las clases al-1 un sector nacional pueda sentir contra 
tas y bajas, pues la medula de los ac- los representantes de esa tradición y 
tuales conflictos se debe a esta incom- el que abrigan los decididos defensores 
patibilidad. Cuando se persigue a la Igle-j de ésta, colocándose en el plano de 
sia nadie puede censurar que nos agru-: ecuanimidad que juzgamos cualidad de 
pernos todos legalmente para defenderjun buen gobernante. 
nuestros derechos. Por creerlo así ponemos fundadas es-
Trata de la enseñanza laica y de sus'peranzas en la comprensión de V. E. cu-
perjuiSos Recuerda a las mujeres que ya vida Dios guarde muchos a ñ o s . - P a m . d ^ : ^ en-
en las próximas elecciones deben votar piona 6 de diciembre de 1931. \*\ P^blo de Chiloeches laj 
y hay que tener cuidado a quién sê  Por Navarra: Juan Pedro Arzaiza, de la Inmaculada y Santa Eujalia ya 
vota. Termina diciendo que la nueva or-.Daniel Nagore. Pedro Mayo. Tomás Gar- que todo el vecindario es cristiano, inclu 
ganización tiene que defender por enci- mendía, Ensebio Garicano, Justo Ga 
ma de todo la fe, la ley. la familia y la rrán, Saturnino Martínez, Luis París, 
El orador fué muy ovacionado, i Luis Arellano, José Martínez Berasain,, 
Mañana dará otra conferencia en Jerez Jesús Angel Ayala, Ignacio Ruiz de Ga-|nador. de protesta por dicha medida. 
ilarreta. Por Alava: Pascual Andrés. Moi 
inform ción par  observaciones po  parte de elemento  ¡i 
¡neutrales e informes de éstos sobre to-IS 
dos los acontecimientos que pudieran 
registrarse y una información autori-
zada sobre la situación general de Mand-|a 
chuna. i® 
A continuación hablan lord Cccil y 8 
Madariaga, y se adopta acto seguidrlw 
I 
Queda en suspenso el 
decreto sobre divorcio 
Por decreto de Justlc'a, que publica 
la "Gaceta" de hoy se declara en sus-
penso la vigencia del decreto de 3 de I Ia resolución del Consejo, 
Hablan después Briand y lor Ce-
Casa del Presidente bomenaje a Briand. 
agredió por la espalda. No se ha casti-
enclo al chófer que alegó ser guardia cí-
vico. 
Le han visitado elementos de las en-
tidades socialistas y federales para pe-1 La "Gaceta" de hoy publica un decrc-
r1ir> cedidas enertricas frente a la cam-¡to de la Presidencia del Consejo nom-
n=mT del periódico "La Cruz y La Ven brando secretario general de la Casa ofl-
de TT-rao-rna". amenazando con asaltar cial del presidente de la RepúbHca, a 
su redacción. don Rafael Sánchez-Guerra y Sáiz. 
Procesiones prohibidas | 
GTT.ADALA.TARA. 10.—La Prensa lo-¡ 
cal ref ere el disgusto producido por la| 
disposición gubernativa que suspende 
el pueblo de Chiloeches las procesiones| 
El secretario general de Ialc¡1 ^ los representantes de Guatemala; 
'y Alemania, quienes añaden su voto de 
Gobierno nacional 
un éxito no esperado por ̂  
el público 
L A U R E N C E T I B B E T T 
y la famosa cantante de! 
Metropolitan Opera House 
G R A C E MOORE 
han deleitado a los asistentes 
con sus deliciosas voces 
Una magnífica opereta ligada 
a un interesantísimo argu-
mento es en síntesis el resu-
men de esta admirable pro-
ducción M. C. M., en la que 
también toma parte el famoso 
actor 
A D O L P H E MENJOU 
U n a s d e c l a r a c i o n e s d e 
A l c a l á Z a m o r a 
iminüiiiB'im'iiiiwüiniin'ü^ in >1 • 
LONDRES, 10.--Telegrafían de To 
:ltio a la Agencia Reuter: 
JB señor Tomita, consejero del par 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
,tido gubernamental ha insistido cerca' 
del barón de Wakatsuki sobre la opor- " 
tunidad de constituir un Gobierno na 
cional. 
i A consecuencia de dicha insinuación, 
Je! primer ministro ha convocado unaj 
reunión de Gabinete y otra del partido! 
so los dirigentes de la sociedad soc'alis-i djCe qUe su acción ahora será muy res-
ta, de recente fundac'ón. Las Hijas de tringida Será un presidente constitucio-
H . erasain María enviaron un telefonema al rrober-, nai( es decir, solamente el Poder mode 
ROMA, 10.—Alcalá Zamora en una 
trevlsta concedida al "Diario de Lisboa" gubernamental con objeto de estudiar 
de la Fr onte re 
rador. La acción de la Presidencia debe 
tener siempre por norma sentar las ba-
A»*« *M«í4;«:«««i:«*«:sés Gauna, Alberto Viana. Por Vizcaya: P A S F R I O I N C E N D I A D O ses de un lar"0 P"iodo de paz y pros-ActO tradíCIOnallSta Marcos Echarrl. Por Guipúzcoa: Agustín W V O I L r U V ^ U V K r & V I W f W I>erW»d para España. 
dicha proposición. 
Ley marcial en Changai 
CADIZ, 10.—El próximo sábado día 
12 se celebrará en el teatro Cómico un 
acto tradicionalista en el que hablarán 
el señor Lamamié de Clairac y don Fe-
liciano Manuel Fal. 
puzcoa 
iBrunet, Antonio Ezcurdia." 
LONDRES, 10.--Comunican de Chan-
gai al "News Chronlcle": 
En vista de la actividad violen^\ des-| 
Terminó diciendo que espera que P1¡ arrollada por los estudiantes en huelga! 
BILBAO, 10.— Comunican de Yurre pueblo español comprenda la hora queiiac nutnridade-a hpn nrnHnmpdr. la w 
Contra la persecución religiosa que en un caserío de aquella localidad;pasa y se compenetre de su alta mi 
la noticia no ha sido todavía comproba-
da, de debajo de un tranvía fué quita-
da una bomba, preparada para su ex-
plosión. 
Se retiran los "taxis" 
SALAMANCA, 10.—La Asociación de fa-
miiiares de religiosos de Salamanca, in-
tegrada por cuatro mil afiliados, ha ele-
vado una instancia al jefe del Gobier-
se declaró un violento incendio que re-jsión. 
dujo todo a cenizas. Las pérdidas sel 
calculan de 25 a 30.000 pesetas. El incen-| 
dio se debe a un chiquillo de cinco años.' 
hijo de los dueños de la casa, que 
Daífina. 
|no y presidente de la Cámara, por estar¡ presentó en el pajar con una vela en-j 
cendida, prendiéndose fuego en la paja,| 
que se extendió inmediatamente por los! 
aperos de labranza y demás útiles delí 
H o y p o d r á a b r i r e l 
c o m e r c i o 
los fueros de la justicia amenazados de 
inminente ries?o al ser promulgada la 
Constitución. Se refieren a los Jesuítas 
que no hicieron otra cosa que afianzar 
con su voto el deber inherente a todo 
buen católico. 
Millones de españoles acudieron a las Esta mañana Jos huelguistas han sem-brado de tachuelas de grueso calibre las 
principales calles de la ciudad, y los ICortes—dicen-para protestar del acuer-
"taxis" se han retirado, en vista de que do. sufrían enorme número de pinchazos. 
Una comisión de los propietarios visitó 
al Gobernador para exponerle lo que 
ocurría. Salieron las máquinas de ba-
rrer del Ayuntamiento para limpiar, en 
lo posible, las calles que se encuentran 
en estas condiciones. 
Coacciones 
La Asociación acude nuevamente 
ñor considerar inoportuna la expulsión 
de los Jesuítas y advierte que no es de 
cordura en las actuales circunstanc as, 
irritar a la mayoría de la nación y he-
rir sus sentimientos. 
ZARAGOZA, 11.—En consideración a 
.las numerosas consultejs formuladas a la 
campo, que fueron̂  pastos de las llamas.|c¿mara de Comercio e Industrial, so-
~ ~ ~ *' * "¡bre la apertura de sus establecimientos 
C u i d a d o C O n lOS raterOSjen Rl día de h(>y. debe manifestar que, 
¡según informes que han llegado hasta 
T T ^ ^ T '* ella' el comercio y la industria pueden 
LEON, 10.—Ante los numerosos y fre- abrir hoy SUg l0caie3 a pesar de ser fIes-
cuentes robos que se vienen realizandoita nacional, sin incurrir en sanción de 
en esta capita , el gobernador ha dado¡n5nguna ciase, quedando por tanto en 
instrucciones al comercio para que aflan-!p,ena Mbertad los comerciantes para pro-
ce mejor sus puertas y ejerzan vlgi.¡ceder en ,a forma estimen más opor-
Marcial en Changai 
El número de estudiantes en huelga 
se eleva a 40.000. 
Los estudiantes atacaron ayer las 
oficinas municipales, situadas junto a 
la concesión francesa. 
Las verjas que separan dicha conce-
sión del territorio chino han sido ce-
rradas como medida de precaución. 
C o n f l i c t o a r a n c e l a r i o 
f r a n c o i n g l e s 
C A L L A O 
L u n e s p r ó x i m o 
T R E N C 
a 
p o r 
C a t a l i n a B á r c e n a 
S u p e r p r o d u c c i ó n F O X 
lancia. 
• IT I B B B S H B B B B B B 
En la calle del Coso, y muy cerca de 
la de Esparteros, un grupo de Jóvenes 
iba coaccionando a los comerciantes pa-
ra que cerraran sus establecimientos, 
pero no lo consiguieron, por la oportu-
na llegada de la guardia de Seguridad, 
que los persiguió; fueron detenidos Je-
M U N D O C A T O L I C O U n a l c a l d e s u s p e n d i d o y 
o t r o e n c a r c e l a d o 
Brigido Lozano Solis, de cincuenta 
v siete aftos, con domicilio en Amparo. 
88 tercero izquierda, guarda de la es-
tación del Norte, fué cogido entre los 
tooes de dos vagones cuando pretendió 
críizar la via, en la de las Peftuelas. 
Conducido a la Policlimca ele la ca-
lle de EmbajadorM, 84, dejó de exis-
tir a los pocos momentos. 
Se cae de un árbol 
Cuando podaba un árbol en el Reti-
ro se cayó Antonio Mañán, de veinti-
dós aftos, y sufrió legones muy graves, 
de laü que fué asistido en la Casa de 
Socorro correspondiente. 
Un atropello grave 
Un automóvil, que se dió a la fuga, 
atropelló en la calle de Goya a Celso 
Jiménez Roca, de veintitrés aftos, con 
domicilio en Mesón de Paredes, 12. y le 
produjo lesiones de consideración. 
Una muía arrollada por un "auto" 
Tomás Santana González, de veinti-
trés años, con domicilio en la travesía 
de los Jesuítas, 6. denunció que el 
"auto" 31.615-M., que guUba don P'ran-
cisco Coello. atropelló a la muía del 
carro que conducía. El animal resultó 
con daftos de Importancia. 
Se los llevan a pares 
Recaredo Marqués Alvarez, de trein-
ta y tres aftos, con domicilio en Almen-
dro, 6, y Manuel Delgado Ubeda, de-
nunciaron que de la clínica de la Cava 
, Baja, 33, lea llevaron sus respectivos 
£ gabanes, que valoran en 150 pesetas 
8 cada uno. 
g Incendio en la iglesia de Chamberí 
? i En la iglesia de Chamberí se decla-
X| ró ayer por la mañana un incendio, que 
<£! no llegó a revestir gran importancia. 
Ardieron un pafto de un altar y un 
cuadro de algún valor. Los bomberos 
dominaron las llamas Con la rapidez do 
costumbre. 
La rica banana 
En el almacén de plátanos de la calle 
de las Velas, 4, penetraron ladrones y 
"cargaron" con una serie indefinida do 
aquéllos. 
El perjuicio se valora en 590 pesetas. 
El dueño del almacén, Juan Glol de la 
Torre, de cincuenta y seis aftos, con do-
micilio en Jovellanos, 3, presentó la 
oportuna denuncia. 
OTROS SUCESOS 
La rueda.—Fernando García Mercad al, 
de treinta y c.nco años, con domicilio 
en Nuñez de Balooa, 29, denunció que. 
ae la puerta de su casa, le han robado 
.a rueda de repuesto de su automóvil. 
La manía.—Juan Luberia Blázquez, de 
cuarenta y tres anos, que habita en Ve-
jiázquez, 4 y 6, puso en conocimiento de 
ia autoridad que, del automóvil de su 
propiedad, que dejó a la puerta de su 
domicilio, le han llevado una manta de 
v1aje, que valora en 160 pesetas. 
;Ya llegan, ya!—Carmen Muñoz Gon-
zalo, de treinta y cuatro años, con do-
m cilio en la calle de Pablo Iglesias, 8 
(Puente de Vallecas), fué detenida a pe-
tición de Ramona Ruiz Puentes, que ha-
bita en doña Bárbara de Braganza, 18, 
a la cual vendió dos participaciones de 
lotería, que resultaron falsas. 
Quince durltos.—Cuando viajaba en un 
ranvía del disco 40, le robaron la carte-
75 tuna. En vista de ello, muchos gremios inri[af-rría n¡fi0 î , c.mrocmn r\o I j pesetas a Manuel Gutiérrez 
acordaran ayer no interrumpir el traba- »n9iaierra plCie 13 SUpreSIOn 06 Id %> ^ ^ ^ ^ ^ ^ v ^ ^ « ^ w T ? « 5 K ^ | C a r r o , de sesenta y cinco, con dom cilio 
jo en esta fecha. 
L a f i e s t a d e S a n t a E u l a l i a 
LERIDA, 10.—Jamás como este año 
han celebrado las fiestas en 
I n c a u t a c i ó n d e < < a u t o 8 , , 
tasa del 15 por 100 
LONDRES, 10.—Se asegura en los 
círculos ordinariamente bien informados 
SAN SEBASTIAN, lO.-Los carabine/que el ministerio inglés de Negocios Ex-
ros se incautaron en Lequeitio de tres tranJeros ha entre^ado al Gobierno fran-
automóviles, dos de ellos pertenecientes cés una nota en W cual protesta contra 
sus Logroño, de veinte años, afiliado a;se 
la C. N. T. y a la Juventud Revoluclo- de Santa Eulalia, costeadas por los ca-
naria; Román Artal, de Soria, de la tólicos. Ayer, en la Parroquia, fueron 
C. N. T., y José Rodríguez Aramendía,| ve.-tidos 300 pobres. Se cantaron las vis-
dé veintiún años, afiliado a la Juventud j peras por las dos parroquias y fué Ue-
Revolucionaria y redactor jefe de un vada la imagen a Santa María la Ma-
yor. 
Hoy 
a la Emperatriz Zita, y otro a don AI-
SAN SEBASTIAN, 10.—El gobernador|fonso de Borbón. Se sospecha que no 
semanario extremista. 
Los camareros no trabajan 
honor interino, de acuerdo con el ministro, ha^abían satisfecho los derechos de Adua 
suspendido en sus cargos al alcalde y al|naSi También se encontraron documen-
primer teniente alcalde de Villafranca,|tog ñrmados por el duque de Miranda, 
por faltar al respeto al gobernador. lp0r ei general Primo de Rivera y por 
Otro e1 general Berenguer. Se guarda una 
gran reserva acerca de este servicio. 
—Han sido puestos en libertad los di-
rectivos del Circulo Tradicionalista. 
En el café Moderno, se han practi-
cado algunas detenciones. En bastantes 
cafés, no han asistido los camareros que!'"'1'': 
están afiliados a la C. N. T., y el pú- 0' 
blico tiene que servirse, yendo él mis-
mo al mostrador. 
Mitin prohibido das las clases sociales. El orden fué psr 
íecto a pesar de la aglomeración. Lo 
hubo misa de comunión, en quei SEGOVIA, 10.—El gobernador ha sus-
celebraron quin;ent03 fieles. Volvió pro- Pendido ™ ŝ s funciones al alcalde de 
cesionalmente la imagen a su Parroquia1 ̂ "a'"61116. don Pantaleon García, y 
en la que se celebró una solemnísima lconcejales don Miguel Cátala, don Sa-
función religiosa; el panegírico de la turnino Duque y don Toribio Sastre, de-
fué a cargo del doctor Emigdio nunciados por ejercer^una supuesta po-
de la Riva. Las dos procesiones fueron ^j08- de represaüas 
acompañadas por la Banda municipal y 
as'stían más de dos mil personas de to-
G Í 1 R o b l e » , O v a c i o n a d o p o r glaterra. 
el establecimiento, para compensar 
desvalorización de la libra esterlina, de 
una tasa de 15 por 100 "ad valorem" ^ 
sobre las importaciones de mercancías ^ 
inglesas en Francia. | 
E l Foreing Office solicita que sea re-
tirada esa tasa, con objeto de no verse 
en la necesidad de imponer, a su vez 
una sobretasa compensadora 
ductos franceses que se importen 
A v e n i d a 
E X I T O 
del "film" distribuido por U F A 
E L D E L A T O R 
Interpretado por la malograda 
artista 
^len Zavaleta, 9. 
g| Documentos.—También le quitaron la 
.V cartera, pero sólo con documentos, en 
0 m tranvía del disco 21, a Pablo Aguado 
g Torres, de treinta y dos años, con do-
\ nucilio en Gaztamblde, 8. 
8 Caída.—En una casa en construcción 
9\áa la calle de Berruguete, 11. se cayó 
X'por el hueco de la escalera el albañil 
ívJulio Muñoz Más. de dieciocho 
Wse produjo lesiones de 
j£ servado. 
AtTopcIlo8.-En la plaza del Progreso, 
aa L6-
i>rü 'ff10'063 ae pronóstico reservado.08 
WJn-"-el,paseo de San Vicente, el niño 
anos, y 
pronóstico re-
—««v i wm,m.—BMI ja piaza del Prc 
m automóvil conducido por Matí? 
|Dez. atropelló a Cristóbal Malo y 1 
so lesiones d ^ p vaH L Y A D E P U T T Y 
, a ou vez.. ¿\ ¿\ ¿o n/>Vin R "• '"-^"ic. ci miiu 
a .o, pro. . ' > * ^ ^ s ^ ^ ^ ^ ^ £ ' ' e f - T z i n t r ^ r i , r : . 
«nen/a ^ m n n s m m m • • • • • • • • • i . . - . J 'mon i " ' conducía José p¿r., s . 
Se ha enviado un 
u n p ú b l i c o h o s t i l Discurso de Chamberlain 
LONDRES, 10.—El ministro de Ha-
-El viaje Cienda( Chamberlain, ha contestado esta delegado para depurar los hechos. | pALMA DE MALLORCA. 10. 
Alcalde encarcelado del señor Gil Robles ha constituido la|tarde „ ÍT mnHrtn cpnsñVa" 
! ¡actualidad política y han producido M^X . , ! 'a moc,ón de censura presenta-
VITORIA, 10.—El gobernador civil hd itraordinario entusiasmo cuantos actos ha;aa a . ^ . .arA P?1! _ Partldo laborista ZARAGOZA, 10.—El mitin anunciadojbalcones del tránsito lucían colgaduras'encarceiado'al alcalde de Orduña por- tomado parte, causando su oratoria cla-lsobre la poética del Gobierno referente por-
que al saber que en la librería de La- ra, precisa y contundente, profunda emo- a la circulación fiduciaria y a los cam-
rrañaga se habia vendido "A. M. D. G.", ción. bios. 
recriminó a la dueña y preguntó con Anoche visitó la ciudad de Manacor y Hay una cuestión en este momento 
se fueron congregando muchos sindica-; Del diario dci padre Olmedo, misionero Pi^extos en loa comercios de Castresa-Idió una conferencia en el Teatro Princi- _clH0 Chamberlain—oue entiendo miP si 
listas, con intención de asistir al mi in cn Anking reproducimos las siguientes:™ Y J- U. Aragón si habían abierto gl pal. Al hablar el notarlo señor Massanet. f .J convenientemen^ tratan 
que el gobernador civil h^bia P/ohibi-linGas se relacionan con la situación^'* de al Purísima. El gobernador base originó un pequeño incidente que do-'""^ .^n^e" ente.mefnte "atada habría 
^ del padre Avito, hecho prisionero por el'comunicado estos hechos al ministro pa- minó el orador. Lo mismo sucedió al ha-ae ^r, erecto que ninguna otra 
me 
para esta tarde en la plaza de toros porjy estaban iluminados, 
los sindicalistas, no ha llegado a cele-i ^ . • n « 
brarse. En los alrededores de la plazaj La prisión del P. AvitO 
de do. Los sindicalistas, en vista 
no se celebraba su acto, se dedicaron man(jarín de Hwshan: La realidad me ra ílne sea sancionado el proceder del blar el señor Gil Robles, que terminóI:neaiaa encaminada a restaurar la con 
a apedrear y volcar loa tranvías Que tiene condenado a permanecer inactivo, aIcaldc de Orduña. Todo ello se indicaladueñándose del público que le ovacionó, fianza internacional, puesto que la fal-
por allí pasaban, al igual que en otras an|.e jas dificultades que han surgido pa- en una .nota dacla Por e] gobernador a Expuso una vez más la posición que de-|ta de ésta ea la causa de todos los tras-
ira lograr la libertad del padre Avito, co-1 los periódicos. .ben adoptar las derechas en defensa de tornos financieros: la cuestión de las re-
HOV trabajarán smo consecuencia de la intervención del Sesión accidentada los„pnn,riP1i.os P0r<iv* ProTPuSnan; „ paraciones y de las deudas de 
j J ¡mandarín de Hwoshan. Hoy el director de la Union de Dere-Di1o QUe eSperaha 
vn .ha manifestado^El ^ s a r i c ^ f u é ^ d - u ^ vudtaporl ^ AVILA, 10.-A, Anal, de. la .sesión J J ^ g £ ° ^ X ! ó H a " c a s ^ T los ^ a f l o . o \ u l Z antes, 1 
írrioar la la" „̂ T ^ „ „ J ,i i u lea nndrinn pnmnr 
S A N M I G U E L 
GRAN EXITO 
I N G A G 1 
Un operador destrozado por un 




guerra. -' Dijo que esperaba que para últimos de 
_f1año, o qulz¿ antea, los técnicos de Basi-
cVmenteHo católico del ûes('8 de Campo Franco, donde se le ob- ! po ía  co unicar su informe acer-
o io rv^i^Ar, sequió con un "lunch". Marchó lu 
civil a a :fe3tado| l emisario f é a ar una v elta por1 AVILA, 10.— l Anal de 
esta noche que le había visitado una Hwoshan, donde le acusaron de comu- Ayuntamiento, se acordó de 
Comisión del Sindicato Unico, para co-nista y le prendieron. E l catequista, que pia que divide el ce enterio ^ 
mun carie que mañana volverían al tra-:acudió a ayudarle, sólo consiguió que no civ:l. So encomendó a la Comisión que fetluA10 c;o I/  ' ,u"clt1 - arc o l ego a ca de esto. Opinó que los Gobiernos se 
háin Les díio que a pesar de ser fiesta lo fusilaran, como lo habrían hecho. El estudie la urbanización de este último. ? Asociación de Estudiantes Católicos, reunirán después, y que tenia esperanza 
„J„ v.iT,rr,'ir. inJmanrínnn HiA hnonns noiahraa ai.i «„ tw.»A -4„ i„ i ^ . . — « ¡ A * ]aa can.,donde habla una gran concurrencia. Alli tlrmo de llegar a un acuerdo y restaurar 
Jdió una conferencia, en que atacó a laila confianza en la capacidad de Alema-
egun los1 
i i   
nacional" podían trabajar sin ningún i -l andarin dió bue a  palabras, pero si-1 Se trató de la Inversión 
conveniente En cuanto al comercio, di- gue negándose a soltarlo. Creo que ter- tidades concedidas por el Ministerio pa , 
io el cobernador que había recibido un.minaiá por absolverle, pero no sé cuán-ra trabajo de los parados. Se había a n u n - " " ' c a y manifestó que 
telegrama del ministro de la Goberna-do, ni cuándo podrá salir a enseñarles ciado que si no se realizaban las obras :caIcul0/ el ^stado al 1IVPlantarla'deberia 
ción en el que le dice que mañana eŝ a medicina a los rojos. por administración, los socialistas irían:aunientar el P^supuesto hasta cinco mi 
fiesta nacional para las oficinas públicas. La escuela mayor lleva quince días a la huelga. E l alcalde explicó que su, ^ 
las oficinas que dependen del Esta-abierta y las otras, que albergan ya a deseo era éste, pero a propuesta de dos, Después el señor Gil Robles marchó a ternacionales. 
en cuanto al comercio, espe- una docena de niños, se han abierto hoy.'concejales socialistas que tenían pafti- , Ynlon . D«rechas. donde se despidió La estabilidad de la libra 
e se atuviera a la costumbre en Las monjitas y el pequeño seminarista'eipación en la contrata, se decidió por:̂ * los socloa- E1 presidente, marqués de ministro de Hacienda—es esencial para 
-odrán ir por ahora; una de aquellas; ésta. Presentó la dimisión, por creer ""p1"' le •nt*Mó como recuerdo de l a ^ vida internacional, pero no es posible 
y 
do, y 
nia para satisfacer sus obligaciones co-
j^merciales. Esto habría de limar aspere-
1 millonee de p'esetas. Fué ovacTonadisimo. zas en el conjunto de las relaciones in-
-contínúa el 
casos análogos. Es de suponer que el no pac visita un magnífico velón antisuo mallor-M Intervinieron qu¡ni rcga]o !og asociado3; La deSpe.idec'r' Por razones obvias, cuándo ni a 
dida en el muelle fué cordlalíslma. Asis-i41. . Preci0 8e PodrIa estabilizar; es pro 
comercio abrirá por la mañana y ce- está enferma de mucho cuidado. que carecía de confianza, 
rrará por la tarde. Desde las ventanas del piso superior'republicanos y socialistas, y el público 
A última hora de la tarde se han re- divisó el campo rojo; por las calles ha-¡dió voces de que la unión estaba rota. .. 
^Vt i do unas hoias firmadas por la Fe- bre tropezado con más de un espía rojo.!Los concejales socialistas expresaron que tl"0.? "n ™lllar de a30ciad»s. Se vitoreó Pósíto^n embargo, del Gobierno. Ir a 
déración de Sindicatos Unicos, en las pero ni se advierte hostilidad ni alarma,;tenían derecho a censurar los actos del a G'1 ^ ' e s , quien manifestó que vol- l» esta^zaclón tan pronto como sea 
que se aconseja que mañana se rcanu-como si hubieran convenido en que delialcalde. Después de ratificar la conflan- vera;, , uin. f|brazo al presidente. A pe-posible. Está igualmente en considera-
Áf el trábalo sí bien, dice que esperan rio para acá manden los blancos y del za al alcalde, el teniente alcalde, señor !ar dc ]a3 ordenes de que la despedida ción la forma de emprender la nivela-
sean puestos 
pañeros deten 
^ r ^ a l S S d i ? " ^ ^ " ^ o í l m o ^ m V ' ^ ; ' ! ñ ^ n T a t a d ^ l . C ^ ^ í ' " i S ^ l t ^ r i « e V U n S | ^ í ^ recibid l ^ ^ T ^ ^Igunas declaraciones sobre este asunto. 
oue se hayan de tomar. los pies el mandarín de Hwoshan. queldinero para la colecta del Culto y Clero avl1°n d"de BarceJona para estar en Ma-
La huelga se puede dar por termi-|ha puesto a la sombra al "Tuerto" por y no para los obreros parados, y pro 
Iacusaciones concretas de fechorías que Pusp Que se estudiara la forma de obli 
en libertad todos los com- río para allá loa rojos. En el negocio dol Meneses, presidente de la Casa del Pue- ?i SI'enc,osa'.e, entusiasmo se desbor-|ción de la balanza comercial, y anuncia 
nidos, y para el caso de padre Avito estamos como Quevedo, que blo, propuso, y asi se acordó, que las 0̂ al aDrazar OU ROWil al marqués del , nrimpra« 9Pmann«! de enero ni 
S ^ la adhesión de ni subo, ni bajo, ni me estoy quedo., Nos¡ obras se ejecutaran por a d i n i n i s L c i ó n , ^ ! ; . ^ * % J * ^ A ™ } * P * ] < Z J ^ J r ^ 
nada. 
Noticias oficialeí 
! en su haber comoinista tiene ese hombre. 
Veremos si le dejan libre para que pueda 
iseguir procurando la libertad del padre 
ma- Avito. Go-
Las obras del Pilar 
En las primeras horas de esta 
drugada visitó al ministro de la 
berñación el jefe superior de Policía de 
Barcelona, señor Mencndez. que perma-, zAKACiOZA. 10.—La suscripción para 
noció lareo rato con el ministro. E.stc, ]fis 0hrag del Pilar asciende a 4.051.655,75 
í ^ a . e j ^ ' W » p m NIÑOS POBRES 
a /«star «rvlclo. apena» " erado, de-. 
de Zaragoza, 
^rvicioV ¿penas enterado de-| 
riáióse voluntariamente a acudir al si-
garles a sostener a éstos. El concejal so-iCae a l m a r U n h i d r o a v i ó n 
clalista Pierna propuso que se hiciera " l U r ü d V l O n 
por medio de trabajos que se les enco- * • - -
mendaran. Xa sesión transcurrió entre1 MARSELLA, 10.—La estación de 
incidentes e interrupcionsj del público,|T- 3- H. de Marsella-Jetée ha reoo 
que obligaron al alcalde a llamar la un mensaje 
atención. 
E x p o s i c i ó n d e S e r t 
N u e v a Y o r k 
e n 
Homcnalc a Floriciablanca 
)gido 
anunciando que el hidro-
avión que hace el servicio entre Marse-
lla y Argel ha caído al mar a la altura 
de las islas Baleares. 
resaltar lo loable hictn 
CÍÓn;adió, finalmente, que las noticias 
recibidas de Gijón, eran mejores. 
MURCIA, 10.—Esta Asociación de la rTTT"11«»«-»»una»ai-" 
f o n r d ^ F S l ^ la mej0r * * * * * * 
en una semana 
término se celeb 
mea, la noche del 10 de 
e Plorida-
NUEVA YORK, 10.—El pintor espa-l 
ftol José Maria Sert, que pintó las de-' 
foraciones murales del gran hotel Wal-
dorf Astoria, ha llegado a los Estados 
Unidos con unas decoraciones que lej 
encargó el duque dc Alba para el pa-
lacio de Liria. 
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virgen e s 
de Bor-
neo. 
U N I V E R S A L F I L M 
José Pérez. Se cayó, 
> u a de. las r edas le alcanzó y le pro-
\iniO lesiones de gravedad 
taSSlI? 1todosK,0S días—Kn la calle dr 
1 ños r'Lfi d.a^MpdÍa'dea- d<> dieciocho 
' o ^ r X ^ n V u ' f suave P^edimien-co le robaron el bolso con 95 pesetas v 
""int^ré f.ño.Ade,a MílrtíncZ Fe't0 ^ 
'7esú. T V l h •l,qU! VÍVe en la P,a^ de 
B e l m o n t e c o b r a r á 5 0 , 0 0 0 
p e s e t a s p o r c o r r i d a 
dioho^dVl i^í iP! !31- *> * h. 
ta" ? ^ ? ^ ^ a tore'ar 
rnn , fOtl mutuamente en 
miento de Pf,e/is 
monte emp^rá 





.V. por lo tanto. Bel-
l torear en Frnnd-. v 
«n Espnña. co-
elmopt* por cada corrida 
Pesetas. T̂ f QUP ha ñr^^ A .ljAK condiciones 
nocen "rmado Marque 'ez se dp.=ro-
' E i E T í E I W f l f l H l g EN SEVULU 
arf5aTdeAciÍp^olPfttad0 « S^llla la 
l-íta la ha hecho Macdonald- La 
nito. hasta el o S í » í T**™o incóg-
cia ha pnsndo n , de ^ s" P™**' 
Indines rrnon1,m.ntVOrtida" VltltO los 
mucho. T«mM67;n8 uav„q,r ,P ÍÍU3,nr^ donde se rporf^r,. 0 en "n "cine" 
llegado la "Usta Rosita Moreno. 
i s t a i n g r e s o s i n d i c a l 
SEVILLA, l 7 Z v l T ~ 
ffreso de la Tjn'An romenzado el Con-
loa mf^^^"'01} ^arional 
03 ^ « o i r i a i i X 
dlri 
de Sindlca-
Han asistif l̂o/4;,1',1005 al WmunJ«mo. 
El seoretario ha ^1 ^Gn,es del partido, 
"nión tiene noVa^nifeslado que la re-Rne por ohiPtA ao (lue 1 
para empozar 
nario. el mov!m!fent( 
nor-
aflllados 
amanea, que consistirá!blanca, en versos de arte mavor m,V nñ 7 , . w » » » ~ B n que «j 
de conferencias a cuyo'excedan de cien. Tel m c w T a b X ne Sf? f*"™1 Uem gmn V 0 ™ * * en 109 
)rara en el teatro ílo-1 riodistico Utulado "Floridablanca v E Í Lstados Unidos, porque ets donde se BILBAO, 10.—La Acción Católica de 
la Mujer ha abierto comedores gratui- ea la noche del 10 de enero de 19̂ 2, i paña", con límite de S « i S S i l L ^ Í conslruyeo mejores edificios, 
tos en favor de ciento un nmos pobres; nn Ce^amen itera rio con tres premios; máqnina y a dos espacios E* plaio de E1 Pintor ha manifesUdo 
deU ñ e s U P ? ^ termina el 30 de diciembre, que piensa regresar a París después de que se educan en los colegios relígio-jde a sos, y se propone ampliar el beneficio verso 
a trescientos cincuenta niños. 'ca y en Nueva York. 
DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad v cuenta pntre BU 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
A r d 
p e r s a e rf P a r l a m e n t o 
TEHERAN, To tvTT" 
ra8 dc la tardo rio u a3 Primcras ho-
un vlolenUiüno incendio6 ha d1e<•,nra',0 mentó. 'ncendio en el Parla-
principales dAr̂ nn . 
^clo han sido ya ^ ^ 
^l Incendio nr. ' .u' ' ^ 'at ilama.s. 
hasta ahora P0dicl0 8er Ominado 
t 
t 
E L D E B A T K ( 5 ) 
Vlenu-s 11 de diciembre de IOS! 
L A V I D A E N M A D R I L o s E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s S e a b r e l a m a t r í c u l a d e 
y l a U n i v e r s i d a d 
Asamblea de A y u n t a m i e n t o s ma-1 Tras este punto de partida, el confe-| E l próximo día 14 quedará clausura. 
_ _ rendante entra a fondo en la slntesisjda la Asamblea de archiveros, bibliote-'EI ClaUStfO de la C e n t r a l les denie-
yores de cincuenta m i l habitantes,de la metafísica de Hegel. Nada tieneicarios y arqueólogos. 
ser, ni es verdaderamente conocido, sino 
Ayer se reunieron por la m a ñ a n a y en tanto en cuanto se apoya en ese es-
por la tarde las Ponencias designadas pjri tu absoluto. La verdad últ ima del ser 
en la Asamblea para el estudio del pro- se halla en la articulación interna de 
blema de las haciendas locales, en re 
lación con el próximo presupuesto. 
Asistieron los representantes de to-
dos los Ayuntamientos a que alcanza 
la convocatoria, asesorados por los téc 
cada cosa con el ser absoluto. Y este ab-
soluto, como principio de todas las co-
sas, es la base de la filosofía hegeliana. 
Según el filósofo alemán hay ya que en-
contrarse con este absoluto. Todo inten-
qa t oda i n t e r v e n c i ó n y o f i c i a l idad 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o Recibimos la siguiente nota: 
"Las Asociaciones Universitarias de 
Estudiantes Católicos de Madrid, soüci-
I n g e n i e r o s P e c u a r i o s 
Las clases e m p e z a r á n el 2 de enero 
y t e r m i n a r á n el 3 0 de agos to 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Estado general.—Todo el continente 
americano se encuentra cubierto p o r , - - ' - 7 ^ ^ ^ ^ c láus 
presiones bajas que forman dos núcleos| tro de la universidad Central que infor , . 
principales; uno, en la costa occidental mase favorablemente al excelentísimo I litica. Citología y Genética superior, 
sobre el paralelo 50, y el otro, en la ¿eñor ministro de Instrucción Pública'Bacteriología experimental, Psicología 
reglón de los Grandes Lagos. En el ¡para que fueran reconocidas oficial-1 animal y Estadíst ica y Comercio pecua-
C A L O E R O N . " O r o v i e j o " 
Este oro viejo, oro de ley, ennobleci-
do ' por la pát ina del tiempo, es para 
el señor Hernández Pino el tipo clá-
sico, persistente aún, de la mujer es-
pañola, esposa y madre, vestal del ho-
Una orden que firma el señor Albor- gari siempre digna y fiel, que acendra 
noz, publicada en la "Gaceta" de »y!WLu dignidad a t ravés de veleidadei, 
dispone la apertura de matricula en la abandonos y devanaos maritales; que 
Escuela Superior de Veterinaria de Ma- en el marid0i jUnlarnente con el 
drid, de las disciplinas de Química ana-
nicos que les acompañan a la Confe- to de decjr aig0 concreto de él es sallr-
rencia. se del mismo. Y así el ser lo es todo a| 
La sección primera continuó el exa- íuerza de no ser nada, siendo la evita-' 
Atlántico se extiende a lo largo delimente 
meridiano 55 una zona de buen tiem-l A1 fin- la Junla de gobierno ha con-
po, que alcanza hasta las costas orien- testado a dlcha solicitud con el e3Crito 
devenir. El espíritu! y de9de Inglaterra 
los Ayuntamientos de Barcelona y Ma-|abgoluto-8ale de 8l mismo para inme I n ^ i a Se forma también un 
drid y hoy seguramente t e rmina rá la!diatamente voiver sobre sj. j j salir en-!6*1-1** ant,clclón ocupa el Norte 
redacción de las conclusiones que han!gendra gu devenir y ge hace algo. La ge 
publicado por la Prensa y en el que "ra-
tifica" un acuerdo contrario al mani-
festado repetidas veces y anteriormente 
por el Claustro Universitario. Con este 
rios, que han de explicarse durante el 
primer semestre de los dos que consti-
tuyen el plan de estudios para la ob-
tención del titulo de Ingeniero pecuario. 
Las circunstancias que han precedido 
a la presente convocatoria obligan por 
una sola vez a modificar las techas de 
cariño de mujer, la amorosa tolerancia 
maternal, que le hace esperar la dicha 
tibia del último retorno del Infiel. 
Es un acierto poco frecuente en no-
veles, impacientes siempre por sorpren-
der y deslumhrar, e¿ta serenidad, este 
gesto templado, fino y poético d(í bus-
car inspiración para una obra de con-
curso, obra de competencia y de lucha 
de Francia y la mitad oriental de núes- mo'tivo. Ta Federación de Estudiantea Ca-j comienzo 5 • los semea-len un tipo asi tan bello, pero de belleza 
de ser sometidas a la aprobación d e l l ^ ^ ' - ^ f P . e n í n s u l a - Entre este anticiclón y 
Pleno. |esPíritu absoluto en sí mismo. Y estej^1 ^ ^ Z Z Í ^ T La sección segunda,^correspondente|perma^ entrar en „ eg lo qUe se|na c 
i SE. de Canarias En nuestra Penínsu-
protesta por la violación que con este matricula el di aei comente, aara co- de impr 
acuerdo so hace a la más elemental 11- mienzo el primer semestre el día 2 de a un temperamento delicado. 
Kn a m n n m v - - — — - ~ - que 8e|lar£ro dei DaVaWo'^ coñ~ n¿'"¿Tnt™ ^ bertad de Asociación, porque de estaienero próximo, para terminar el 30 de pero el tip0 en compensación ha da 
a los Ayuntamientos de 50 a 100.000 ha iiamado eternidad. Por eso para He- i ^ ^ T - S n?,Lf ¿ « 5 manera, la mayoría de los estudiantes, iabnl. E l segundo semestre principiara comedia. y el mayor acierto d< 
^ Cananfif En nuestra Pieninsu-|ind pndient dan sjn representa->el 10 de mayo y terminara el 30 de; ^0 ^ ^ _ _ ^ ^ ^ 
soplan los vientos de la región del ción y p0r l0s privüegios que asi se crean Iagosto. 
tólicos de Madrid eleva su más enérgica ' t res , y por ello, terminado el plazo del apagada y mate de oro viejo, capaz sólo 
>  ! trí la 31 d l rriente, d á i resionar a un sutil observador y 
habitantes, presidida por el señor L a n - , ^ la eSencia de la h¡storia eg captarif,, 
drove. alcalde de Va ladohd. dió ñn alen ]a eternidad eI egpfritu absoluto. ^ a r í p v „ manU(ínp d1 O:o]n nnn ^ . . r — 
su tarea con un dictamen en el que,, E1 orador concl ^ hablando dei pen-lnnhe. y mant,ene el ciel0 con entre los escolares que no van sino a in 
después de examinar las causas que¡ j t , S f , , £ , nu!>1es- . troducir dentro de la Universidad la dis-
han provocado la crisis, ma-niftesta q u e l ^ f 1 ™ ^ Uxptom recogida* ayer en toda Ks- cordia y el descontento entre los estu-
. ....... - - iY M i aludiendo a un ensayo de Or tcga jpaña En San Sebast ián, 6 mm.; Ví-| Lances que no estén conformes con la 
tencia de un Sindicato Unico de es-
atiende en su trabajo únicamente al ca-T Z"' T V . ' " " " "  cllo *" uc y i tcBt t |pana—  a  ebast ián,  .; 
S ^ T t í S c m M ^ a S S Z momento y ^ T t ^ 0 ™ Ú 0 ' 2' Santajlder' ^ ^ L ^ ? 
la facilidad en la implantación y re-l™™0' cotm° fn f mundo ^nego ni la goS) 3; Gijón, 0.1; Valladolíd y Alicante. ^ 
caudación de los medios que estima ne- enVO}yente í * ^ ™ ™ ' pomo en la con- mapreciable. 
^«1 i«c.+:+..+« ^^Ide tipo central absorbente y domina-U n a no t a del I n s t i t u t o d9 ,dor ^no que es en la comedia esU mu. 
Ingenieros Civiles 
1 ier lo mismo que en la vida: dulce, ca- . , , 
JCI iu uimi.i Mu fU-nr. <»dia del jazz-band". Enorme éxito de 
liada, modesta; permite que M g ^ ^ ^ ^ J ™ ^ ^ CR#^6¿ D€ CAR. 
Ingenieros Civiles, en I suyo vivan tipos más brillantes, el pro-|men DiaZi 
Consistirá el homenaje en un ban-
quete, que se celebrará el día 16 del 
corriente, a las dos de la tarde, en el 
Casino de Madrid. 
Pueden adquirirse las tarjetas en el 
teatro Calderón. Sociedad de Autores. 
Sindicato de Actores y Casino de Ma-
drid. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a r a 
¿Se t i rará? ¿No se t i ra rá? Por sí aca-
so'deben verlo todos los que no lo co-
nozcan, aprovechando que se representa 
una de laa mejores y más divertidas co-
medias de Arniches. "Viv i r de llusioiieB , 
F í g a r o 
Vea. tarde y noche, a precios corrien-
•PS, " K l roble de la -farosa". El sáb»do 
12, estreno de la comedia de Emilio Her-
nández Pino. "La dama de las pioles' 
Despáchase en contaduría. 
F o n t a l b a 
Todos los dias. t i rde v noche, "La mo-
cesarios para el desarrollo de las ha- f ^ l ó n cartesiana, sino la autént ica luz 
cíendas locales, habiendo tomado como1^ f C0SAas; fot P l a g i a d a por 
base de sus estudios los acuerdos adop- , f la tón ? ArÍstótetles- Y de3a sin t e s -
tados en el reciente Congreso Nacional itar' objetando este ultimo pensamiento. 
Munícipalista, convocado por la Unión I eJ ^ c h o de que twla luz kiere su 
de Municipios Españoles , al que asís 
P . k i"0 Se r ^ 0 0 0 6 ™ a las Asocaciones con-, Monte3i Agrónomos e Industriales 
Para hoy, (osionales y políticas. Los Estudiantes h acordado p r e s t a r enérgicamente an-
Catollcos, son ante todo y sobre todo. te la opinión ^ los poderes públicos, con-
tíeron las Corporaciones, sin limitación consiste la sustancia humana como úl-
alguna, utilizando aquellas propuestas tima razón de las cosas, 
que, aun acordadas con vista a la de- E1 •señor Zubíri fué muy aplaudido al 
finítiva es t ruc turac ión municipal, pue-
dan ser de inmediata aplicación 
Ateneo.—7 t. Don Guillermo Ritwagen: : profesionales, y lo que debe medir la 
"Torrijos y demás compañeros fusila-1 Universidad para reconocer a las Asocia-
dos en Málaga." 10 n. Continuará la dis- clones, son sus fines profesionales úni-
foco luminoso, la pregunta de en qué|cusión sobre la Reforma Agraria. |camente, pero de ninguna manera pue 
Para la resolución de este problema 
la Ponencia estima necesario la crea-
ción de nuevas exacciones; la modifica-
ción de las tarifas de los Impuestos ac 
terminar su erudita disertación. 
U n a conferencia sobre M u r ü l o 
Instituto Francés.—Se ha suspendido de intervenir en los medios que para 
la conferencia de M. Laplane. ¡conseguirlo se empleen. 
Casa de Cataluña.—7 t. "Valencia yj Según manifestaciones de algunos 
España", por don Julio Just. 
Sociedad de Autores Españoles (Prado, 
24).—4 t. Junta general extraordinaria. 
. " E l Instituto d^ 
ante3- . > . nombre de las Asociaciones de Ingenie- 'pío mando, de más fuerza e^pectacu 
Dice la nota dada por el Claustro que |ros de Camlnos Canales y Puertos. MI- lar; pero, al fin y al cabo, el drama de 
la mujer es el nervio de la acción, y 
cuando la desgracia cae sobre el ma-
opinion y ios foueres públicos, con- rid0i ^ reflejado en el dolor de la mu-
tra la creación del título de Ingeniero! jer corao se ¡g percibe con nuevos ma-
Pecuario, por reciente decreto. La cah-L. con nuevas notas de doior, con una 
ticacion de ingeniero ha tenido siempre j ^ ^ que |a deSgracla tiene 
de 
en España una altura científica y téc- f e&na. por lo que 
nica, que no puede menos de padecer de recuperación del mando, llena 
con estas extensiones, como todo acuello I lágrimas y remordimientos como esta. 
. . ^ que se prodiga más de lo conveniente. I Uena de lágr imas también la alegría por 
l ^ ™ ^ ^ Ins tüuto había ya protestado ante L curación que sigmíica la vuelta del in-
^ ^ S S í ^ y ^ e ^ t ^ ^ í í l S Jefe del. Gobierno do la creación de|COMCieoU £poeQ a la vida inconstante. 
En el local del "GDA-Madrid", grupo 
de dependientes alemanes. Mayor, 16, 
pronunció anoche una conferencia sobre 
tuales, cuya elacticidad permita esta Muril lo el cult0 director del Cole?io Ale. 
Sociedad Odontológica (Esparteros, 9).¡ porcional a sn fuerza, es una Boluelón «JulM d ^ í 0 ^ " ^ 0 3 rden. " P ^ i a l u l a d ' H frivola y ligera. 
8 n. Junta general para renovación de! justa, democrática y libera], a la vez que j ^ a d a . ^ s o h ^ Esta nota de dolori finamente con-
dolerse de la indiferencia con que se le 
L a n u e v a E m p r e s a d e l t e a -
t r o B e a t r i z 
inicia su actuación el próximo marte?, 
h> pre-.^níando la notaoii- COOipHkUa 
argentina á* arte menor Azucena Mai-
¿ani leí alma del tango). 
C a r t e l e r a d e e s o e c t a c u l o s 
cargos de la Directiva. , orgán ca y corporativa". Estas 
iciones contrastan claramente 
declara 
con la 
medida y la rebaja de gastos de carác-
ter general que pesan sobre los Ayun 
tamientos sin ser de su competencia 
mán, señor Schulz. 
Si los acendrados sentimientos reli 
giosos del pueblo español—dijo—han ha-
L a J u n t a C e n t r a l d e l o s "unanimidad" con qu-s se aprobó en la Y ~ ' , ^ T . . ¡ -O^^A Junta de gobierno el acuerdo de no re- prest.gio nacional.-Luis Barro 
P a d r e s d e F a m i l i a 
conocer oficialmente a los Estudiantes 
Católicos. 
La Federación de Estudiantes Católi-
Cumplidos todos los t rámites legales, eos renueva en esta nota su protesta Consecuente con este principio, han,llado a]guna vez eXpresión pictórica, las 
examinado las posibilidades de estable-!obrag de Muril lo vienen claramente a 
cer arbitrios sobre el consumo de la ga-|atest5 arja U n gran número de sus 
solina, sobre el valor del suelo, sobre ducc¡oneg crean el nuevo símboi0 de 
aprovechamientos del suelo, vuelo y la inmaculada Concepción con un fer-
subsuelo. la supresión de los arbítr íosjvor extraordinario. Asi, pues, nadie ha, 
sobre bienes de propios, pesas y medi-|alcanzado a representar como Murillo quedado distribuidos »n la siguiente E] pr6ximo sábado da rá una conferen 
das y aprovechamientos forestales, elilos milagros divinos y la gloria celes- forma: 'cía en la Casa del Estudiante, el ilustre 
aumento proporcional en la participa- t ial No debe deCirse qUe Muril lo nos! Presidente, don Cirilo Tornos y Lafflt;;,atedrát1c0 de 1a Facultad de Filosofía y 
ción que corresponde a los Ayunta-Infr. ' ,'iniramf.ntp internretanonps de vicepresidente primero, clon Jesús Re-lLetrag de ]a Universidad de Barcelona, 
mientes de la patente nacional y la r e - i o , ^ ! ^ 1UV° Sanromán, en representación de|don Fernando Valla y Taberner, sobre el 
baja o supresión de las aportaciones 
ha quedado constituida en Madrid la inte la improcedente resolución de las 
Junta Central de la Confederación Na- autoridades académicas y pone de man--
cional Católica de Padres de Familia, fiesto los hechos ante la opmion, para 
en la que se agrupan todas las organi- iue ella juzgue libremente. 
zaciones de España. U n a confe renc ia 
Los cargos de la referida Junta, han 
forzosas para las Diputaciones. 
'El catol'clsmo y 1_ 
llamamos el realista de lo religioso, te- sé María Gamazo y García de los Ríos; i ^ ^ t , ^ universitaria". La conferenci?) 
nemos forzosamente que Insistir en quelsecretario, don Francisco Orilla y Es- ,mnczará a las siete en punto 
La sección tercera integrada por lasieste realismo sólo pudo lograr su en-lcobar; tesorero, don Manuel Cano y Ba^Srde -
representaciones de Ceuta y de Melilla.!cantador efect0) debido a que emanó delranda. 
trata en cuestión que tanto importa al 
mal.—Luis Barrón del 
Real, secretario. 
L a huelga de A g r ó n o m o s 
seguida y lograda por completo, tan 
humana, tan frecuente, casi vulgar, es 
el acierto fundamental de la comedia, 
la que le da valor y profundidad, tanto, 
que se sobrepone a los dofectos de pon-
_ deración y ternura, tan naturales, tan 
Ha continuado con tranquilidad com-1 disculpables en un autor novel, ^como es 
pleta la huelga de alumnos de la Escue-
la Especial de Ingenieros Agrónomos, 
en protesta de la concesión a los vete-
r narios del título de increnipro pecuario 
Los escolares, en su mayor parte no 
t e rminará sus trabajos en la mañana 
de hoy. 
A las diez y media de la m a ñ a n a de 
una ardiente exaltación espiritual. Vocales: don José María Sopranis y 
E l conferenciante se afanó en mostrar 1 Arrióla, don Joaquín Espinosa Ferran-, 
diz, don José Mana Araur. de Robles,; 
hoy se reunirá la sección nrimera en lal00^,0^61 Pri™itivo i ™ ^ ^ dfe ^ d r i d í d o n Carlos Martin Alvarez,"don Antonio on Primera en la y E1 Escorial surgió bien pronto bajo su|Escudero y 
Unión de Municipios Españoles 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l 
En la sesión de ayer, presidida por el 
señor Salazar Alonso, se han tomado los 
sig-uientes acuerdos: 
Dar ración extraordinaria a los acogi-
dos de la Diputación Provincial con mo-
tivo de las fiestas de la Pascua y des-
tinar 3.000 pesetas a la adquisición de 
juguetes para las mismas fiestas. 
Se aprobaron varias subastas y de-
voluciones de fianzas. 
Con motivo de la adquisición de unos 
libros, el señor Ovejero manifestó que el 
patio de la Diputación debiera ser trans-
formado en una biblioteca popular. Idea 
que fué acogida por los demás miem-
bros de la Comisión gestora. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Consejo de la Plaza de Toros, dan-
do cuenta de que habían sido robadas 
varias cortinas y un tapete, propiedad 
de la Diputación Provincial. 
E l p rob l ema de los " tax i s" 
Toledo, en representación 
cielo natal de Sevilla el verdadero Mu-|de Vizcaya; excelentísimo señor conde! 
rillo. Habló, por últ imo, de las tres gran-;de Santa María de Pomés. de Barcelo-
des columnas: Velázquez. el pintor de lalna; don Pablo Menéndfz Gonzalo, del 
hidalga grandeza; Goya, el pintor de!Valencia; don José Arizcun, de Guada-1 
las realidades españolas, y Muril lo. e^ajara; don Juan Cervera y Jácome. de 
• ^ J t i ~ ^ i w ^ o «^OVÍ^IQ ir rvinTr'Cádiz; don José Martínez Pereiro. de 
pintor del alma rehg osa e spa ló la y m u y , ^ . - Sancho 1 ierd de z 
principalmente del alma de la mu3erfes-; ragoza. ¡ 
£ 1 D i r e c t o r G e n e r a l d e S e g u r i d a d h a d i m i t i d o 
Con c a r á c t e r i r r evocab le . Albornoz qu i t a i m p o r t a n c i a a la 
f o r m a c i ó n de la A l i anza Republ icana . Casares dice qua 
la paz p ú b l i c a e ? t á a segurada 
l.!iiil:iiiiliiliia:ni llBlli:i8:ll!Wl¡!>B!llliKlli!WiniWI!!'|'lilH!| 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
I M P O S I C I O N E S 
Una comisión de propietarios de au-
tomóviles t ax ímet ros del servicio pú-
blico visitó ayer por la m a ñ a n a al al-
calde para hablarle del anunciado "lock-
out" y exponerle su deseo de llegar a 
una fórmula de concordia que lo evite. 
El alcalde les manifestó que, como 
había rehusado el voto de confianza 
que se le quiso otorgar para que resol-
viera este asunto, t ras ladar ía sus ma-
nifestaciones a la Comisión de Policía 
Urbana, para que és ta lo lleve nueva-
mente al salón de sesiones. 
Este procedimiento no satisfizo a los 
comisionados, ya que dicha Comisión 
^ l ^ t J ^ y J Í Í ^ l e ^ n t J Í L * ? Ü 5 - ^ 'en! birTa" gVniaTcreación' 
E3 numeroso público aplaudió con en 
pañola. Nuestros tiempos—concluyó— 
pueden aprender mucho de Muril lo. 
E l señor Schulz fué muy aplaudido al 
terminar su interesante disertación. 
" L a P a t é t i c a " , de Beethoven 
En el Centro de Intercambio Intelec-
tual Germano-Español dió ayer una in- lr%Í**Ah fi 7 xr Q 0' 
teresante conferencia-concierto el cono- C ü n L i l t c r t - S U C I O , i y O / -
cido musicólogo y director de orquestal por medio de libretas y títulos 
don Antonio Ribera. Si bien el tema de'con facultad de reintegro discrecional, 
su conferencia fué "La sonata paté t i - - R ^ a ' " « n t o 8 e Instrucciones « r a t l s -
ca de Beethoven", la disertación pudo| M O R t e r a , 1 2 , p r i m e r o s : 
tener como epígrafe "Sobre la manera 
de oír la música", porque en realidad! W I « l l i ! l W « 
éste fué el objeto de la amena charla | 
del conferenciante, eligiendo como ejem-
plo la citada composición del inmortal 
músico de Bonn. Ilustrando los pasajes 
oportunos con la interpretación directa 
pianística, el disertante se extendió so-
bre la forma "Sonata", la psicología 
de los elementos musicales y más con-
cretamente sobre el análisis musical, 
comentario interpretativo y datos quej 
se relacionan con la creación de la "Pa- L 
tét íca", de Beethoven. 
Terminada la parte teórica. Ribera 
obsequió a su auditorio con una esplén-
dida interpretación de la citada pieza, 
con la interesante particularidad de ha-
cer proyectar paralelamente sobre la 
pantalla trozos de un comentario ori-
ginal suyo que indicó a los oyentes el 
estado psicológico del músico al escri-
El jpfe del Gob'erno recibió en la Pre 
ANUNCIO OFICIAL =idenoia a los moros notables, nue h i r 
llegado a Madrid para asistir a la tonv5 
de nosesión del presidente de la Repú 
blica. 
Gafarza ha riimit'fV 
En el antedespacho del mlnl?fro de 
la Guerra, esperaban a éste el director 
general de Seguridad y el Jefe superior 
de Policía, de Barcelona. 
Preguntaron los periodistas al señor 
Oalarza qué habia de su nombramiento 
para embajador de Washington. 
—Lo cierto—contestó—es que he pre-
sentado la dimisión con carácter Irrevo 
cable Permaneceré, uno. dos. tres, cua 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 0,30 (butaca cinco 
pesetas): La casa de la Troya. A las 
10,30 (butaca 2,50): Entre todas laa mu-
jeres (21-11-931). 
CALDERON. — (Compañía Pino-Thui-
llier). A las 4 (4 pesetas butaca: Cuan-
do los hijos de Eva no son los hijos de 
. A.dán. 6.30: Oro viejo (premio Infanta-
una predisposición a la grandllocuen- do) 10i30. Cuando IOJ hijos de Eva no 
cia, a la frase efectista, la manera d 8on los hijos de Adán (6-11-931). 
construir, en la que hay un loable con- COMEDÍA—A las 10,30 (popular, tres 
cepto de sobriedad, que conduce por un pesetas butaca): Mi padre (12-9-931). 
defecto de ponderación a una forma un! COMICO.—(Lnreto-Chicote). 4. 6.30 y 
nerón a la Moncloa. Los profesores se!tant0 apagada por prurito conversador'10^: ¡A divorciarse tocan! Nueva, 
limitaron a poner en sus partes la frase i ,,,-ce„iVo 0 ' r * ESPAÑOL.—(Enr que Borrá-?).—6 30 y 
regimentada: "Sin alumnos". ,"v ~ * , . n^rf^rta 10M (butacas cinco pesetas): Los pisto-
P l l f ^ i n ^ ^ ,a T 1 1 10 un novelista erótico con afán de mo- no 93741)._A las 6.30 y 10.30: El roble 
v-* ,n,•*"0• idernidad y exotismo, y un periodista jde la Jarosa. El sábado, noche, estreno 
¡IIIIIIIIBI^IBIW^ y caballeroso, hecho con dig-lde la comedia de Hernández Pino: La 
njdad. ¡dama de laé pieles. Despáchase Conta-
La Idea es no sólo correct ísima, slno'duría. 
ejemplar, y el ambiente moral corres- c ™ * T * T * \ - ( C r ™ V } lat 
J , , , . ,. , J- 6,30 v 10,30: La melodía del jazz-band 
ponde con la idea en limpieza y en dig- (clamyoroaü éxito de Benavente) (31-10-
nidad. 93!) 
La representación e?tuvo cuidadísí-j FITENCARRAL.—Acardo Calvo). 6,15 
ma. tanto, que a este afán de cuidado j tarde, 10.15 noohe: Cyrano de Bergerac 
hay que achacar un efecto da lentitud (grandioso éxito). 
muy perceptible, q le recayó sobre la¡ LARA.—(VSO y 10,30: Vivir de ilusiones 
comedia en varios momentos. Josefina 1 ̂ éx to de Arniches) (13-11-9.̂ 1). 
Tapias, en la protagonista, y Carmen I MARIA ÍSABKL.—6 30 y 10.30: La fu-
Prendes lograron éxitos personalísimos; lTa dp (cerca de tres horas riendo) 
muv bien Arnut, Cobeña y San Miguel. 
El público refrendó con sus aplausos 
el fallo del Jurado que premió "Oro 
viejo", y solicitó la presencia del autor 
de H E L D E B A T E . C o l e g i a t a , 7 
í2«-]l 931). 
VICTORfA.—(Carrera de San Jeróni-
con insistencia. 
menaje melor que este pndria t r b - ' t i r -
se a quienes con su ejemplo y enfeeñin-
ras eontribnveron a la transformación 
oo'ítica de España. 
Asistí a la sesión Inau^irnl de la 
Asamblea que se está celebrando del 
'"""erpo Facultativo de A^Vveros . B ' 1 . . . « 
Mlotecarios v Arqueó!o«ro3, Se ha reunido PALACIO DE L A PRENSA 
n ó s i ^ H e ^ í r ' mpri,Í!,1lT10? 5o" 61 Pro-: "Incendio en la Opera" 
nosito de dar una nueva orientación v 
mayor impulso a la función que reali-' ka exhibición de un incendio en unjve 
^an. Los temas fundamentales de esta i teatro, concebido con todos los alardeeido 
Jorge DE LA CUEVA 
-o 
P E L I C U L A S N U E V A S 
1»1 cabaret (butaca siete pesetas) (512-
931). 
ZA^ZU^LA.— (Fiesta nacional) ~4 15: 
F] al^a de corcho, fi.45- M ' r i a Fernán-
lo» in?o: xni'taros y paisano». 
r i v r n T)F T 'TTi r r '_ T.i«iran hailaml^ 
1 r«eoJon*ofl. V«'T«*Vi/So bnrasf. . 
TTf^XTOV .T.4T4T4T <,Alfnn<m VT 
T«iíf0„r, if5fiO(5)._A la» 4 tarde (esne-
"'an. Primero: Ca remont*). Trlgove'» V 
. contra OsMlazp » Tt"»'«Ip. B»«n**im 
(a c«=ta-r<unta). S^trindín v (^"rMi 
asamblea son: el ínsTeso en el Cuerpo, ¡de una gran técnica, arrastra y enca-|','>r,fr, Frizar y Ulecia I . Se dará 
la división del Cuerpo en pecciones yidena una acción vulgar de tipo frivolo, :fcrCero-
a organización de la Dirección técnica. I que se desenvuelve con lógica y ar-
Espnna. tiene en b'bHoteca», museos y monía. Hay un fondo en la acción que 
archivos una riqueza como poseen " 
os países. Hasta ahora ^sta riqueza 
C I N E S 
CINEMA ARGLELLJiS 
' P¿ñ\3* rfvela basta cierto punto acertado ^ K ' c C b S 
tro días, prestando servicio; pero mí di |h?, ^ apreciada debMnttente n1 ¡en el conocimiento de la psicología bu- CINE AVENIDA. 
misión es Irrevocable. De la Embajada atendida. En 'el"próxÍmn''nr^MnVio?to áVImana. E l tipo de Tenorio que trata delator (por Lya"de"'pJttyh 
6,30 y 10,30: 
(3-ll-i>31). 
,30 y 10,Ü0: E i do 
Carrera San Jerónimo, 5 
na iiiaiiiDftiüfl !¡¡iH;¡:¡'i.i!iiH::iia::iiii zu m m 
de Washington no se me ha propuesto 
nada; si se me propusiera, lo pensaría 
antes de aceptarla. 
El señor (lalnrza y el Jefe superior de 
£fv |Qp^]£ Policía de Barcelona acompañaron al ae-
.̂1 i n T i n ^ ' ^ o r Ar.aña a la Presidencia del Consejo 
OUWl IUUjde m|njstr03. 
Madrid , . . . . 
L a paz n u b l i c a esta aso • 
sesión fué desechado el dictamen 
Opinan que como el "lock-out" será 
secundado por otras capitales de pro-
vincia, debiera intervenir el ministro 
de la Gobernación, con lo que tal vez 
teniendo en cuenta la buena disposición 
en que ellos se encuentran, se llegara 
a una solución que no fuese perjudicial 
para nadie. 
Conferencia del s e ñ o r Z u b i r i 
tusiasmo la interesante disertación del 
maestro Ribera. 
Misiones de A r t e 
sobre Hegel 
En la Residencia de señori tas se ce-
lebró ayer, a las siete de la tarde, la 
primera de las conferencias filosóficas 
organizadas con motivo del centenario 
de Hegel. Correspondió al catedrát ico de 
la Universidad Central, don Javier Zu-
biri , quien desarrolló el tema "Hegel y 
el problema de la Filosofía". E l salón 
presentaba un animado aspecto. Asistió 
numeroso público, en el que predomina-
ba el elemento femenino y, en particular, 
los estudiantes de ambos sexos. 
El profesor Zubiri expuso el tema con 
la sencillez de quien explica una lección 
de cátedra, pero con toda la serena elo-
cuencia y el acopio de datos de una ver-
dadera disertación científica. 
Empezó por situar en la historia de la 
Filosofía el pensamiento hegoliano, de-
teniéndose particularmente en explicar 
la concepción metafísica helénica, y lue-
go, pasando por la escuela alejandrina y 
San Agust ín—era ya en que la Filosofía 
se hace teológica—. describe la apari-
ción de Déscar tes y analiza el momento 
En el teatro de La Latina se Inaugu-
nará el domingo 13, a las once y media 
de la mañana , una serie de charlas so-
bre Arte español antiguo y contempo-
ráneo. La primera será "De la Cueva 
¿e Menga al Museo del Prado", enco-
mendada al señor Camps Cazorla. 
El objeto de estas charlas es ins-
t ru i r y al mismo tiempo deleitar a los 
trabajadores, y en general a todas aque-
llas perdonas que no tengan mayores 
conocimientos en la materia o sientan 
aficiones a ella. 
Las charlas e s t a rán Ilustradas con 
proyecciones cinematográficos, y se da-
rán todos los domingos en distintos "ci-
nes" y teatros populares de Madrid, y 
en segruida en el resto de España. 
Los precios de las localidades serán 
0,75 bustaca y 0,20 general; a colegios 
y centros benéficos se les facil i tará un 
número de localidades gratuitamente. 
El domingo, día 20, será la segunda 
charla: "Del Bisonte de Al tamlra a la 
Maja de Goya", a cargo del señor La-
fuente Ferrari. 
A r c h i v e r o s y bibl iotecarios 
Habla usted de su a 
quitls como si fue 
Inseparables. Mala o 
esa, y la SOLUCIÓ 
BERGE, amiga fiel 
enca rga rá de echarla 
pulmones de usted. 
L. Psutauberge. Paris y todas farmacias 
UTA 
N A V I G A Z I O N E 
6 E N E R A L E 
I T A L I A N A 
cuida ya, con prefprpncla dicha aten- explotar la inocencia de una mujer, re-, ClNii , DEL CALLAO.—o,30 y 10,30: Pa 
ción. y, considerando la República la I acciona ante la noble repulsa de la |pá. piernas largad (por Janet üaynor) 
'mportqncla que en el ord^n de lo eul-1 virtud femenina, y llega a amarla con| CINE GLNOVA.—D,30 y 10,30: La la-
hira tienen estas Instituciones, ha de pureza de esp.ritu hasta €l punto deinu'meca (24-11-931). 
-ecotrer satlsfactnri^mente 'as conclu- qUe no vacila en eXponer su vida paral t J l í í ^ IDEAL.—5,30 y 10. Viernes de 
Piones nue formule la asamblea con e í i ^ j y j ^ de ^ llamag en e, inCendiolmocia: E i lercero en discordia. La indi-
del teatro. Es el teatro lo que acaso;f^tJ0Tnrt.ciewí;eri(í1u:tT0- ^ i ' l o s de, ^ 
muestra más el carácter tónico de la!(por Lo,s Wllson^ Lo3 tár taros (sentía-maesira mas ei carácter copico de iaiCi0nal drama rus0i estreno). 
película. La sonoridad va agotando ya CINE DE LA OFERA.-6,30 y 10,30: 
los temas teatrales, en que los actores Inspiración (3-11-931). 
son protagonistas de acciones slmullá-I CLVE SAN CAKLUS. (Teléfono 72827). 
neas. la que representan y la que sig-¡4. 6,30 y 10.30: Gran éxito de BusUr Kea-
nífica su vida. Aquí se retrata la delton (Pamplinas), en su colosal éxito de 
una actriz de ópera, y ello brinda la|ri3a> Pobre Tenorio ("f i lm" Metro Gold-
oronósito d» aue ellas no sean asn'ra-
"iones Ir'-eaPzablee. sino oue se conv'er-
lan en compromisos y obras de Gobier-
no. 
Como en otroo Instituios, en los de 
Huesca v MadridMos <ie ha estahlecldc 
•'na secc'ón p=ne',,,'l nr^narator ía para 
ínsreso en el Bachillerato. 
!rl c o n t r p t n do f rphp i ' -
de la Tp.I«fópina 
El m'n'c»rn d» rv>«u«»»«,'»r»#»<f»ní»a nô »r>1 
festó aver a los periodistas que hoy po-
dría facilitar a la Prensa el contrato dr" 
'rahaio de la Telefónica con las mndi 
TcíicinnPc lntrod^|¿M<l« 'P=-*,4C »v̂ n̂ ifl<-i3 
"Iones—dijo—unas han sido sóllcltada-
nor 'a Compañía y otras por los proplo-
->broros. 
El sofior Mart í i^? Parrloc agregó f»**' 
*>1 martes g« reuniré la comisión parla 
-neTifqp-q rr^e ostiidia el dMamen refe 
rente a ( i ley de bases de Correos. 
La Wutual 'c lad Un ive r s i t a r i a 
ocasión de escuchar algunos trozos, 
¡siempre magníficos de "Tannhauser" y 
| otros no menos bellos de "Los cuentos de 
Hoífman", de Offenbach. No hay, pues, 
en la obra Inmoralidad en su argumen-
to. Pero si la hay, y profunda, en la 
forma externa. Hay una escena en la 
que se exhiben atrevidas desnudeces 
wyn Mayer). Lunes, la grandiosa pelícu-
la: Luces de Buenos Aires (por Garlitos 
Gardel) (22-10-931). 
CINE T I V O L I . ~ ( Alcalá. 84). Viernes 
popular. A las 4,15, 6,30 y 10.30: Cómica. 
Revista. Dibujos y Petit Café. " F i l m " 
Paramount, por Maurlce Chevalier (8-10-
931). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
q u r a d a , dice Casares 
EX ministro de la Gobernación dHo que 
habia fallecido uno de los heridos "n 
los sucesos ocurridos anteayer en Gl-
lón, añadiendo que la hueltra de Zaraco 
Ta presenta un cariz más favorable. Ma-
nifestó luego el señor Casares Ouiropa 
que la paz pública está asegurada y es-
oero que en breve tiempo vuelva la sen 
^atez a los ánimos. 
Albornoz hab la de la Al ian 
za Republ icana 
El ministro de Fomento, hablando de 
la situación política y más especlalmen 
te de la formación de la Alianza Repu-
blicana, manifestó su opinión de que el 
hecho en si no tenía gran Importancia 
Sí la tendría—dijo—si en la reunión se 
hubiera tratado de acuerdos para la for 
maclón del nuevo floblerno. Después ha 
blando de la resolución de la crisis, dijo 
que desde luego en el momento oportuno La "Gaceta" del día 10. m'imero 344 
todo se sobrepondrá al Interés de la Re- Por un decreto del ministerio de Fomen (paisajes antár t icos , y exhibición maes-
pública. dejando a un lado los Idearlos ^o. vuelve a poner en visor la real or-jtra de la pesca de la ballena en los ^U-U 0n 0 30noro: Drácula (21 
políticos y las pasiones personales. den de 21 de diciembre de 1930 sobre la mares australes 
Al Indicarle un periodista que con la I Mutualidad Universitaria con carácter ' * r n 
formación de la Alianza quedaría forma | obligatorio para los catedrát icos de Unl- | ^ 
do un grupo que sería el más numeroso versldad. que quedó derogada el 22 de 
de todo punto inadmisibles. Por lo d e - ^ las 4,30 y 6,30 tarde y 10.30 noche: El 
tele tiene grandes aciertos técnicos, buenas i " CINEMA" ' cHAWBERI.^fMÓtro fotografías, una adecuada dirección, tan gía. Teléfono 80089).-A las 4 n nos 0 50 
teresantes números musicales y una y 0.75.—6.30 y 10.30: Camino del infierno 
interpretación, en la que sobresale la 
actriz Annabella notablemente. 
Acompañó el programa una bellísima 
película documental, "A las puertas del 
Polo Sur", compendio de prodigioso? 
(hablada en español) y otras (23-5-931). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30. Vier-
nes fémlna, localidades de señora a mi-
tad de precio: Los amores del gran du-
que (27 10 931). 
O ü í R DOS DE MAYO.-Sábado, in-
En el salón de Manuscritos de la Bi -
blioteca Nacional continuaron ayer, a 
las diez y media y a las cinco de la 
tarde, las reuniones de la primera Asam-
¡n aue el yo pasa 'a ser centro de la Fl-iblea de archiveros bibliotecarios y ar 
losofía Tras la contraposición que seiqueólogos. Las reuniones estuvieron con 
produce de Descartes a Kant y de Kant curridísimas, habiendo llegado a Madrid 
a Scheling, adviene el pensamiento de 
Hegel, en quien el universo se halla 
compuesto de naturaleza y espíritu, am-
bos con un fundamento común, ya que 
la identidad para Hegel no es una Iden-
tidad formal, sino que, por pertenecerse 
esencialmente, hay algo que e? funda-
mento común de esa pertenencia. En 
tanto que ese fundamento encierra cuan-
to hay, ese fundamento ea lo absoluto 
en sí y para sí. A este absoluto llama 
Hegel con impropiedad el espíritu. Pero 
no se trata de una realidad espiritual. igos. de^Burgos; 
para asistir a ellas, en virtud de la l i -
cencia oficial de la Dirección General de 
Bellas artes, diferentes compañeros de 
provincias interesados en dicha celebra-
ción. 
Se ha discutido todo lo relativo a or-
ganización general del Cuei-po de Archi-
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Han 
intervenido elocuentemente en la discu-
sión la señori ta Luisa Cuesta, de la Bi-
blioteca Nacional, y los señores Rodrí-
guez Guzmán, de Avi la ; Martln»z Bur-
Fiestas, de Granada, y 
sino^dd h T c h 7 c o ñ c r é t o ' d 7 q u e ' e s e ab-jLiftán, Egea Navarro y Castrillo, de Ma-
soluto se halla presente a sí mismo. Idrid. 
S U D A M E R I C A E X P R E S S 
f.A UCELONA-RIO-SANTOS-MON-
TEVIDEÓ Y BUENOS AIRES 
8 enero, " D U I L I O " 
Espléndidas Instalaciones de Cá-
mara. Gran confort en todos los 
servicios. En tercera clase, mé-
dico y personal sanitario españo-
les. Cocina y servicio con perso-
nal español. 
Agentes generales en España : 
Sdad. I T A L I A - A M E R I C A 
IlarcHonu: Rambla Santa Méni-
ca, 1-3.—Madrid: Alcalá, 45. 
Agentes para pasajes de Cámara 
en SAN SEBASTIAN: Libertad 
16, y Gustarla, l t .—SANTANDER; 
Paseo Pereda, 27.—BILEAO: Ba-
rroeta Aldamar, 2.—PAMPLONA: 
Mayor, 51, 1."—LOGROÑO: Once 
Junio, 18.—ZARAGOZA: Plaza Sas,' 
,r,.—IRUN: Pi y Margall, 3.—VA-
LENCIA: Pérez Pujol. 5, y Pin-
tor Sorolla, 18.—SEVILLA: Plaza 
San Fernando, 5.—CADIZ; Isaac 
Peral, 29.—MALAGA: Alameda, 47, 
LERIDA: R.bla. Fernando, 2 5 -
OVIEDO: Asturias. 18—BURGOS; 
Almirante Bonifaz, 15. 
de la Cámara., contestó que el más nu 
imeroso sería siempre el socialista, uní 
|do a los radicales-socialistas. Rectificó 
lo publicado por un periódico sobre di 
sidenclas en la minoría radical-socialis-
ta, pues precisamente formaban un par-
tido completamente disciplinado y que 
fuera de las discusiones que se suscita 
|sen acerca de lo tratado en el eeno del1, 
las reuniones, con respecto a loa acuer 
¡dos. siempre era perfecta la unanimidad 
Terminó diciendo que en la reunión ce-
lebrada ayer por la minoría radical-socla 
I ilstn. únicamente FO acordó aconsejar la 
i ratificación al mismo Gobierno y que 
¡en caso de que efto no fuera asi, aconse-
lar la formación de un Gobierno aná 
logo. 
agosto pasado. ¡AVENIDA: "El delator1 
l\ln nnr l ra nrnhihir<!P PI m a t H Nos vieDe esta ^ P^ tuma de la NO poora nropininse ei main- |malograda artiSt-, Lya de Put t i a la 
monio de empleadas u obrera? 
En Es ta rio 
Visitó el ministro de Estado al ministro 
de Checoslovaquia. El subsecretario del 
mismo departamento fué visitado por el 
-eñor Alomar. 
En I n s t r u c c i ó n 
3-931), 
CINEMA GOYA.—4. Sección infantil. 
6,30 y 10.30: El violín mágico. 
MONUMENTAL CINEMA.—6 y 10 30: 
SI millón (15-10-931). 
PALACIO DE L A MUSICA —4. 630 y 
10 30: Trs ler Horn (la película milagro). 
Debido al largo metraje de esta película, 
9é ruega al público la puntual asistencia 
'10-12-031). 
PALACIO DE LA PRENSA.-630 y 
a. 
• rléfono 95474"». 
valor todas aquellas cláusulas que en ba-ifuerza dramát ica , porque se funda en M 0 7 10.30: Norma Shearer y 
ses. contratos o reglamentos de trabajo iunos lances vulgares de una cuadrilla de S v A Pn U actriz. Entrono: 
ertablezeán la probihlción de contraer bandoleros y que adcmá-i adolece de una f f - 0 " ^ Butaca noche 
matrimonio a las obreras, dependientes dirección deficiente que alarga con grani ¿ T A T ™ «-./v™ 
o empleadas de cualquier categoría queipesadez no MCM escenas. Pero es W l o S ^ S ^ r t t l t l l S i ) 4 
CINE SAN MIGUEL.—6.30 y 10.30: In-
pantalla con un resabio de película ar-
caica. Casi no parece la misma la gen-
t i l actriz que culminó en "films" de la 
6.30 y 
E l ministro de Instrucción pública al 
recibir ayer a los periodistas les mani-
festó lo siguiente: 
—Esta tarde llevaré al Consejo de mi-
nistros un decreto por ol que se crearán 
dos grupos escolares: uno, en Ronda, y 
otro, en Ferrol. El de Ronda llevará el 
nombre de Francisco Giner, y el de Fe-
rrol, el nombre d«- Pablo Iglesias. Los 
por otra parte, la propia artista raues-l 
El ReníSt rO de IniOOrtaciOneS t ra en ? s i t °da í representación unakagÍ"(Er 'gor i l ¡V. 
_____ manera tan afectada, una expresión tanl » t » 
En la "Gaceta" del día 10, número 344|P0C0 esPontánea. que da la sensación de! ÍE1 anuncio do Inn e s p r l á c u l M no «u-
por una orden del ministerio de Hacien-l'iabp'r iniciado una decadencia en su ar-l001^ tprolvMsiAn ni rHco"iP"da/,'óñ La 
da se exceptúan del requisito de ins-1te, y haber comenzado su ocaso, cuando'f<y,Jia Iisrénfeds o í pli» dp roda 
cripción en el Registro de Impor tado-¡ t rabajaba en esta producción. En l d e í f * e ^ w a h dp la o-ihllci 
neŝ  todas las mercancías que se Im-lparte moral, la película es aceptable r,ÓPudp EL ^ B A T E de la crítica á'e 
porten por los puertos francos de Ceutaiaou t ^ ^ ^ ^ l ^«i ^ J , -P"1"16' la obra.) w w w «o 
V Melilla, v los petróleos y sus deriva ! , in(3e™e «W ambiente de bajos fon- _ _ _ _ _ _ _ 
dos. ldos sociales que retrata y sólo presenta!/-C TT — — 
, . al?ün q"e otro matiz atrevido y recha- U p O S l C I O n e s 
La Union Nac iona l E c o n ó m i c a :^bie . 
L. O. 
Homenaje a Thu i l l e r 
Noíarfa . . . -Pr imer ejercicio. témtkÚÚ 
llamamiento. Número de plaza. 147- de 
i X mín? UÍÍ' P l i n l ^ i ó n máxima! 
100, mmima, 75; mayor oblenlda. 93 55 
E J la sesión de la tarde -.probó doft 
£ z r y V i c h ' — ™ ' 
dos grupos que se crean son como borne nueva entidad, es solicitar una audlen-lmovldo ,', un grupo de literato oerio- En Í9 de h nocho inr-sKA A 
naje a estas dos figurad Insigues que han cia al Presidente de la República, para:dIstas V hombres de teatro a rendirle!rrlnlrta^ OrUfa Costa nún.ern I?n . 
contribuido a la formación del espíritu ofrecerle sus resnetos v ln Pr.inWoV.)A,,i un homenníp T.o u- iriel75»5 niinfr,a ' nuniero odo, coa 
jide nuestro tiempo. 
Aprobada la Constitución, ningún ho-
Ayer ae celebró el acto de constitución i 
de la Unión Nacional Económica, inte-
grada por 36 entidades de Madrid, 21 dei 
Barcelona, 8 de Bilbao, 2 de Valencia, La fflorfoBA Inbor A¿1 rvrnn o^f 
una de Santander, una de Guipúzcoa J 
2 de Sevilla y una de Zaragoza. I CttlMnadO en la ult ima temporada 
E l primer acuerdo adoptado por la con vanas creaciones admirables, ha 
y c o n c u r s o s 
l   p t  y la colaboracióni  aje. La idea ha sido ncotrwJ75'9  Pantos. 
de los elementos productores de la na-jcon entusiasmo y el número de adhe'dPPra eíerclc,os m ^ a n a y tarde 
c,on- slones es grande. ¡desde el 831 al 900. ^ ' 
Van aprobados 107. 
Viernes 11 de dirJembr© de 1931 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXI.—Núm. 0.98S 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f inanciera 
En valores industriales, Banco de Es -
paña pierde un duro. 
E n \'alores ferroviarios ganan dos pe-
setas Alicantes y cuatro los Nortes. 
Explosivos avanzan trece enteros. 
« « * 
Pesetas nominales negociadas: 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serie F 
(59,75), 60,50: E (60.25). 60,50; D (61,10), 
60,50; C (61), 63; B (61,50), 63; A (61,50), 
63; G y H (60,50), 63. 
E X T E R I O R 4 POR 100—Serie E 
(70,50), 70.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON EVI-
PUESTO—Serie A (67), 68. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON ga de los sald el 15í 
EMPUSETO.—Serie C (83), 84,25; B (83). 6 
84,25; A (81.50), 84,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie E (73.25), 79,65; D 
(74,25), 79,65; C (80), 79,65; B (80), 79,65; 
A (80), 79,65. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1926. SIN 
IMPUESTO.—Serie C (84,30), 84,30; A 
(85), 85. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1937, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (85), 85; E (85), 
85; D (85), 85; C (85). 85; B (85), 85; 
A (85,25), 85,25. 
AMORTIZARLE ó POR 100 1927. CON 
IMPUESTO.—Serie E (72,40). 73; D 
(72,65), 73; C (72,65), 73; B (72,65), 73; 
A (72,65), 73. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (64,25), 64,50; C 
(64.25), 64.50; B (64,25), 64,50; A (66), 66. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO—Serie E (71,75), 71,75. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO. — Serie C (77,50), 77,50; B 
( 7 A M n « i f J k m K ^ V O R ' l í n 1020 SIN!tivas' 78 acciones; Felguera, 40.000; f AMORTIZARLE o 1OR 100 IHZ'̂  Slrt i ^ ^ . ^ ^ or.nnn- nninHns 1 M ancio 
IMPÜí 
( 
T r i b u n a l e s 
E l homicidio de Pueblo Nuevo 
En el banquillo, entre los guardias ci-
viles, una mujer, ya en los linderos de 
la vejez, vestida de negro, falta de áni-j 
mos y escasa de fuerzas. No puede te-| 
T - -J •• TT *JL " * H T nerse en pie, es preciso interrogarla po-L.quidac on: Umón Eléctrica, 147; ° P • P ha de sei.virla * n 
Guindos. 424; Explosivos, 5b6. L a e n t r e - g ^ Su Jdec]aración está llena 
UN F E S T I V A L DE A V I A C I O N EN CUATRO V I E N T O S I S a n t o r a l y ciiltoi 
de pausas. 
Dudamos, al ver tal procesada, de que 
la causa que estamos presenciando sea 
por un delito de homicidio. Y, sin em 
bargo, de un homicidio se trata, y no de 
los corrientes, ciertamente; que se co-
metió con mucha ferocidad y es grande trabajo 
Interior, 1919, 25.000; 1930, 695.500; fin 
corriente, 400.000; exterior, 19.000 ; 4 por 
100 amortizable. 16.500 ; 5 por 100, 52.5U0; 
1917. 138.000; 1926, 31.000; 1927. sin im-
puestos. 871.500; fin corrientu, 550.000; ¡la desolación que ha dejado tras si 
1927. con impuestos, 426.0UO; 3 por 100. 
1928, 37.500 ; 4 por 100, 1928, 40.000 ; 4,50 
por 100, 1928, 14.0O0; 5 por 100, 1929. 
51.500; Bonos oro, 97.^00; Ferroviaria, 5j Andrea Priego Jiménez ante el Tribu 
por 100, 7.500; Trasatlántica, noviembre, 
1.000; Tánger-Fez, 1.500; Hipotecario, 4 
por 100, 2.000 ; 5 por 100, 127.000 ; 6 por 
100, 55.000; Crédito Local. 6 por 100. 
1.000; interprovincial. 6 por 100, 4.000; 
Empréstito de Marruecos, 2.000. 
Acciones.—Banco de España, 51.000; 
Guadalquivir. 5.000; Electra, A, 10.000; 
Sevillana. 2.500; Unión Eléctrica, 2.500; 
Telefónica, preferentes, 40.000; ordina-
rias. 25.000; Rif. portador, 75 acciones; 
fin corriente. 100 acciones; Rif. nomina 
Aviación 
Un festival en Cuatro Vientos 
E l domingo próximo día 13 se cele-
brará en el aeródromo Lo ring, organi-
ji# viernes.—Santos Dámaso r, 
' n a n a - Eutlquio. Bársabas. Victórlco, 
iFusclano, Trasón. Ponciano. Pretexta 
'to Genriano, mártires. Sabino, obispo; 
¡Daniel Estilita, monje, confesores.—La 
Misa y Oficio divino son de San Dámaso, 
Icón rito doble y color blanco 
A Nocturna.—S. Juan Bautista. 
saria para lanzarse en ataques a fondo de esquís, señor ^ac^ í ^ g ^ j ^ r i c a ^ d é | com^da^a r,4()—nnijeres2' pobres, Costeada 
contra la portería contraria. por Madrid, procedente de Anv • .ÍT. Hnñ, .T«IU 
unos cursos 
Se celebrará el domingo, a beneficio de los obreros sin trabajo. Finales 
del campeonato de "lawn tennis" del Club de Campo. La "Gran Sema-
na Gimnástica,^ Los próximos partidos 
E l "Daily Express" dice especialmen-
te, al comentar el partido: 
"Zamora es mejor guardameta que lo 
r a ri . P r o c e a e ° l % " % ~ 7 ; 7 a 7 ^ doña Julia 
abre una 
m ' a t r M a ouya , l i s ta , " t i n l p e c l W ^ m e n ^ ^ ^ ^ 
c una HIWWW1 > " ¡u tí... 
zado por la Aeroescuela Estr iñera. un¡que demostró ayer. E n efecto, nadie enlen la oficina social, para un ™rso ° Corte de M«r1ía--Mnil!^r"' enn xí?03" 
festival a beneficio de los obreros sin|el mundo hubiera podido detener algu-catorce días seguidos durante Jcalzas ^ 
nos de los tiros que pasaron junto a él dades y Año Nuevo, y otro para seis p^ncgia, en « ™ J 0 ^ ^ T g Navarro. 
Utilizando una escala de cuerda, eliy el hecho de que, a pesar de su amarga!domingos consecutivos. Los q"* de 108 b a r r o s , 
piloto don Alvaro Fernández-Matamo-1 decepción, fuese a felicitar al capitán|jnscribirse deben hacerlo a la mayor 
E l relato de lo sucedido, ros efectuará, a 500 metros de altura,¡del equipo vencedor, fué notado por lajvedad, dada la proximidad de las 
el paso de un avión a otro. igran muchedumbre y produjo excelen-|chas. Este señor y los demás tripulantes:te efecto." Sobre Guadarrama y « i n d o s 
Parroquia de las Anffuslius.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
parroquia del Buen Coasejo,—7 á 11, 
misas cada media hora. 
E l próximo día 3 de enero, domingo, rurr„quia d*' la Concepción.—Novena 
ñales de una extrema pobreza. Uno de, ^ e f^tuarán vuelos* dé" aero-i LONDRES. 10.—Los jugadores espa-¡ . ' á ¿ g Bj A. peñalara su pri-|a su Titular. 10. mba solemne; 5.30 tar-
"o ^ L i t i í n en avión a las sierras de, Exposición, estación, rosario, ser-ellos no ha subido a estrados. Le hemosjv . . 
invitado a que se sentase con nosotros, J a c i ^ VUeloa sin motor y bautismos 
y en el banco de la Prensa ha estado I * ,e' 
Cada billete tendrá un número que' 
servirá para el sorteo de diez vuelos 
gratuitos. 
el pobre crio oyendo la declaración de 
su madre. No ha tomado notas del mo-
mento, pero a buen segruro que no se le 
olvidará mientras viva. 
He aquí lo que con una voz quejum- ^ 
brosa y falta de alientos nos cuenta An-'^ip—, -J wnm*mJ~A^Taf"!. I^f^í*^ 
drea Priego. Vino a comer mi pobre ma- ^f™ ^ rb'letf ^ ,da ^ VU^lta en ra categoría, dos de segunda, una de 
comi-lai,tocars' 3'50; lclem de coche, 2. tercera y las restantes tres de cuarta, 
porque | w . • E n la de primera categoría participa 
ñoles han salido para Dublin. I mera expedición en avión 
Carreras de e a l f f O S tde Guadarrama y Credos para P & ^ ^ ' i r a ' X n u í i n u ^ m i n a 
V . c i r r e r a S ae g a i g O S (dan apreciar el panorama de altura to*L*^™ N. sra. de Guadalupe, Pa-
La extraordinaria del domingo |qUe no se dedican al alpinismo en la ana trona de Méj¡c0. 12, misa rezada: 4,30 
Como reunión extraordinaria, se halmontaña y también para que el nuevo tarde( Hora Sa^tíi Mariana, a cargo del 
E l precio de las localidades es el si-hecho para el domineo"un programa demedio locomotivo, tan usado en el ex-|señor García Colomo. 
tranjero, llegue a famüiarizarse entre! Parroquia de S. Gines^—Empi guíente: Entrada al campo, 2 pesetas; gran interés, con una carrera de prime-
Lawn tennis 
Finales en el Club de Campo 
eza el 
m i S f ^ w f a S l í r ^ S i S n ¿4 "Jn « corriente> 25-000; GuindoS- 199 acciones; rido. era la una y media; asi que co i-l 
Í S ^ ftf JUÍ• A ÍJKÍ M ' ' fin corriente. 50 acciones; Petróleos. ;mog se fué a descansar un poco, porque ¡ 
BONOS ORO.—Serie A (172,50). 172,50; J ™ * ; Alicante, l ^ ^ J j . ^ ^ « infeliz madrugaba mucho pata traba-
B (17195) 172 r6, 25 acclones; Metro , 43.000, Norte,jjar E n esto empezó la nina a llorar, y1 
F E R K O V I A R I A 5 POR lOO.-Serie A « acciones; fin corriente 25 acciones; ;para que no molestaSe a mi marido, hi-
Tranvias de Granada, 2.000, T.ranvias,,ce saiir a i03 chicos, con perdón de us-(81). 81; B (81), 81. -"fo aó^7^n A^rpnaps!ce,salir,a 103 .chic03• ôn perdón de us- E l campeonato individual de Caballé-, De las" dos carreras de secunda e n v M a r - a l l 5 encontrándose en Secreta-i i.arr¿„uia de Sta. IJárbara._ll. misa 
T ^ é í S ^ 8 ! ^ 0 ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ T A I » ^ ™ C ™ ^ C a m p o ha sido g a n a d o ' u n ^ l a s ^ ffiSccIró^^MIStS de inscripción. Gracias a! solemnea con Exposición; 5.0 t, Exposi-
Í S ~ 8 7 f 8 b n 0 O V i e m b r e (76)' ' V z u c a ^ r a s , fin c o r r e e , ^ K ^ ^ ^ ^ r r ^ a r por ellos. E n e ^ * ™ * ^ ^ ^ L ^ ^ ^ mejores. ¡las atenciones del director general ^ c.on sermón, señor Tortea. 
nosotros La0 excursión se verificará a'triduo a Sta. Lucia. 6 t.. Exposición ro-
"as diez de la mañana, durará dos horas sario, sermón, señor De Lucas, ejercicio 
. y se realizará en un potente ^ ^ S S S S ^ del Salvador-Novena a la 
rá el famoso "Oíd Son", que acaba de con calefacción. E l coche para ei L™* ¡pUI.jgima Concepción. 6 t. Exposición, 
¡establecer el "record" de las 300 yardas|ia.do de los peñalaros al aeródromo sai-;egtación> ro¡.-ari0> sermón, señor P. Ave-
en 18 segundos. !drá de la puerta del domicilio social. Pi,iianosa> reserva y salve. 
Trasatl 
Tá_c 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 ñola de 
(77), 77; ídem, 5 por 100 (80), 80; ídem, rnente, 50 
6 por 100 (93), 93; Crédito Local, 6 por Explosivos 
100 (76,50), 76,50; ídem. 6 por 100, ínter- Obligaciones 
provincial (84,50). 84,35. Chade. 5 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E i Unión Eléctri 
Ponferrad ROS.—Empr. argentino. 3,07; ídem Ma-rrliecos (70.50), 70,50. 
ACCIONES.—Banco España (400). 399. 
Guadalquivir (110,50). 110; Cooperativa 
Electra A (115), 125; Sevillana (77,25), 
75; Unión Eléctrica (139,50), 147; Telefó-
nica, preferente (99,95), 100,10; ídem, or-
dinarias (112), 118; Rif, portador, conta l Cédulas argentinas, 5.000 p 
do (341). 343; ídem, fin corriente (343).! L A SESION E N BILBAO 





En el Club de Campo 
PROGRAMA D E L DIA 
Campeonato de la Liga 
11.000; 1922, 16.500; Norte, 6 por l00-leí melón—me contestó—, y ya sé lo que L n ~ " 7 ^ 
2.000; M. Z. A., primera, 54 obligaciones; :teng0 ue hacer. Sin maa V e agarró del ™.S P U" blando que dió oportu 
I. 5.000; Córdoba-Sevilla, 28 obligaciones; j y y0| que tenía a mi hija en bra- a Prats para bajar a la red y 
Medina del Campo a S al aman ' 
"Metro". A. 2.000; Azucareras 
liadas. 12.500; bonos. _segund 
jdo de la señora Ignacia. con un cuchi-con Carlos Satrústegui y le vence por' A-—Heraso. Aguilera-Becerril. Triana- mingo, que e 




posición, ejercicio, sermón, señor Sardá, 
reserva y salve. 
Cristo "de la Salud.—Novena a la Pu-
Echevarría, 
spanola 
ción, ejercicio, sermón, 
C. M. D., y reserva. 
, Calatravas.—Trecenario a S. Francls-
Se celebrarán el domingo vanos par-lco de paula- 7 t.. Exposición, rosario, 
tidos pendientes de los campeonatos r e - 1 ^ ^ ^ y bendición solemne. 
lantó, tambaleándose, y como 'si ¿ t t e r a j ^ como se esperaba, se han encentra-!te-J- Satrústegui-B. Chavarri-Coghen. 
Rugby 
Los accidentes en los Estados Unidos 
OBLIGACIONES. — H. Española, B 
(75.50), 75.50; Chade, 6 por 100 (104,25), W v ¿ m S Í S Í ^ a o . Vizcaya, serie B, y Explosivos 
E l recargo de Aduanas 
gionales. 
Centro-Iberia-Valladolld 
C. D. Nacional-Madrid F . C. 
Castilla F . C.-Iberia S. C. 
1 en " B i l b a o - * " M ' ^ E l doble de caballeros ("handicap") i N l ^ V A YORK" 9'—E"Comité Nado-i Guipúzcoa-Navarra-Zaragoza 
tación del Fútbol ha! Donostia F . CVC. D. Logroño, 
una investigación¡ Zaragoza C. D.-Irún S. C. 
, .ausas de la muerte! C. A. Osasuna-Euskalduna. 
id corralillo de su casa. j^ara Gallego. de todog los ju;radores de fútbol, en la' Todos los partidos se jugarán en los 
Sólo retrocedieron algo. Banco de Bil-I^ ^ ^ ^ inconsciencia J f ^ P f ^ ^ f l ^ ^ ® 0 ™ t0^avja por terminar et indi- última temporada, que fallecieron a con- camros de los Clubs citados en primer 
negritas son los! 
rriente (27). 26; M, Z. A., contado ( 1 7 8 ) . l ^ der K X b W ... 
175; ídem, fin corriente (173), 175; MetroiprLaUanimación ha sido más grande que a caer, y entonces el señor León de unaido en la final Josefina Gomar y Concha 
(125), 127; Norte, contado (298), 252; idem.i an(erior*s v se han registrado puñalada me lo mató. jLiencres, consiguiendo la victoria la pri-
fin corriente (249), 252; Tranvías M.fm.aprinneq en entidad mié casi era1 Mientras la testigo va eslabonando los mera por 6-4 6-4. 
nada (79), 79; Madrileña de Tranvías 
contado (89,50), 90; ídem, fin corriente 
90 
S. Manuel y S. Benito.—11,30, misa re-
zada para la Asociación de Damas de 
Nuestra Señora de; Loreto. y responso 
solemne. 
* • *• 
(Esto periódico se publica con censura 
ecleRiástica.) 
ca. 6 por 100 (9J). 99; Ponferrada (80), 
80; Trasatlántica, 1920 (79,75), 79,75; 
ídem, 1922 (81), 81; Esp. 6 por 100 (85),! Por orden del Ministerio de Hacienda, . 
84.50; Alicante, primera (229), 230; Ari-Ípublicada en la "Gaceta" del día 10, nu-i' 
Escuelas y maestros 
Plazas a concurso de las Normales de 
Madrid—Hecha la reforma de las Nor-
males según el decreto del último pa-
retirarse. Lo hace muy lentamente, lle-za, I (71,75), 73; Córdoba-Sevilla, 2 0 7 ; ^ ^ 344, se establece que el recargo oro i va []elante de ¿j a doa pequeños y trústeguí 
A las tres: G. Victoria contra J . Sa secuencia 
de iol .es ciados L . a de ¿1 partido de Oviedo es el aplazado-do mes de septiembre, corresponde 
ios "cuarenta fó^^lTSÍtÍ «I la primera jornada de la Liga. En- ampliar el profesorado de _ las__de_Ma-
Moneda Día 9 
Metropolitano, 5 por 100, A • C^ff lTfquVdebe saUsfacerse en la segunda ^ j j ^ a ^ 7 ^ - v^rgen^del*Car-1' A las tres y media: Señorita de Ar- minado'¡evera7crit1c¡s' e n T a / p u M i W - cuentro difícil, 'pero reforzados los at- ¿ X ^ c ^ Ajada 
á ^ ^ h o n ; . ^ i ? ^ ¿ 2 S ' ^ ? % l 2 S pe- men; en las lágrimas de su amargura tiñano y F . Cifuentes contra señorita J . cioneS deportivas de los centros univer- léticofl por Ordóñez y ya arreglada la ^neslos centl.0/en la ori(!n de o9 de oc-
ídem. bonos, interior preferente (70). Topetas. 1 1 . va recogiendo las miradas compasivas Gomar y R. G. Victoria. sitarios norteamericanos situación del Club, por la que cabe pen-:tubre 9Íguiente 
Oro a Inglaterra |de los circunstantes. Un alguacil que la # E n ffenPral ae ha jni¿iado una cam- sar en una moral normal, el equipoj A tal fin. se anuncia a concurso de 
LONDRES. 10.—A bordo del "Naide-;acompaña hasta la puerta con ademani C j l l l i n a S i a ñaña de nroteiita contra el salvarsmc)1 madrileño podría traer dos puntos. ¡traslado para la que fué Normal de 
ra" ha llegado hoy a Plymouth un car- protector pone pun o a las pardas y raí-: r & S f f i ^ t e l < r t ? 5 t e d M f u S f f i - Se presentan fáciles los partidos dclMaestros, una de Labores y otra de Cien-
gamento de oro. por valor de 1.750.000 das vestiduras de la viuda y los huer- Pruebas de La gran semana Drutaiiüaci de los metoüos rutoonsi, : r . ' . , decid» el se-mdo cías Naturales; y para la que fué Nor-
destinado a Londres, fanos el contraste de su flamante uní- L a iornada corresnondien^e al miérco 003 emPleados Por los equipos de estu-jGttipüzcoa, donde se decide el see.moo wa» ^ S r l w Ü . « ontr» ¿ í n f ^ r * * nn-
forme, azul y plata, y de su decorativo 1oc5 A„ ,1X " , . . 7: diantes y que causan sensibles baja 
espadín. g i J ' - Z E T f " eXlt0« & * juv¿ntud.~Assoclated Pre¿s 4 . ilas anteriores, noI ándese la gran afición 
L a s dos justicias que hacia la cultura física va despertan 




































E l café brasi leño 
RIO D E JANEIRO, 10.—El Gobierno 
federal ha aprobado el proyecto elabo-
0,371 jrado recientemente por la Asamblea de 
Estados productores de café. 






BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA. 10. — Alicantes. 172,50; 
Andaluces, 17; Orenses, 11; Transversal. 
17; Colonial. 275; Gas, 89; Chades. 400; 
Aguas. 153; Filipinas, 268; Hulleras, 74; 
-.. - , . nnpxstn m l de Maestras, y e e profesores u
i t s   s  s si l s j s en-:Puesio. mprario^ Ae Nnrmales una nlaza de nro-
Aquí, el Madrid no tiene nada qUe™erarios de fórmales, una plaza ae pro-
í* ' -. . . . . • „ i . , fesor de Pedagogía y otra de Física. 
perder, m prestigio siquiera, porque pu-, K] p]azo eg d^ quince a contar 
gará el reserva, de modo que el equipo de ]a fecha de la in3erción de la con-
no tendrá el interé-, de otras veces, vocatoria en la "Gaceta", pudiendo as-
Sociedades 
sitn nenn0ri sev?u.lc,do en e1 DeP0-nízación de esta clase de pruebas. Organizaciones de Peñalara ¡Además, del titular al reserva existe pirar a las mencionadas plazas los pro-
- _ bU S e d S o detenido í A la5 siete en Punto de ,a tar^e y conl Atenta siempre la Directiva de lal un verdadero abismo. Por estas clr-feSores numerarios de Escuelas Norma-
i m n m f f A T T r T f T I T T O n A ATA La señora leñada su mujer fué pro-Un llei10 rebosante, dió comienzo con eils. E . A. Peñalara a cuanto significa de- cunstancias, no es difícil que triunfe les que desempeñen o hayan desempe 
V r K if 1111 I I H H I N r A '.cesada. Se la acusaba, a más'de haber ejercicio de Hmnasia educativa, muy porte y utilidad para sus asociados, han el Nacional. L a ocasión, al menos, se ^ o en propiedad un grupo de asigna-
f L i U l r l U U 1 11 I H U l f t l I V sujetad0 a Ut Andrea mientras su mari bien realizado por las señoritas de la Sor podido conseguir que el profesor alemán|le presenta muy propicia. tn,as W 0 análogo al de la vacante 
Francisco Alvarcz CONSTANTINA. 'do la apuñalaba, de haber animado y ciedad Gimnástica Española, seguido de 
• ' B ' B p . B * B . B ^ B - ' B '*1!nt-d° ? SU ^P08*?' diciéndole máta-saltos en caballetes por los niños de la C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Nueva York.—Diciembre, 5,88; enero, 
5,91; marzo, 6,10; mayo. 6,29; julio, 6,44. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 10.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 80,50 ; 3 por 100 
que soliciten. 
Inspectores de Madrid.—La propuesta 
formulada por el Tribunal calificador de 
las oposiciones que desde julio venia 
actuando para cubrir cuatro plazas de 
inspectores y cinco de Inspectoras de 
Primera enseñanza en Madrid y Barce-
llona, comprende los siguientes oposito-
trado en la persona de Andrea Priego,' Fuera de concurso y como colabora-i E n la iglesia de Santa Bárbara, ar- emparentada con aristocráticas familias res: 
en el que participó como autora. ción a esta gran semana, el Colegio Na-i^ticamén** adornada con flores ,y pro- de Madrid y Sevilla. ] Inspectores: señores Medina, García 
fusamenle iluminada, se ha celebrado , , . . ' E ). Rodríguez (A.) v Manriqup. Ins-
ima señorita Encar- ' pectoras: señoras Bujandr», Alfaya, Pol, 
parti- üiaciuri iNogueia y Toledo, con el in-1 Marcharon: a Bilbao, el duque de Cu- Herrera y Tenas. IJOS propuestos ha-
y otro de ninas ciegas, que realizaron ?eniero don Luis García de Leániz y bas; a Coruña. los vizcondes de Fefiña-brán de elegir la localidad que prelle-
!nes; a Pamplona, el marqués de Echean- ran. 
E l peligro que más amenaza la salud|flere a la agresión "a Andrea', "dado el mica- Esta simpática actuación fué pre-: Apadrinaron a les contrayentes la se-^ía; han^regresado: de Málaga, el mar-| Almanaque osroiar para Madrid.—El 
Wllifl^^ » • » f " * r / " - :los', mátalos, que asi no robarán más misma Sociedad. Acto seguido las seño-• 
P A R A P R E M I O S K S J ? ' yu ded haberle Pr0P0"ionado ™ ritas de la veterana hicieron el ejerci-
P l l ^ r ^ . * " M ^ E M Í ^ ^ l o l T ' m f ' ' ' ^ cuento infantil". Seis títulos dife-!se%ed°a%a?a 0ella í a ^ e n ^ d e ^ i s Iño^ 
3-16 75 Pe^róL'os ^5 25 •Klr• rentes de amena y graciosa lectura, a 25,como cómplice de un homicidio consu-^ aollldad'que fue calurosaíllente aplau-j 
Algodones: Liverp¿ol.'-Disponible. 5,29;', céntimosJfn.0- E P J T O J H ^ P A E Z . S. L.imado, y cuatro por el homicidio frus-didp 
enero, 4,92; marzo, 4,91; mayo, 4,91; oc-
tubre, 4,98. 
klllUPA CC CVPCCt'Ufl IA DDIlílPlirifl1 LleSado el momento de modificar es- cional de Sordomudos y Ciegos, pre- , í^8111! , "u f̂-
NUNOA t ü tAÜtO.Vfl Lft rnUÜCrlblHitas conclusiones provisionales, el fiscal, sentó dos equipos, uno de sordomudos la boda T f Ia beI1,s 
m n i Onil I nP IWññÜ isenor De Juan no ha encontrado partí-1 t d M¡Í¿ cie?rac. n,,p rPo,i7arnn!naC1.0n No^,era -v 
PARfl riílN llS N Mllh icipaclón punible de la procesada en la . 0trO. ae "m s ^ a s e re liz r  e ier  
rHRH UUH LUd Ki 'lü jmtierte de Jacinto, y en lo que se ^ eJ8rcicl0s de S*™*™™ educativa y rfUUparici. 
fiere   a d adr 
amortizable, 86,25. Valores al contado y1 de 109 niños, "particularmente de las ni-estado de riña en que con ésta se en-miada con grandes aplausos, especial-lñora de Noguera, madre de la novia, ylqués de Valdecañas; de Oviedo, el mar-]Almanaque propuesto ' por el Consejo 
a plazo: Banco^de Francia, 10.700- Cré-'"as, en el periodo del crecimiento, es lajcontraba, no cree que haya contribuido mente la de las niñas ciegas. En medio don Javier García de Leániz, padre del ques de Villavi^ciosa de Asturias; de San-provincial de enseñanza q 
dit Lyonnais, 1.475; Socié'té Géiíérale ! clorosis' esa temible forma de la ane'miala esa agresión por ningún acto espe-de entusiastas 
1.038; París-Lyón-Mediterráneo, 1.105;! ̂ ue tantas victimas ocasiona entre los cial. I Gimnástica entregó 
que ha de re-
Midi, 902; Orleáns, 1.020; Electricité del!adolescentes-
Sena Priorite, 645; Thompson Houston ' ?or esta causa' tan pronto como los ñora Ignacia camino de la libertad. A l . .:, ,„ " 
Se llevan los guardias civiles a la se-
318; Minas Courrieres, 367; Peñarrova'Iniñc>s Presentan el mas pequeño smto-|]as puertas de la Sala llora Andrea y'^e aU ac tuac ión , t a m b i é n les fueron en-!partí> del novj0 sus hermanos, don Fer - de Avila, la condena de Montcfrio: y se municipal de Primera enseñanza oue las 
- - ; el teniente gene-han trasladado: de Par í s a Sevilla, el ^cuelas bajo su jurisdicción ¡Trijan en 
eras, don Javier vizconde^ de los Remedios, de Valencia ^ste asunto por las misma? normas que 
Establecimientos) 291 •'lma de decaimiento, es urgente acudir aiiioran sus hijos al verla llorar a ella,itre§"ados ramos de flores y paquetes de|nando y don Pedro; c-. ^ur „vo B W C - , — » « . -^«cmo un a
lina. 100; Pathe'Cíne-¡ )as ^ i1^01!^^"11 ' cuya influencia sobre pero en éstos pronto renace la calma: páramelos, que regalaron las profesoras ¡ral don Ricardo Confi s,  vier izconde  l  e e i s,  l i  ¿te s t   ías is   
alguien, compasivo, les ha dado unas de dicho Instituto y las niñas del Insti-iy don Rafael Aparici. don Luis Arespa- a Barcelona, el marqués de Abella. el las del Estado. En este sentido ha rn" 
perras y los chicos se han puesto afa-'tuto Cervantes. Icochaga y don Alfonso García. conde de Torroella de Momgrí y el viz- puesto a consultas dirlgidafl oficlalmen-
a organizar su re-¡ Después, los equipos gimnásticos hi-l Bendijo la unión el padre José Es- conde de Fnrgas; de Londres a Bilbao, te por algunos directores de los smiDns 
cieron saltos de potro y altura, anillas.itrella- ' ' T " Pronunció una sentida * ^ ^ L ^ A n ' . % í ^ ^ t X ™ ^ ' de .Sa,n oscolares-
Por un q u í t a m e al lá |barra fija, etcéteía. correspondientes al ^ « S d . concurrencia fué i J S f S S Í S * * 
201; Kulmann ( E s 
Caucho de Indochii.„
ma (capital), 85. Fondos extranjeros-!los temi>eramentos deb!lltados es particu' 
Russe consolidado al 4 por 100 primeraI la^ent!..1!1aIudab1®: , 
y segunda serie, 4 ; Banco Nacional dei ^ Plldora;3 Pmk _ reconstituyen y nosos e ilusionados Méjico, 140. Valores extranjeros: Wa.¡ conservan la riqueza de la sangre, dan 
gon Lits, 100; Ríotinto, 1.320; Petrocina 
(Compañía Petróleos), 352; Royal Dutch, 
1.175; Minas Tharsis, 196. Seguros: 
L'Abeille (accidentes), 651; Fénix (vi-
da), 602. Minas de metales: Aguilas, 40; 
Eatsman, 920: Piritas de Huelva, 920; 
Minas de Segre, 56; Trasatlántica, 32. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 39 7/8; francos, 83 lo/16; dó-
lares, 3,295; belgas, 23 5/8; francos sui-
zos, 16 15/16: flor nes, 8 3/16: liras, 64; 
marcos, 30 15/16; coronas suecas, 18 1/8; 
ídem danesas, 18 1/8; ídem noruegas, 18 
3/8; chelines austríacos. 28; coronas che-
cas. 111; marcos finlandeses, 192,50; es-
cudos portugueses. 108,75; dracmas, 257; 
lei. 552.50; milreis. 4 3/8; pesos argenti-
nos. 41 1/8; ídem uruguayos. 31.50: Ca-
nadá. 3,93: Bombay, 1 chelín 6 7/62 pe-
niques; Shangai, i chelín 7 1/16 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín 5 5/8 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 10) 
Pesetas, 34,75; dólares, 4.213; libras, 
14,86; francos franceses, 16,50; suizos. 
81,93; coronas checas, 12,48; chelines 
Señorita Rosa Parré Martí. 
parto. 
campeonato de España de gimnasia, que 
Son las ocho de la noche del sábado.ifueron muy del agrado de la concurren-
Hora de aglomeración en las peluque-'cia que los animaba con sus constantes 
rías. E n la de Colmenar de Oreja hanlapiaus0g-
co ncidido Alejandro Fernández, Antonio 
Ribera y Mingo. Se habla de destreza y 
agilidad. Y cada uno procura lucir la 
suya. Este recorre el establecimiento an-
dando en cuclillas, aquél se santigua con 
Santa Lucía pués obsequiada espléndidamente en ca-sa de los señores de Noguera, y luego l 
los recién casados salieron para visitar basado mañana, serán los oías de la 
algunas poblaciones de España. marquesa viuda de Qumtanar; conde- Programas para h 
?as de Limpias y de Romero; señoras' 
R A D I O T E L t F O N I A 
- E l Prfllmo 4ta n se celebrará en laide Alv.rei de T¿ledo, viuda d'e Beteíal "•*D»"». t "Km ttedl. (E. A J 7 <-4 Finalizó el programa con dos exhibi-
ciones de lucha grecorromana de gran| caí 
vistosidad. :Sevilla. la Ooda de la bella señorita SaralEscriva de Romaní'y Roc^^de ^ 0 ^ " P i o n e s dé veinte ñllnUto»*—1 iT'Tra.r 
Moreno Ortega, con el joven publicista G!ircia Loyeorrii Herrera Oria y Morai sión del Ayuntamiento." u S Ca moa na la 
don Antonio Pérez Olaguer Feliu. Ben- v p¿rp, AI„- ' „- V oral s^ñai^q hnruri» ^ , l,,"ÍU' ,-amP'in'1,lHa-
La velada de ayer jueves dió comien- decirá la unión el Cardenal Ilundain. ¡Toledo v l ^ í ^ rie Bo ^deh"",r;^fl (fole',n mwwrológlco. 
zo con una reñida e interesante exhibí- - E n breve contraerá matrimonio la 
ción de baloncesto, por los equipos A encantadora señorita María del Juncaljvara y Pelegrí Romero ¡formación teatral—ir,' Fin —i» r 
y B de la Sociedad Gimnástica Españo-;de_Bprástegui y Aguirre. con el joven jdas. Rolsa. Propramá del' Ov t-^q"^' 
AnlvprsarioK'onfeifnetas "Cultura". —20.10, Noticia». In! 
Los concursos de aver 
el pie, otro hace rápidas y elegantes fle-
xiones. Así. la espera resulta más entre-
tenida. 
Desgraciadamente, aquellos hombres 
fueron poniendo demasiado ardor en Ja . 
competenc-a de sus habilidades. Se pica-jía, cuyo gimnasio reúne excelentes'con-'don Vicente Navarro y Gay. 
— E l pasado martes, festividad de la . "0fy .,se. cl?mI)le ^ Primer a n i v e r s a r i o ! ^ ' ™ ' ^ del Congreso d̂ ^̂ ^̂  
del fallecimiento de don EVo*./.! -r.. 120x0 iri„ 00 
ralta Gámez, de grata 
• Virgen, ha sido pedida por los ^ñore^de: ^e¡t /a»|^ iento de^don Francisc_o Pe'.¡*>:30._Fln.-22. Campanadaa. Señal 
ron los ánimos y el Alejandro Fernán-vjiciones para su práctica 
dez y el Antonio Ribera se .enfadaron Fuera de concurso la Gi... 
s S S ^ f l a noln.npr;. KUi^Arn An 'mana hizo una exhibición de saltos d e l ? " ^ 1 .(dT César), para su hijo ¡ ^ a ^ 
balín de la peluquería Alejandro. An-: .. „. . . , , . .Tose Mana, la mano de la bellísima se-i**-1 y ,a 
tonio un poco después. En el camino dcl|Potr,0 Y ciercicios en paralelas muy bienl ñor:ta Maria G Trelleg y Qrtueta. La^arro<1 
Cristo. Alejandro le esperaba, riñeron y ¡realizados. . boda se celebrará en breve. le mató. Hubo saltos de altura por los adultosi —TJ, HaHn a in» »ti ho^^.,^ «ÍS„ _-. . . . . . * \* * ' . ., _ s , . —ría aaao a luz un nermoso nmo. su 
, Homicidio con atenuante de arrebato de la Gimnástica Española; Gimnasia primoeénito la loven maraue^a np. !• 
a los nervios nuevo temple realzan el|y obcecación ha sostenido el fiscal, y el educativa por las señoritas legionarios!Vega de Armijo nacida Camien Molle 
^ ^ V - H ^ ^ ^ T ^ n f ^ ^ € mente la Í Iurado ha ácho-- buen?- K¿ Trib"nal de!de la Salud, ejercicios en anillas adul-lja Alvarcz 3 " 
10 tos neófitos Deportiva Bancaria. | -También ha dado a luz dos robustos | M A n p p A C ADRIAN 
SHIUH KiicrarlH 
J T * ™? t  memoria- E l Tn-\ri**- lnfonna);i6n dei CortVwo d . toa I r -
/ las misas que se celebren on l a i d o s . Concierto sinfrtnSn M r' r 
u-a de Santiago hoy, de siete a ^ Noticias.-J.a; " ¿ ^ * ^ ^ ^ P " ^ ' 
de echo en onsecuencia ha condena o 
Don Ramón Farré, que vive en Bar-[a ocho años. Pero como lleva uno de 
austnacos. 57 1 ^ djsfruta de á ^ induUos no 
^ J ^ L ^ ^ S ^ S S Í ^ a S ^ ' M 1 * Q"6 P" hija haya tomado ,as. Pld<>- ^ á necesario para que el procesado se 
Completó el programa la Gimnástica]ni"os la condesa de San Luis. 
77,30; noruegas, 75,75; danesas, 76,50 
NOTAS INFORMATIVAS 
Vuelve a reaccionar la Bolsa que, in 
fluenciada por el momento polít ico, se 
ras Pink. "Mi hija Rosa, de edad delVpa inmediatamente libre ni iniciar el 
catorce años, estaba muy debilitada por 
razón de su crecimiento y sufría violen-
tos dolores de cabeza. Por consejo de 
personas amigas di las Pildoras Pink a 
oxpedipnfp de aminoración de pena so-
'^"tado por el Jurado. 
n m m m m n n n m n m r a u v 
Española con asaltos a florete, por los' = E n la parroquia castrense de Car- _ _ 
señores Montílla y Gutiérrez, a sable:ta?ena' .9,e ha verificado el bautizo del B H ! R 3 
* * * 
Programas para el día 12: 
había desanimado. También en esto se-jmi hija y pronto comprobé una profun-i 
s ión son notas de índole política las que ida mejor ía en su estado. Hoy. termina-
a c t ú a n sobre el mercado. E n los corros da )a cura por estas pildoras, mi hijai 
se ha comentado favorablemente la no-; se halla en salud excelente." 
t ic ía de la formación de la minor ía en 
tre Acc ión Republicana, radicales y fede-
rales, y ha trascendido la impres ión fa-
vorable a los cursos de valores. 
Este éxito que nos manifiesta el señor i 
Farre acontece siempre que las Pildoras] 
Pink se toman en los casos de anemia.! 
debilidad general, alteraciones del ere-
L A M E J O R 
T I E N D A 
L a mejora alcanza t a m b i é n a las co-'cimiento y de la menopausia, dolores de; 
tizaciones de moneda, si bien los francos; e s t ó m a g o , dolores de cabeza, irregulari-i 
no var ían y los dólares pierden un cénti-l dades de los períodos , 
mn- libras abandonan medio entero. L a s pildoras Pink se hallan de venta 
Fondos públicos registran pocas va-'en todas las farmacias al precio de 4 pe-
riaciones. 'aetas la caja. | 
r a d i o 
Football 
por los señores Montilla y López y asal- hij'0 recién nacido del capitán de cor-
tos de boxeo, por los señores Las He-:be,a( .don ^scual Cervera y nieto del| A - . . . — i . • . 
ra<, v r-^tilln capitán general del departamento d̂  a y u n t a m i e n t o 
¡Cartagena. Al neófito, se le Impuso el i 
¡nombre de Pascual, histórico ya en la! 
Ifamilia Cervera, descendientes del he-! E l día 16 del corrient 
!—.1 — — i J_ r* AI i 1 1 Q 
Después del partid 
LONDRES, 10 
"match" disputado 
pos Inglaterra y 
ter Guardian" diue que ios jugadores1 UC1 wuarwj mjo ae ios marqueses ae -oaa- ios itfam ^Un^hy "i 'T**"' 
hispanos, en sus esfuerzos individuales, r,iño:.al se ha impuesto el nombreI Negocjado de Subánas"1^2 * Un '̂ 
ría m .-i-e.-,,,,„ i ^ - de esta Sacreta-
•WininiiliBiliHI 
das. Bolsa de t r a b ^ r ^ S " ' , > 
carias. F i n - i o n u'18' ^ a l e a ho-
hn^o-.-. "•80' ^mp^nadas úñales a la una de 
Elección de "Doña Fran-
oticids.—O,;Í() 
una. en el c i^uita^-24 Camn 'l1 de " 
. ^ - A V . E D U A R D O D A T Q 9 ihicieron maravi l las repetidas y se moi-' de Vice"te-,1 v , , I r ^ T r Z e n t ^ Z ^ S S L ^ J 6 ™ * 1 * ' C i t ! r r 9 ' ' Nfl 
S K F i ! • l l l • • ' como expertos conocedores del .- n SevilIa' ha hecho :'.ima que determina . .-on8s en u-,,li" ^u-n-, iv , r 
^ ^ • C - W l l | J U I I I l i l i l í juego de cabeza! peto no consiiuieíon C™ la metros).— 
• í r ' n l n ^ n ' ^ T ' ^ ^ P 0 ™ ^ * ™ ^ ' m r ^ l T u y . T a s s a r a T S . Sani ^ l ^ T s T ^ dfi alción 
en ningún momento l a c o h e s i ó n n e c e - g r á n . nieta del m a r q u é s de los R í o s y i cretario, M. RenlHo P 1̂ 81, E l se- de ^ o y ^ T T 0 P « t i c K » 
Cierro. ^'isica de baile. Noticias. 
)0 X X l — Núm. 6.!)H3 E L D E B A T ^ ( 7 ) 
Vtornei n ito diciembre li*'51 
-
| ! ir i! i iHia¡f i i imi!i^^ 
A N U N C I O S POR P A U B R A S l 
ñ i i i r i i i i i i i m i i i i i n n i i i i i i i i i m i i i i i i i i n n i i i i i i n i i i i P ' ^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i n i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r ; 
T A R I F A 
Etáirta 10 pnlia-
bra» 0,60 pta». 
CJU'.H ¡Nilabra 
más 0,10 " 
Más 0,10 ptus. por Inser-
ción en roiicrpto de timbre 
A G E N C I A S 
S E R V I D l M B R E dependen-
cia Informada, cuartos den-
alquilados, información Be-
leccionada. Fuencairal, 94, 
duplicado. Teléfono 95225. 
(V) 
A L M O N E D A S 
POR reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
bles sueltos. Estrella, 10. 
Matcsanz. (13) 
COMPRO mobiliarios mue-
bles sueltos, objetos saldos. 
Estrella, 10. Matesanz. Telé-
fono 14907. (13) 
C O M E D O R alcoba jacobinos, 
verdadera ganga, muchos 
muebles. Ayala, 47. (11) 
M U E B L E S diplomático, co-
medor." despacho, alcoba, re-
cibimiento, araña, cuadros. 
Reina, 35. (3) 
L U J O S O S muebles de arve, 
marquetería, p o r c e I anas, 
bronces, tapices, pinturas. 
San Roque, 4. <3) 
SOI,O lin mes liquidamos u 
precios reducidísimos artícu-
los propios regalo, lámparas 
bronces cristalería e infini-
dad de objetos, buen gusto. 
Antigua Ca.-sa Toca. Nicolás 
María Rivero, 3. ( L ) 
V E N D O urgentemente me-
sa despacho, sillería, estu-
fa. Glorieta San Bernardo, 
4, principal izquierda. ( L ) 
; (JANGA! Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
C O M E D O R completo, gran 
lujo, 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
D E S PAC ÍIO estilo españoT 
475. San Mateo, 3. Gamo. (8) 
L A casa más surtida en co-
medores jacobinos desde 700. 
San Mateo, 3. Gamo. (8) 
A L Q U I L E R E S 
HOTEL Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gaaolina. Teléfono 34859. (T) 
C U A R T O S desalquilados IrT-
formaciún amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles, 4, 
duplicado. (11) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3. 
(7) 
A L Q U I L O . Pisos, 175 y 50 
pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 11. (T) 
90-05 pesetas, tres huecos, 
mirador central, Gutenberg. 
í. (T) 
C U A R T O S , 60; á t i c o . 85: 
tiendas, naves. Ercl l la , 19. 
Embajadores, 98̂  (3) 
C U A R T O S todo confortf 2& 
duros. Ríos Rosaa. 4. (3) 
A L Q U I L O magnlflco piso, 
frente Retiro, casa gran lu-
jo, 700 pesetas. O'Donnell, 
9. (3) 
L A R R A , 9. Estupendos exte-
r i o r e s. Principal, tercero, 
ático, todo confort, moderno. 
38-43-32 duros. (11) 
E X T E R I O R mediodía, baño, 
110 pesetas, tienda con vi-
vienda, p r o p i a industria. 
M á ud es ,9. (T) 
M A O N I E I C O S cuartos, lujo-
samente decorados en casa 
moderna, con ascensor, gas, 
calefacción y teléfono, desde 
80 pesetas mensuales. Rome-
ro Robledo, 10 (entre Ferraz-
Rnpales). (UO 
L O C A L E S económicos, con 
y sin, vivienda. General 
Arrando, 16. A (1) 
P I A N O S de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
Oliver. Victoria, 4. a) 
P I S O S . Juan d© Mena, 19, 
quince habitaciones precio-
sas, baño, calefacción cen-
tral, medio día. (L) 
C A S A propia. Hoteles por al-
quiler mensual. Escribid: 
Apartado 7.066. (T) 
i . - T U D Í O con vivienda, ba-
ño, 22 duros. Exterior, 6 pie-
zas, 18. Francisco Navace-
rrada. (D 
AMI'I.IOS locales exteriores 
talleres, almacenes, tiendas, 
próximo estación Mediodía. 
Doctor Fourquet, 23. (1) 
>n; \ i n z A B A U . 75, duplica-
do, junto Boulevard y Rosa-
les. Cuartos nuevos, baratí-
simos, caleracción central, 
lenno'dfón, baño, ascensor 
v teléfono, 29 duros, gran 
combinación tranvías. (1) 
S E alquila gran local alma-
cén^ L o p ^ ^ e g a j J i r ^ J l ) 
C A L E F A C C I O N c e n t r a l , 
gas, teléfono. Cincuenta du-
ros. Príncipe Vergara, 82. 
(1) 
HERMOSOS cuartos, 285 y 
185 pesetas, confort. Mendl-
zábal, 21, al lado café Vie-
na. (3) 
A L V A R E Z Castro. 17. Exte-
rior, mediodía, baño, teléfo-
no, ascensor, 125. (4) 
MESON de Paños, 5, ba-
jo, exterior, 80 pesetas, se 
alquila. (T) 
MARIA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten pro-
vincias. Felipe V, 4. (3) 
N A R C I S A . Consulta Inyev-
clones, hospedaje embaraza-
das, habitaciones indepen-
dientes. Conde Duque, 44. 
(3) 
COMPRAS 
COMPRO cuadros, libros, 
grabados. Teléfono 14Cm 
(7) 
COMPRARIAMOS nueva i 
ocasión locomotora vapoi 
piloto, vía normal. Ofertas 
por escrito Contratacione.»-
Industrlas. Mariana Pineda 
5, Madrid. (4) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
Antigüedades. 17.487. (58) 
M U E B L E S Y C A M A S 
Máxima calidad. Precio inflmo. Pinza de Santa Ann, 1. 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (58) 
R E L A C I O N O compradores 
con vendedores autos parti-
éülares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
ENSEÑANZA, conducción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 56 
(3) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (58) 
F O R D . Agencia Otlcial L . 
Castro. Coches y camiones 
de diferentes marcas, perfeo-
to estado, facllldndea. Ronda 
Atocha. 22. Teléfono 73988. 
(V) 
ALQUILER automóviles lu-
jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala,_9: <51; 
C A R R O C E R I A S Cortezón, 
ómnibus. Camiones, camio-
netas. Paseo Yeserías, 23. 
Teléfono 71800. (V) 
; N E U M A T I C O S de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 i pesetas, 
cámaras desde 7. Rcnaracio-
ne^ con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtidi. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
41194. m ) 
P A R T I C U L A R vende Chan-
dre. último modelo, conduc-
ción sin corredores. Caste-
lló. 50. tercero derecha. (1) 
AOMITIMOS a u t o m ó v i l e s , 
custodia, 45 pesetas mensua-
les. Autotaller. Zurbarán. 3. 
' (T) 
P A R T I C U L A R vende Peu-
geot 201, conducción sin co-
rredores. Razón: Garage Sa-
lamanca. Ayala, 48. ( I ) 
ÍTEÑAULT, conducción 20, 
H.P., poco uso, directo com-
prador garage. Díaz. Toledo, 
142. (3) 
V E N D O barato Renault, 13 
HP. Señor Sanz. Gloricia 
Quevedo. 10. (11) 
COMPRA, venta, cambio. 
Valverde, 16. (13) 
At T U M O V I L E S todos tipos, 
mejores, marcas, cinco, sie-
te plazas; Fiat 521. Graham 
Paige pequeño, Ford, Essex 
último modelo, Hudson, Che-
vrolet, cuatro, seis cilindros, 
gangas verdad. Valverde, 16. 
(13) 
COMPUO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (osqui-
na Ciudad_Ro'lrlgo). (!) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro 
pianos, autopíanos, grumo-
las. Fuencarral, 10. (7) 
COMPRO valores de la Ciu-
dad Lineal. Vindel. Prado, 
31. Antigüedades. (58> 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. (51) 
CONSULTAS 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
ÁLVAREZ" Gutiérrez. CorT-
sulta v ías urinarias, vené-
reas, siíllis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
A N A L I S I S . Orina compl.no, 
15 pesetas; esputos, 10; s^n-
gre-Wassermann, 25. Clínica 
Amfrlcana. Barbleri, 1, du-
plicado. Teléfono 940S4. Pro-
vincias. Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
gratuita. <]) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sllilis, purgaciones, de-
bilidad, nerviosa sexual, im-
potencia, «spermatorrea. ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica: Duque de 




C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Composturas 
aparatos, dientes cuatro ho-
ras, (53) 
D E N T I S T A , trabajos econó-
micos. Plaza del Progreso. 
1^ tT) 
50 pesetas dentaduras. 10 pe-
setas, dientes íijo.* (.Pivot): 
25 pesetas coronas oro 22 
quilates. Consulta gratis. 
Magdalena. 28. : 114) 
ENSEÑANZAS 
C O P I A NDO taquigráfica-
mente vuestras lecciones, 
aprisionaréis los maestros. 
Taquigrafía García Bote. 
(53; 
G A R A G E C E N T R I C O 
T K L E F O N O 16(118 
P E U G E O T siete caballos, 
conducción, 41.000 Madrid. 
Valverde, 16. (13) 
L A S mejores ocasiones, las 
encontrará en Valverde, 16. 
(13) 
F O R D , conducción 4 puer-
tas, estado seminuevo, toda 
prueba. 5.500 pesetas. V a l -
verde, 16. (13) 
C H R Y S L E R pequeño , 
Roadster, magnifico estado. 
3.750 pesetas. Val\jfirde, 16. 
(13) 
UORD COlipé dos plazas, 
.seminuevo, 4.800 p e s e t a s . 
Valverde, 16. (13) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económicas, inyecciones 
Santa Isabel, 1. (51) 
P R O F E S O R A solfeo plann, 
canto, p r i m e r o s premias 
C o n s ervatorio, económica. 
Luchana, 37. (14) 
VOUNG Spanlsh gentleman 
WOÚU Hice to change cover-
satlon wUh English lady or 
gentleman Write to Carlos. 
Carretas, 3. (T) 
ACA D E M I A Miguel Lnra, 
calle Prado, 20. Madrid. Te-
légrafos. Correos. Primer Í 
enseñanza. Párvulos, Bach.-
llerato. Medicina, Policía, 
Derecho, Análisis Gramati-
cal, Ortografía. Mecanogra-
f I a , Radiotelecrafía. Ha-
cienda, Internado. M e d i o 
pensionistas. (T) 
ESPECIFICOS 
G R I P E para evitar y curar 
las consecuencias de la gri-
pe, purificar la sangre y to-
nificar el organismo, la lo-
dasa Bellot. Venta en far-
macias. (55) 
GLÚCEMIAL para azúcar 
en orina. Gayoso, Monreal. 
Fuencarral, 40. (T) 
L O M B R I C I N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 4. Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
¡TINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Dil-
baoL * U) 
F I N C A provincia Santander, 
orilla mar, diez hectáreas. 
Magnifica casa, 'JO.OOO pese-
tas. Permuto por casa Ma-
drid. P. L , Apartado 9.wb». 
(3) 
R E N T I S T A S : Tomo papel 
por lincas todas clases, apli-
cando cambio adquisición. 
Illanco. Dato, 10. Telé tono 
9060^ (58) 
P l A C A Málaga, 200 fan^us. 
parte regadío, mucha pro-
ducción. Btlftlft casa, 65.000 
duros. Permutarla por casa 
Madrid. L . G. Apartado 9.0S4. 
(S) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, S. 
(7) 
VENDO casa barrio Sala-
manca, buenas condiciones. 
Teléfono 5107L (T) 
I-INGA 100 íanegus, imia-1, 
regadío, mucho arbolado. 
Buena casa, 85 kilómetr-.s 
Madrid, 33.000 duros. Permu-
laría por ca-sa Madrid. H. 
A. Apartado y.uS^ (3) 
PAKA comprar, vender, per. 
mutar casa, solans, buenas 
condiciones, asuntos relacio-
nndos fincas, visite. Cent'o 
Uvbann Contrntaciin. Mor-
iera, 15. fW 
CASA nueva, tres plantas 
05.000 pesetas, sin interme-
diarios. Zurita, 19. (3) 
F I N C A extrarradio con só-
lida, renta 26.000 pesetas, sin 
molestias, cobro trimestres 
adelantados, dos inquilinos; 
réndese 310.000. Admitiendo 
parte valores Estado, sin In-
termediarlos. Teléfono 11881. 
(58) 
IN M K.IOR A R U E hospedaje, 
matrimonio honorable o do.s 
señoras. Ayala, 68, primero 
(T) 
MADREÉ hija alquila habi-
tación con, sin. Rodríguez 
San Pedro, 58, principal iz-
quierda. (T) 
n o n r i r M e d i o d í a , 300 nabi-
taciones. desde cinco pese-
tas. Restaurant, Instalación 
moderna 
ECONOMICA pensión, baño, 
bábttkcionefl exterloivs. M;i-
l:is:m:i, 11, primero derecha. 
Madrid. «50) 
P Ü N S l ON Nueva Bilbaína. 
De 7 a 10 pesetas. Todo con-
fort. Mayor, 19, primero. (00) 
SKVOICV ceHe habltáordn. 
Dehesa Villa y Leganitos, 
27, principal derecha. (3) 
< EI)0~buena habitación, ba-
rata, desamueblada, señora, 
informes, Fernández Ríos, 
27, primero izquierda. (3) 
V U E L T A de gal?An, 20 pe-
setas. Arricia, .9. Sastre. 
m ) 
T R A B A J O 
Ofertas 
jCNSERANZA c o n d u eclón 
:iutciinóvllcs, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Kstuela au-
tOtaOViUÍltaS. Alfonso X l l . 
56. (3) 
KEPBESENT w rus retrjú 
buidos necesita en todas po-
blaciones de mAs de diez mil 
habitantes importanti- IMi-
torlal. Precisa ser católico. 
Diríjanse a Cultura Popular. 
Fuencarral, 138, primero, 
Madrid. (T) 
Demandas 
< i ; s u K I T A honorable ofré-
cese enfermera Sanatorio. 
Dispensario. Escribid: D E -
R A T E , 20.865. (T) 
l 'ABALl i lSKl) olrécese t a s » 
fianza lnu;lcs. correspondan* 
• ia traducciones, trabajos 
consulares. Escribid: DICHA. 
T E , 20.952. (T) 
PARA portería casa lujo 
ofrécese ioven casado, con 
carrera. Sr. Fuentes. Carre 
tas, ;:. Continental. (1) 
ol' It Kt-'KSE secretarla sa-
biendo francés, mecanogra-
fía. C. N. Corredera Baja, 4 
principal Izquierda. (T) 
¿ F A R M A C I A D E C O N F I A N Z A ? 
La del Dr. I IERED1A. PLAZA D E L ANGEL, 16 
Precios moderados. Servicio » domicilio. Teléf. 12<)7l. 
CASA honorable alquila al-
coba, gabinete, uno, dos 
amigos. Fuencarral, 100. (11) 
N U E V A pensión "Bajo la 
protección de la Virgen", pa-
ra señoras católicas, todo 
confort, seis a doce pesetas, 
aclmltense señoras pensio-
nistas y señoritas empicadas 
informes. Plaza Conde Ba-
rajas, 1. ÍL) 
ALO I T L O hermoso gabine-
te. Hileras, 7, segundo de-
recha. (1) 
PARA do.s amigos establos 
se cede habitación, todo con-
fort. Manuel Longoria, .'!. 
(T) 
P U X S I O N Maurlno, habita-
ciones. Fuencarral, 12, ter-
cero derecha. / (60) 
PAIíA administrador fincas 
prActico ofrécese caballero 
culto, referencias primer or-
den, garantía metálica. Ló-
pez. Ramón Cruz, 83. Telé-
fono STm (T) 
J O V E N instruido ofrécese 
secretarlo, educación niños. 
Escribid: Antonio. L a Pren-
sa. Carmen, 18. (3) 
1 OFRECENSB doncella y oo-
clnera vascongadas, ama se-
ca. Centro Católico. Horta-
leza, 94. (T) 
V I U D A educada, buena, en-
cargariase niño posición. San 
Bernardo, 60, tercero D. (8) 
' I ' O K T K R O se ofrece, buenas 
; referencias, matrimonio sin 
hijos. Torrecilla Leal, 20. 
(T) 
MAQUINAS 
T A L L E R E S reparación to-
da claso máquinas escribir, 
teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. C a -
sa Americana. Pérez Galdós, 
9. (T) 
c o EE D I A S 
para colegios y centros cató l icos; pida prospecto. 
HIJOS D E QUEGOBIO D E L AMO. Paz, 6. —Madrid 
V E N D O negocio en sete-
cientas mil pesetas o permu-
taría por casas en Madrid 
o terrenos bien situados que 
no tengan hipotecas, caso 
de tenerlas sólo acepto de! 
Banco Hipotecarlo. Abstén-
ganse Intermediarios, sólo 
trataré con propietario, es 
asunto serio, pues la casa 
de comercio rinde buenas 
utilidades. Verdadera oca-
sión, para decidirse a ser 
comerciante. Dirigirse Apar-
tado_892. (1) 
F I N C A S rústicas en Casti-
lla y pr^virvciasi d o l ^ í o r t e , 
vende v perrímtá'^Bmo. Al-
calá, 94. (3) 
VENDÓ casa en 30.000 pese-
tas. vale 35.000. Teléfono 
19410. (53) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros.. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corritntes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P A E L L A auténtica, preferi-
da, inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (58) 
P E N S I O N Mlrentxu. Viajo-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes individuales. San Mír-
eos, 3. (T) 
M A J E S T I C Hotel. Veláz-
quez, 49, 60 baños, conforta-
ble, distinguido, baratiáimo, 
alnnentación sana y exqui-
sita (T) 
H. Sudamericano, reb-.ija sa . 
cardóte, estables, 8 pesetas 
babitaclones, 3. Eduardo Da-
to, 23. (Oran Vía) . (60) 
F U E N C A R It \ L , 33. Pensión 
del Carmen. Seria, recomen-
dada, moderados precios. 
I V ) 
P E N S I O N Santa Ana. Con-
fort, jardín. Zurbano, 8. (11) 
LA Bilbaína. E n familia se 
necesitan huéspedes. Tudes-
cos, 45, primero. (T) 
:\I A (JUINAS escribir, conta-
do, plazos, alquileres, abo-
nos, reparaciones. Morell. 
Hortaloza, 27. (88) 
MAQUINAS Síngcr. Él me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja, 26. (05) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma ; 
véndense pieles sueltas y 
abrigos. Rola, 11. C ) 
MODISTA d , nifu, 
a domicilio. Torrijos, 20, en-
tresuelo número 4. (T> 
Mom-tTA (Mmuicn; aRjuuwa-
tura, vestidos» abrigos, ta-
jas, corsés. Admiten géneros. 
Espalter, 13. bajo (esqulns 
Alfonso X l l ) . (3) 
TRASPASOS 
T I E N D A calle Mayor, exce-
lentos condiciones. Razón: 
Luis Vélez de Guevara, 4. 
Baúles y maletas. (58) 
TRASPASO espaciosa tien-
da muebles acreditada, gran 
vivienda barata. Ayala. 47. 
(11) 
V A R I O S 
CASA Fernández, Llnoleum 
para pisos, artículos para la 
limpieza, hules y g o m a s , 
gran surtido a ' precios sin 
competencia. Caballero de 
Gracia, 2 v 4, esquina Mon-
tera. Teléfono 16848. (58) 
A l . ' l A K K S , tsculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
G A R A N T I Z A M O S t e ñ i d o 
gabanes de cuero. Postas, 
21. Sastrería. (1) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 0. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
DIVOKCIOS, testamentarías 
denianUas, cobro créditos, 
consultas. San Vicente, 4, 
duplicado. Siete, nueve. (L) 
^VEST'Í xol io ü SK Electric 
' & ManufacUirlng Company, 
i conre«u>na.»a <>'• la •i>a.tonu>; 
j núsneru ICM.UiT. gor "Mejoras 
| en los mreüutsnTos de con-
trol eléctrico", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina Vlzcarel-
za. l;,uquillo, 10. (1) 
SEÑORITA sola, indepen-
diente, empleada desea otra 
iguales condiciones poner pi-
so económico, gastos medias 
Aurora. Preciados, 7. Conti-
I nental. (14) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en el quiosco de la Glorieta de Rllhno, 
esquina a Carranza. 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico1. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economia. 
Fuencarral, 20. (T) 
( i R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e r nos 
técnico especializado. CalK' 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
EN primera hipoteca desei 
b5.000 pesetas sobre rósíP'a 
regadío. S e ñ o r Martinc>' 
Apartado 855. (3) 
E R N E S T O Hidalgo, agenU 
préstamos para Banco Hi-
potecario. Torrijos, 1. (IJ 
DISPONGO' T O O ^ " pese tas 
primera hipoteca, buena ca-
sa. Manden detalles. Apar-
tado 1.220. _ (13) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filguelras. He 
chura traje, gabán, 55 pese 
tas. Horlalcza, 9, segundo 
(5'. 
WEBTINOHOtJSE Electric 
& Manufacturing Company, 
concesionaria de la patente 
número 104.000, por "Mejo-
ras en los mecanismos ac-
cíonadores eléctricos auto-
m&ticop o loa interruptores 
de circuito", ofrece licencias 
para la explotación del ex-
presado invento. Glicina Viz-
carelza. Barquillo, 16. (1) 
Si E S S R S. Gconre Marte 
Edouard de Beaufort y 
(Jeorges Glande, concesiona-
rios de la patente número 
104.211, por "Un procedi-
miento, con el dispositivo 
correspondiente, para modi-
licar el color de la luz que 
emita un gas, una mezcla de 
gases o una mezcla de ga-
ses y de vapores contenida 
on un tubo luminiscente", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Oü-
rina Vizcarelza. Barquillo, 
16. (1) 
PARAGUAS, bastones, len-
tes, gafas, bolsos y refor-
mas. Arroyo. Barquillo, 9. 
(T) 
>l AUSTRO pintor y dorador 
en oro fino, se decoran (In-
cas y pisos muy económicos 
revocos, dorado en altares o 
imágenes. Teléf.mo M W 
U) 
AllOlíADO Sr. Duran. Cavu 
Haja, U;. Teléfono TIO!!!! (l.t) 
CAURO Kub, tres tazas, 15 
céntimos» Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
VENTA 0 Ucencia explota-
ción paUnte número ujfíJfM, 
Cambio velocidiides progre-
sivo automóviles. Pilón. S 
rrano,_ «8. (T) 
R E S I D E N C I A señoritas ca-
tólicas. Marqués de Vulde-
IglesiMi 4 duplicado. (T) 
ON" DU UACION permanente 
(completa), seis pesetas. Ga-
rantizada seis meiéa. Mon-
ferrer, técnico especialista. 
San Vicente. 39. Pidan tur-
no telefono 901h3. (Ü0) 
NOVIOS, visitad casa Gene-
ral Arrando, 16, sin estre-
nar, confort, junto al "Me-
tro". (D 
REUMA» Tratamiento y cu-
ración radical, método origi-
nal y exclusivo de este cen-
tro. Clínica "Las Colonias". 
Chamartln la Rosa (Madrid) 
Quien no cure no paga ho-
norarios. De 2 a 4. (7) 
IMANOS alquiler, pla/.os 10 
pesetas. San Bernordo, 1. 
(13) 
E L E G A N T I S I M O S sombre-
ros modelados sobre cabeza, 
n u e v e pesetas, reformas, 
cinco. Fuencarral, 32. Fabri-
ca. (11) 
•lORIlANA. Condecoraciones 
bandera:), espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid, 
(55) 
C H O C O L A T E S de la Tra-
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Clsterclenses en Venta 
de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñlguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
d o m i cilla (T) 
A ¡(CHIVO HerAldico. Escu-
dos, genealogías, Y e p e s. 
Cisne, 5: 2 a 5. (T) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3. 
<7) 
A B O G A D O , señor Solís. 
Consulta dos-cinco. Lu^ha-
pa, >7. (ID 
I"KA NDISCO Soto. ttctieKa-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. 11) 
ARKEGÜO camas, colchones 
sommiers. Teléfono 72826. 
Pon Pedro. 11. (T) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Capitas Im 
permeables desde ocho pese-
tas, desde 50 a 100 centlme 
tros, remesa a provincias, 
remitiendo importe y medi-
da. Casa de toda garantía. 
Caballero de Gracia, 2 y 4, 
esquina a Montera, Midrid 
(!Wl 
C U A D R O S, antigüedades 
objetos arte. Exposiciones 
interesantes. Galciias Fe-
rreres. Echegaray, 27. (Ti 
PIANOS y armoniums va-
rias marcas. Nuevos. Oca 
sión. Plazos, contado, cam 
bios. Rodríguez Venti'ra 
Vega. 3. (53) 
K S T E K A S ^ tapices coco, ter-
cioptlo, limpiabarros. Pre-
cios baratísimos. Quesada. 
Maedalena, 15. T e l é f o n o 
95514. (T) 
l 'ATHK Baby. Alquiler dt 
•pMlciíJfi*.' Precios económi-




mos. Corredera. Valverde, 
22. (1) 
OAXEEIAS Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros religio-
sos. Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
museo. Exposiciones perma-
nentes. (T) 
l ' I E L U S para adorno Ü./Í 
precios lacrelbles, enornv 
surltiia. Los ItalMnos. Pen* 
teriv Cava Mslv 16. ÍVh 
CANA ICIOS, canarias, ale-
manes legítimos, excelenlcj» 
repiodiiclores. Augusto F i 
trn^roa. 17. primero. (3) 
K A R K I C A lUÓMilCO, sei. 
prensas, vendo, traspaso 
s u b a r r I e n d e, asociaiia-
me empresa constructora, 
[tazón: Prensa, Carmen, 18. 
C</ 
POll ausencia vendo magní-
lico tresillo cuero, sillería do-
ble rejilla nogal tallado, vi-
trina, lámparas, cochetas, 
camas, grandes alfombras 
fabricadas Cartuja. Prince-
sa, 19. Hotel (doce-dos). (7) 
t A.MAS somlers acero, Inti-
nldad modelos turcas, desde 
25 pesetas. Fábrica. Goya: 
19. (*> 
P E L E T E K I A . cuellos, carte-
ras, guarniciones, clases se-
lectas. L a Dalla. Fuenca-
rral, 56. (3)-
AUTOPIANOS, pianos, nue 
vos y ocasión, venta, alqui 
ler, compra, plaza Bálesas. 
3. Telélono 30996. Gastón 
Fritsch, aliñador, reparador. 
(58) 
«AMAS del fabricante al 
consumidor, Inmenso surti-
do, durante este mes gran-
des descuentos. Fábrica "Ln 
Higiénica". Bravo Murillo. 
•18. (14) 
ABRIOOS de cuero quedan 
nuevos usando producto pa-
tentado. Osuna. Curtidos. 
Cañiza,es, 20. • (1) 
I.UÑA para astillas, cale-
facciones. Carretera Madrid 
Carabanclwi, 41. Teléfono 
maicad OS. Pedir 95 Cara-
banchel. (3) 
V I R U S americanas. Pedid-
las a los acreditados vive-
ros de Andrés Ibarnavarro. 
Briones (Rldja). (T) 
A L M BB i CH. Maquinaria 
ocasión todas clases, tube-
rías, carretillas, báSCUlai; 
Apartado 7.037. Madrid. (11) 
RADIO, amnllílcadores, lo 
más seleccionado. Contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. 
(1) 
I.I.MI'I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" v 
portales, precios baratísi-
mos. Casa M.'is. Hortaleza, 
98. ¡Ojo! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo 
mitad precio Llnoleum. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E s o n los n ú -
m e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
F A B R I C A . 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d . 
M A D R I D 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s 
Tesoro del vestuario . L i m -
pia j deja como nuevo en 
oocos minufos , VESTIDOS. 
SOWIREROS. flUANTES, CORBA* 
TAS, CHARKITEKAS. TKPITU 
DE MES i V DE RlUAK. ETCM I T d 
Hace d e s a p a r e c e r m a n . 
chas de QRASA. VELA, MAR* 
f E Q U I L U , Pirr i lRA. BARNIZ 
IREA HESINA ET( ETC 
t» m D pruducl«i ai«ra*lllo** y 
comprarlo OD* tes •• «doplarU 
yara (oda la rlda. 
frascos a 1 i 1*50 oesetai 
tt u n í ti t m u tu in | i i i ta i , 
( i r a i d i i l t i i . I i i i r n f fitUnirlii 
. i l l l l l l l l l l l l l l l l l . 
D E V E N T A 
E N M A D R I D : 
F a r m a c i a de 
G a y o s o , A r e -
n a l , 2 . — D e n 
P a b l o M o r e -
no , d r o g u e r í a 
M a y o r , 3 5 . — 
S u c e s o r e s de 
T r a s v i n a , d r o 
g u e r í a , P o s -
t a s , 2 8 
• M l l l l l l l l l l l l l l l ' 
L O T E R I A n ú m . 6 5 
Efpos y Mina, 11. Su 
administradora, doña 
Fermina Méndez, que vende los billetes m á s afortuna-
dos. Incluso Navidad, remite a provincias y extranjero. 
P E L E T E R I A 
l,a MH^dnlonu. Calle Mayor, 2H. Presenta el mayor aun-
tldo en Abrigos, Renarda y MartlLafl. Precios Increíbles. 
D E N T I S T A L u i s a S e r r a n o M u ñ o z 
TI'XKFONO fU51fl. — F U E N T E S , 6, 2.°, IZQUIERDA. 
í s T r e i n t a m i l l o n e s ! ! 
puede usted ganar si compra un billete para el gran 
sorteo de Navidad en la afortunada AdmlnlstraciíSn 
do Loterías de la calle del Baninillo, núm. 8. Su a i -
ministrador, don Enrique Murciano, remite a provin-
cias cuantos pedidos le hagan. 
M A Q U I N A 
P I N T A R , 
E N C A L A R ^ ¡ j 
D E S I N F E C T A R 
mavea 
" F I X 
e n 
E L D E B A T E 
lOOOO 
untier»an<l<>. 
Mac« ti trabajo 
d* 10 hombr«» 
Pedid «ataUtf. 
M a f f h s G r u b e r 




V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s 
a r q u e s d e 
E L C 1 E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
i s c a 
PEDIDOS: AJ administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
^ r x i x x x r i x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x : 
H 
B 
K r x j x x x x x < 
£ : i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i n i M i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n 
A R T E S G R A F I C A S f 
| A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 | 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e de i n d u s t r i a s , o f i c i n a s V c o - | 
= m e r c l o s . r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s de lujo, c a t á l o g o s 
l l l l l l l l l l l í l l l l ) ! ^ l l i i l i l l l l l l l l l i l l l l l l l l lMi lMIIt l I i l l l l l l l i t i l i i l l l l I t l I l l l l l I t l I l l l l l lMl l l l l l in l ir^ 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 1 4 ) 
M A R I E L E M I E R E 
L A A L E G R I A Q U E V U E L V E 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
( N O V E L A ) 
I V 
D I A S D E I N D E C I S I O N 
Kety de Evard quedó sola ante la botella y los vasos 
vacíos. 
Hondamente impresionada por la escena que aca-
baba de desarrollarse, y en la que le había tocado re-
presentar uno de los papelea de protagonista, sólo al 
cabo de un rato recobró la conciencia de su situación. 
A través de la puerta del gabinete, que Jacinto ae 
había olvidado de cerrar del todo, le fué fácil inquirir 
si había alguien en la cocina. Y como no viera a nadie 
se decidió a salir de la habitación en que su primo la 
había dejado con tan imperdonable falta de cortesía, 
deseosa de contemplar una vez más y a su sabor las 
primorosas puertas esculpidas que habla a ambos la-
dos de la chimenea y que tanto le habían llamado la 
atención desde el primer momento. 
Pero apenas puso el píe en la cocina distinguió a una 
mujer, que de espaldas a la puerta del gabinete, en un 
rincón, mondaba patatas. Vestía una viejísima falda 
de estameña de color indóíínible y cubría sus hombros 
con los restos de una toquilla cuyas puntas anudaba 
por la espalda a la altura del talle. 
La joven se preguntó sí se hallaba en presencia de 
una criada o sí aquella mujeruca era, por el contrarío, 
la dueña de La Monjería, la esposa de Jacinto Maloí-
seau. Nada tendría de particular, porque en punto a 
presentación allá se iban el uno y la otra. 
¿La habría visto? ¿Qué hacer? Por un momento la 
joven dudó si producir algún ruido para obligar a la 
desconocida a que volviera la cabeza y aprovechar la 
ocasión para presentarse a ella, o regresar al gabinete. 
L a mujer seguía pelando patatas con una extraordi-
naria rapidez y como sí estuviera ajena a cuanto la 
rodeaba. De pronto se levantó de la silla y fué' al va-
sar con objeto de coger un plato de loza basta que 
necesitaba para echar en él los tubérculos ya pelados. 
Kety, que se habla refugiado de nuevo en el gabinete, 
pero que no cesaba ele observarla, estuvo a punto de 
prorrumpir en una involuntaria exclamación. ¡Qué mu-
jer tan fea, qué gesto tan duro el de su rostro arru-
gado y moreno! He tocaba con una cofia o gorro de 
dormir nada limpio, cuyas bridas, desatadas, semejan-
tes a dos guiñapos, le caían a ambos lados. 
Pensó la señorita Evard que los malos tragos deben 
pasarse cuanto antes y tomada su resolución salió de 
su escondite y avanzó al encuentro de la mujer mien-
tras preguntaba: 
—¿Es usted, y perdone, la señora de Maloiseau? 
—Sí, soy—gruñó más que dijo la interpelada—¿qué 
se le ofrece a usted? 
Aunque de nada podía extrañarse ya, después de lo 
que había visto y oído, la muchacha no süpo qué res-
ponder. L a brusquedad casi agresiva con que. respondió 
a su pregunta la malhumorada granjera, tciminó por 
desconcertarla. Por lo visto la aeñor'a de Maloiseau 
estaba en antecedentes de la situación económica de 
aquella prima a quien esperaban para aumentar los 
Ingresos domésticos en trescientos sesenta francos al 
mes y no se habia creído obligada a mostrarse más 
amable. ¿Dónde había ido a meterse Kety, Santo Dios? 
¿Qué casa era aquella y a qué clase de gentes perte-
necían los Maloiseau? 
L a huérfana creyó de su deber disimular y haciendo 
un gran esfuerzo de voluntad, explicó: 
—Soy Kety de Evard y hace un buen rato que he 
| llegado a L a Monjería. ¿ No la han prevenido a usted ? 
—Sí, me lo han dicho—volvió a gruñir la egresa al 
mismo tiempo que llenaba de agua una marmita. 
A pesar de lo cual se dignó añadir, aunque a rega-
ñadientes, sin poner en sus palabras la más pequeña 
afectuosidad: 
—Si tiene usted apetito puedo darle alguna cosa. 
—Gracias, pero no tengo costumbre de tomar nada 
entre horas. 
— E s que tardaremos todavía en cenar. Tengo que ha-
cer la sopa. 
—No importa. Esperaré. 
—A su gusto. 
L a señora Maloiseau andaba encorvada como., esas-
personas a quienes el reúma u otra enfermedad les im-
pide erguirse; su respiración era anhelosa y sibilante 
y daba la sensación de padecer agudos dolores,'porque 
cada uno de sus movimientos iba acompañado de una 
contracción de los músculos de su rostro. Parecía una 
mujer más que vieja, agolada, y en su fisonomía can-
sina se reflejaba a menudo una expresión alelaba, ,casl 
de ídioteí. 
Kety Evard esperó un rato a, que su'pariente quisie-
ra ocuparse de ella, pero en vista de , que no, lo hacía 
contra lo que era su más elemental debes como dueña 
de-ia casa se decidió a obrar por-su cuenta,; Quitóse 
los guahtes, «e despojó del MngQ y del/sombrero, y 
como viera que su maletítí y su «acó de viajé perma-
necían en el rincón en que los dejara al entrar, pre-
guntó: 
—¿Cuál e.s mí cuarto? 
L a mujer la miró de pies a cabeza, pero tuvo a bien 
no responder. . 'i 
—Desearía saber—Insistió pacientemente la joven— 
dónde puedo dejar mi equipaje. 
—¡Oh!, no se apune por eso. Déjelos donde están, 
que nadie vendrá a llevárselos. 
—Supongo que no será en la cocina donde vaya a 
dormir esta noche—objetó Kety amoscada. 
—No. Pero es que no está preparada la cama. No he 
tenido tiempo de hacerla en todo 'el día. ¡Y eso que 
no he parado un sólo instante desde que me levanté, 
que fué antes de que amaneciera, según mi costumbre. 
L a muchacha estuvo tentada de coger sus bártulos 
sin más explicaciones y de abandonar la casa de sus 
primos, aquella casa misérrima en la que tan peregri-
no concepto se tenía de los deberes de hospitalidad. De-
sistíó,.'no obstante, para evitar una escena que, aunque 
no llegara a la violencia, habría tenido que ser, cuando 
monos,; desagradable. 
E n aquél instante irrumpió en la cocina Isidoro, el 
criado. L a señora MáloiseaU, que trajinaba en el fre-
gadero,' volvióse aj oir los pasos del sirviente. ' 
—¿De dónde vienes tú ahora?—inquirió desabrida-
mente. . . . -í 
De hacer lo que el amo me ha mandado -respon-
dió en el mismo tono el mozo. 
—¡Lo que el amo te ha mandado!... ¿Y por qué has 
cjejadq. abiertas todas ta* puertas de la casa cuando 
«aliste para recoger las bestias? 
- No 'és mía la culpa.' Bien que le recomendé á ésa 
chiquilla de lodos los díables que tuviera cuidado rio 
fuese a entrar alguien. Pero como nunca está donde 
yJebe... 
—Ni esa, es cuentaHuyá, ni tienes por qué encare-ar-
le á nadie lo que tú Ocbfts ham.. . M é gu i ta aue las 
puertas estén cerradas, ya lo sabes, y no quiero volver 
a repetirlo. 
j Isidoro se encogió de hombros desdeñosamente, y re-
plicó brutal: 
—Pues ciérrelas usted, si quiere. 
Pronunciado este exabrupto salió de la cocina sil-
bando una canción, sin que la señora Maloiseau des-
plegase los labios. L a docilidad con que la dueña de 
la casa, a pesar de su carácter brusco, acababa de to-
lerar la insolencia del indómito criado, terminó de con-
fundir a la asombrada señorita de Evard. 
Transcurrió un buen rato, que la joven no se cuidó 
de medir, aunque tenía enfrente el reloj. En la chime-
nea ardía una gavilla de sarmientos. Las llamas ilu-
minaban la estancia, arrancaban reflejos dorados a las 
vasijas de cobre colgadas en la espetera y teñían de 
color de púrpura las negras vigas del techo. Kety, acu-
rrucada en un rincón sobre el duro banco de madera 
empotrado en la pared, no. sabía qué pensar, y su es-
píritu lleno de preocupaciones y su cuerpo maltrecho 
y fatigado se iban rindiendo al sueño. Nadie parecía 
ocuparse de ella, a excepción de un gato famélico que 
vino a frotarse contra sus pies. Se habia ido haciendo 
de noche, y a través de las ventanas podía contem-
plarse un trozo de cielo azul tachonado de estrellas. 
L a señora Maloiseau salió y entró en la cocina varias 
veces, pero sin romper el mutismo en que se hundie-
ra; en cur.nto a su marido, no habia vuelto a dejar-
se ver. 
Al fin, Kety de Evard vió que la mujeruca coloca-
ba sobi-c, la mesa de pino desnuda de manteles una 
gran sopera de barro cocido, de ia que se escapaba un 
olorcillo incitante y apetitoso. NI necesidad de mover-
se tuvo, porque la dueña de la casa arrastró la mesa 
hasta cerca del banco, y Ja joven se vió de este modo 
ante un plato de loza sobre el que había un cubler-
(Contln liará.) 
M a d r i c U A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 8 3 
V i e r n e s I 1 d e d i c i e m b r e d e 1.931] 
Dos bombas en dos talleres en Barcelona Muchos donativos para 
los pobres en Roma 
Fueron enviadas como encargos de sus clientes. Una de ellas 
iba encerrada en un tronco de haya. Al hacer explosión resul-
taron cuatro personas heridas. Dificultades para la contra-
tación de obreros en el puerto 
UN P L A Z O PARA Q U E L O S M E T A L U R G I C O S V U E L V A N AL TRABAJO 
L a propos ic ión del Cardenal Granito 
ha sido aceptada por mu-
chas personas 
(Crónica tplcfónlcn do mirstro oorrosponsal) 
BARCELONA, 10.—Hoy ha hecho público el grupo "Unión Catalana de E a - I J ^ , auspefidan este afio la COÍ 
ludios Políticos, Económicos y Sociales" un interesante esquema de programa ¡ envjar cartas de felicitació 
ROMA, 9.—El Cardenal Granito, de-
cano del Sacro Colegio, publica una 
carta en "L'Osservatore", proponiendo 
que todos los. miembros del Sacro Co-
stumbre 
n para 
político económico, tomando como hormas fundamentales la política de sanea-, j^yj^g^ y Aj\0 Niaefto y de contestar 
miento económicoi dignificación del trabajo y de intensificación de la pro-la jas qUe reciban, y entregar la suma 
ducción. que esto representa al Pontífice con 
Tiene este trabajo la característica, poco frecuente, de que, a pesar de pro destino a i0g más necesitados de este 
ceder de una entidad catalanista, está orientado con una gran amplitud de ho-jafla 
rizonte, estudiando los problemas que afectan a España, sin perjuicio de refe- Muiihoa donativos 
rirse de un modo concreto a los más agudos conflictos que tiene planteados Ca-' 
L A S N O T A S D E L D I A , por K - H I T O 
taluña, y así, por ejemplo, señala la necesidad de evitar "el peligro que repre- ROMA, 10. — L a carta del Cardenal 
senta para Cataluña el hecho de que, como consecuencia de los extremismos y Granito pr0poniendo recoger en ofertas¡ 
violencias, se pueda producir, como de hecho ya han comenzado a producirán ipara los necegitados e, dinero que había! 
traslados de establecimientos industriales a otras regiones de España, dond?jde jnvertjrge en felicitaciones de Navi-' 
las luchas sociales no tienen el cariz que aquí y donde es más fácil obtener me dadi encl,entra Ia adheSi6n de numero-
ñores costes de producciOn." .. TT ,. ¡sisimas personas de todas las clases so-
Es interesante la labor de estudio serio y bien orientado que realiza U n i ó n L ^ g . Han envjado ya gug ofprtag el 
Catalana, siguiendo las orientaciones que le dio Cambo, al iniciar hace un P31 ¡cardenal Pacelli y otros Cardenales y 
de años su tarea, el nuevo organismo. Las conferencias que ha dado, los cursi-i nnag f]e la corte tif¡cia y la 
líos de controversia que organiza, las publicaciones que ha dado a 1"* tienen | ]cmac.a ] a aristocracia romana. 
un gran interés y demuestran un alarde de documentación y de estudio POCOI..L.03SERVATORE>. anuncia publicará 
frecuente en estos tiempos de frivolidad y falta de preparación. U nombreg de log donantes y presen-
Algunos de los miembros más destacados de la Union Catalana, como el ca !tará aj pontjf¡ce ei óbolo recogido.— 
tedrático señor Trias de Bes, está realizando una incansable labor de ProP"1- i>affina< 
ganda, prodigando sus conferencias, en las que ha hecho un acabadísimo estu-| _ ... , 
dio de la nueva Constit ución y del momento político. Contrasta esta actividad i til V/OncillQ 06 t-TOSO 
con la indiferencia que se nota en todos los centros políticos de Barcelona. Aj RQMA 10 En las catacumbas de1 
pesar de que. caso de aprobado el Estatuto, volveremos a tener dentro de PPCOJ p j i ^ ^ celebraron hoy las ceremo-¡ 
meses elecciones en Barcelona, es lo cierto que los partidos políticos a p e n a s i ^ conmemorativas del centenario deli 
cuidan de la propaganda. Cierto es que todos los días se celebran vanos mit|-|concilio de Efeso Las catacumbas es-
nes anarquistas y comunistas, y que también la Esquerra utiliza la radio p a f r L j ^ iluminadag y adornadas con mir-
sus divulgaciones disolventes, pero esos actos no tienen en manera alguna ca-' floreg E1 rector ^ col . . J 
rácter constructivo, no son sino desahogos exaltados, en los que se despotrica ^ Rorna celebró ]a mjgai ^ g t ^ por, • 
contra todo lo existente y se insulta y hasta se emplaza destempladamente a log alumnog De9pués el Cardenal Sera-' 
la autoridad. , finí celebró un pontifical en la Basílica 
POT lo demás, después del mitin revisionista en el teatro del Bosque, fueron de ^ snvestre egtá sobre la ca. | 
prohibidos los actos que en favor de la enseñanza libre organizaba la Asociación tacumba) M()nseñor A^ichini, secreta-! 
de Padres de Famiha, y parece existir la consigna de impedí en Barcelona la rio ^ Comité ás lag f¡egta3 pronunci6! 
celebración de todo acto publico que organicen las derechas 
—¡Qué triunfo el de Alcalá Zamora! 
—¡Qué fracaso el de Zamora, a secas! 
L A V I D A P R O S A I C A 
Eckcner prepara ImeasiNOTAS D E L B L O C K 
( • • A o o f l ó f f l í i r a C Ya han llegado laa fueraai mllitarei v 
l l d o C t l l u l U t l / C l o 
de participar en las fiestas presidencia-
* „nrf,n nnn pilles, fiestas que, por el modo que son or-
T r a t a de llegar a un acuerao con e*|Baniwlda8i tanto nos recuerdan aquéuas 
Gobierno inQléS que preparó y aderezó el general Primo 
• de Rivera, y por las que mereció repro-
(De nuestro corresponsal) ches, burlas y censuras de los mismos 
PARIS, a C - E l doctor ^ ^ ^ ^ h ^ X l r i o ^ q u e Apar te más deco-
ja en su empeño. Cree llegado * J » ™ " . ^ briiiante del acto corra a cargo 
lo de que grandes » W ^ f J U 5 a J S i Ejército. Se ha puesto escrupuloso cielo atlántico ^ m a n e r a ^ que el desfile revl8ta 6u 
Actualmente se halla en LondrM ce !traflicional marc5alidad y esplendor. Las 
brando entrevistas para u^dr tropa8 indígenas marroquíes y los legio-
acuerdo con el ^ ^ r o d ^ ^ . * * * * * el «>» 
^ r í « r ^ » 
iglaterra. bien en Howden o en Car ^ ° ^ rha renunci;do solemnemente a 
dington- „, mnmpnto'la «ruerra, todavía tiene un gran valor 
-Pienso ^ « ^ ^ . « ^ " f ^ l J e o ^ ^ y simbólico. E l Estado, cuan-
oportuno-ha d.cho-delanzar ^ «"Vi .decorat^ ^y^^ J ^ ^ ^ de fortale_ 
^ ^ » n t « ^ desacreditar' -
trevista—agrega—vun 1 to- tados de cuatro en fondo, aun vestidos 
!dias y medio. Pero al mismo tiempo, el como les sentaba el frac y la cmstera. 
célebre profesor Piccard asegura, y en • • • , ^ t , , 
estos momentos sus palabras suenan a. Anteanoche se vendía en la Puerta del 
reto o competencia trasatlántica, que Sol ,a edición extraordinaria de la "G.v 
¡pronto la estratoesfera a 16.000 metroslceta" con gl texto integro de la Consti-
de altura será asequible a la navegación tución. 
aérea y podremos trasladarnos a Amé-, Fu¿ un ^ negocio, pues no pudo re-
rica en diez heras, como quien va de siglir ia competencia que le hacía la 
una a otra región del mismo país. ¡Prensa de la noche con la información 
De Alemania anuncian también otro de, partido de fútbol jugado en Londres, 
.nuevo e inmediato progreso aeronáutico, y aim con siete goles... 
La Luft Hansa pondrá en servicio el año # • » 
próximo- dicen—aviones que podrán al-, por c,erto que algunos achacan la de-
. «ctu |«.»»ww t lwW"T y .* T r.. , la homilía. Después de la misa el Car-• ~ 0 y e ' Carmen está este comedor he-¡en un barrio lo más lejano posible del £ ^ 7 ^ velócidad máxima de 290 kiló- ™ ^r^Hcu"^ V F a presencia del 
* \ t d * n l ^ r Z n ' L ^ ^ " í ? 2 J J ! | d « a l Serafini b'ajó a la cripta, donde se ^ ™ habé.s pue.to bra-1 barrio - , q u e hasU entonce^han rtvi- , ^ 0 por hora, y permitirán r e a l ^ . l j ^ ^ ^ i partldo. 
tradicionalistas. etcétera, etcétera, han de contentarse con organizar «IgU»*» L^erm la k a $ ¿ ^ ¿ Ú vYrgen m á s ' a ^ ¡ s e r o ^ • , \*>. V - pülan el tole para seguir reali i ^ B ^ n ^ a d s en'dos horas y media, " ^ " " c e ' excesivo 
conferencias en locales cerrados y tal cual mitin en algún pueblo de la pro-ticrua ge conoce I •_Sf• pero está en el cuarto de mamá zando la misma "faena". Asi se las ^hi¿' d Inglaterra comunican un Nos parece exce3,vo-
vincia. La labor más eficaz en sentido de política práctica la están realizando, -por Ia tarde ^ pacelli ofi.:Para que se temple aquello un poco y|componen para darse esa vida que stí , tivo aBproyectores 
los conejales de la miñona regionallsta del Ayuntamiento. Es una labor en l a ^ .Te Dcum.. presidió a la p^ .^o pille un resinado al levantarse. |dan con... sesenta duros al mes. Y co-,1"^"10 avioneS en caso d 
que destacan por igual habilidad política estudio seno de los problemas muñí-cesión a Ainhu]ac'r0 de ,M catacum-1 ~*ntes p e n d í a i s dos braseros. |mo ellos, ¡cuántos! Ahora, que vivir a s / ™ ^ 1 t d un proVector de 
cipales. Ellos son los que en todo momento fijan las normas a la mayoría, aun-ijas-—Daffjm, ~ ~ Y son los ^ue se necesitan. Lo queies indecoroso, es humillante, es... una p"1 -i if np de buiías que. según setas para que se las hagamos llegar al 
que a veces, con demasiada frecuencia, han de aguantar flemátienmente ame-j ' n o 'Pasa es que... sale muy caro, y no pue-l vergtf5nza. e^mil mmon«^ ^ onn^rtnmentp los doctor Albiñana. 
nazas airadas y groseros improperios. Si el Cuerpo electoral de Barcelona reac- Un templo a Cristo-Roy de ser. —Desde luego, 
ciona alguna vez en favor de la Lliga, ello será debido, en gran parte, a la la-j 4 , A — C M ^ . i ^„U; H i —Unos céntimos más, total 
bor de sus concejales 
. « » w 
para des-
P bombar- Para el doctor Albinana. 
Don J . F . y P. nos ha enviado 200 pe-
pasa es e... sale  caro,   e 
"~Í?efde Sf8?* , u nrocedímientos de defensa antiaérea —Vale más atenerse a lo que hay y progeaMureuwB 
ROMA, 10.-E1 jefe del Gobierno re-j _Que gUmado3 a rea]e3 de a<luI aceptar estrecheces hana que vengan Solach^ 
Ahora se nota una corriente orientada a formar ui a unión de derechas en clbl0 hoy w Obispo de Spezia, Monse-; v unas pesetas de aiiá y de {lcui]ji re.: tiempos mejores... . « 
Barcelona para aprovechar el enorme disgusto de la Esquerra en el Gobiern-j ñor Constantini. que le presento el Pro- guita que a fines de mes. ¿qué digo a fi-! —Si. hija, sí. La decencia lmPone | f o i r p c l | | m i l I f A C P l l M S 
de la ciudad. Hemos de reconocer que los primeros tanteos no han sido afor- yect:0 de 'a nueva Catedral de la ciudad nes de meS7 a mjtad de'mes, estamos sacrificios, y hoy quizá más que nunca. U I flVCo l U l l i U I ! v O ^11 * u t̂ Ai 
tunados. E l antagonismo catalanista, tanto de la izquierda como de la derecha.|dedicada a Criato-Rey- . E l presidente con el aguSL aj cuello 0 gea) gin diner0i Por cierto que lo que es... una indecen-! 
malogran todo intento. La.forma despiadada con que se combaten entre sí unos:aProbó el proyecto y escribió de su puño casi ni para la compra... Y entonces son cia es mi gabán. 
y otros periódicos catalanistas de Barcelona, es todo un símbolo. •,L'Opinio,,,|y letra el g u í e n t e juicio: " E l proyec-:log apUroS( y ei no saber cómo ••negar" —¡No me digas! Está... imponente. 
"La Publicitaf, " E l Matí", "La Veu", "L'Humanitat", "La Ñau", etcétera, et-lto es d,gno del n()mbie ^ ha de llevar ;al d¡a primero> en que cobras tú la paga El CUPl10 sobre todo-
cétera, están realizando unos contra otros una labor demoledora y no es fácil¡cl temPl0' de ]& ciudad^ en que ha de;y v¡ene el habilitado a traerle a mamá — E l cuello y las mangas, y... el fo-
prever entro la izquierda y entre la derecha la posibilidad de un arreglo, y es levantarse y del arte italiano. ¡su pensión. ;No, hijo; es preferible un rro-
todavía el anarcosindicalismo dividido y maltrecho quien, en caso de unas elec-i Gran Parte de lo3 Sustos serán cos-|solc) braSero, aunque'pasemos frío, y, —5:1 cue110 más ^ n a -
ciones, decidirían a su favor la contienda.—Angulo. itead?s por el Gobierno^ que ademas^ ha ;en generali estrecharse, reducir el gasto ~Pe!"0. ¿(luíé° P}*na_a en .c?mPrarsc 
!cedido gratuitamente el terreno, 
fina. 
Daf-
diren transformará completamente los 
__l Con el mismo fin nos anuncian el en-
vío de cantidades algunos lectores de 
— provincias. 
Acusaremos recibo, 
iete meses de cárcel han desarticu-
lado la vida del doctor Albiñana y. sin 
duda, estos donativos le ayudarán efi-
cazmente a rehacerla. 
Mil gracias a todos en nombre del se-
ñor Albiñana. 
» • « 
En el Colegio Imperial Científico de 
South Kensington. de Londres, un biólo-
go ha realizado curiosas experiencias pa-
capital de Chile 
S E P I D E L A D I S O L U C I O N D E L 
P A R L A M E N T O 
Envían una bombaiel sábado al mediodía, para que los obre-
ros se presenten al trabajo. 
BARCELONA, 10.—En los talleres del Con este motivo, hay gran disgusto 
Benjamín Torres estaban en huelga deientre lo3 obreros, y han protestado an-; 
brazos caídos desde hace tres semanas !le la3 autoridades de que, siendo ma-
los 
d 
cuanto se pueda a andar de cabeza des- ^ -caicul? ' SANTIAGO DE C H I L E , 10. - Una ra acelerar la incubación, sometiendo 
- + . . . v,. :de el 20 en adelante!... im nn =Hhl e c i a rn Y ai m f ^ o H.m muchedumbre muy excitada y provista los huevos a alta? pre!jiones. Inició su es-
CentenariO de la Virgen - A h í tienes; lo que no me explico - ^ ^ T s ^ r 1 7 Oué d i X I n Z Proyectiles tales como pescados, ce-!tudio con huevos Pde rana. qUP normal. 
- jes eso. precisamente, que con los ingre- ' putues ¡r asi... ^ue airan en ia 
de Guadalupe 
bollas, patatas, tomates, etc., ha inten- mente tardan diez días para dar salida 
tan í e a u e ñ o r - a n d t ^e í a b l z a ^ s i no - E n la oficina aú"- Pero « ^ando ^do "bombardear" las ventanas del edl-L, renacuajo. Logró disminuir este tiem-
ROMA. 9.-De.sde hoy hasta el día . t L í r T e í este nfan de un solo bra ,0 t e n ^ d ^ en * perchero d e \ ñ ™ ^ C o ^ 0 : . fil_w nor , P° ̂  varios días, sometiendo los huevos 
¿. i . ^'vimos en este plan... de un solo bra- un 0 enJ el gXiH^¿ de uni Los manitestantes desfilaron por las a una pregión de máá de media tonelada 
i hotel de postín, si afisto a algún ban- calles oéntncas promoviendo grandes por pulgada 
- SÍ- ^ÍHÍH ^ d* * ™ én los que no hay ma- a'boroto^A la Pn^rta del ^ ^ ^ V l RpP'»ó después la experiencia con kuft a pura verdad. . nera ^ eX(,usarso * ron recibidos por fuerzas de Carabine-vos de caJlina coiocadoi8 en c¡iindroa de 
como tienen que Q,lé hariarnos? Tp advierto eme rnSl qUe 1es imPidieron ^alizar su pro-a(<ero aumentando ,a preSión hasta una 
los Jesuítas, los D o - ^ i r ' e ^ IOnSn̂ Utern?.POnen de ^ poniéndole en el cuello unas pieles que- Pó*ito £ d i^rsaron la manifestación tonelada por pul da ^ se rom 
nos rtcursoa que nosotros? rlj|ha pl n>íAri nm¡ „ a _ i a f o t r o 4 Poco después se restablecía el orden. ra la cAscar^ EI desarrollo del germen 
,.»én cuentan.. : sin ocurriese ninguna desgracia f ll • acelerado diez veces gobre el tiem 
Paduda- l.,n nirn | personal. La Policía efectuó muchas de-normal de la incubaclóni el biól 
seguí 
nazas aet oinuicaio único. HJSta n 
a causa de las coacciones registradas J!03' una mahera de querer eludir estas: a de 
acudió la Policia L a tirantez entre el ncsta3- | rainicos y loa Franciscanos, las tres 
patrono y los obreros era grande y 
cada día se agudizaba más el conflicto, 
al igual que ocurre en otras fábricas. BARCELONA. lO.-Esta mañana. ^ ^ ^ ^ 2 Í ^ a ^ T ^ m cooiol -Pero. . . ¿cómo pueden vivir siquiera? ; i ^ . ¡QlJé idea! Mamá tiene un tenciones.-.Vsoclated Pre.s 
La contratación en el puerto ordenes religiosas que tienen mayor! " i A h ! Pues... peor todavía, no te que-̂  _pero ^ pielcsFtambi st . ^ J ^ , « ^ ^ f Dm^i  ; ^ r a ^  
Esta tarde, a las tres y media, un ca- ¡ m f ^ ^ ^ i e t í n J t ^ f e m a r o n E1 día 12 el Cardenal Pacelli comoj " ^ r o ¿como puenen vivir s.qu.erar Ah' ¡Qué idea! amá tiene un « n e o n e s . - . - . ™ . ^ r ™ . confia en que llegará a reducirlo a vein 
rretón llevó a la fábrica un grueso ma- los obreros a la contratación, y ésta se ^ a d o Pontificio, celebrará la misa — ¡ ^ o lo se. luí muenos casos resul- abrigo con piel que no lo usa nunca. E s • • • ticuatro horas, 
dero de haya de siete centímetros de efectuó, la mitad de la C. N. L\ y la otra Dontiflcal. Por la tarde la Academia tR asombroso, por no decir... milagroso, je su# buenos tiempos. Se lo regaló SANTIAGO D E C H I L E , 10—Conti- SI la experieacia tiene éxito, ¿por qué 
espesor, con encargo de un cliente, para mitad de la Federación de Obreros dul Literaria, con lectura de trabajos en claro que tú mismo sabes cómo se "de- papá (q. e. p. d.) un día de sti santo.1 núan las manifestaciones populares pi-no seguir adelante? ¿Por qué no logr.ir 
que lo serrasen por una línea que había Puerto, afecta a la U. G. 1. En el mué-español, portugués e italiano; hablará fienden". Por ejemplo, los de Noveña: Con la piel de ese abrigo le pondré cue- diendo la disolución del Parlamento. La<? en cuarenta y ocho horas de presión un 
marcada. A media tarde, cuando se ha- lie de poniente, donde se efectúan las también el Cardenal Cerretti. Asistí- Enrique Y Carlota. Enrique gana sesen- lio al tuyo y quedará ¡estupendo! Mira manifestaciones disueltas ante el Con-pollo de dos meses? 
Cardenales Erble y Enrique Gas-'ta duros, y no hay más que eso: tienen* por donde hemos resuelto el proWemi. greao nor los Carabineros se han vuel- Nada es Imposible. En otro orden de 
representaciones de todos lo.̂  dos hijos, una criada... 
eclesiásticos y la colonia his-j - Y visten y frecuenta 
el encargo del cliente. Pusieron el mruie- Se disolvieron pacíficamente," y'uo "se ré-, DaDoamericana de Rnma. !y salen a la calle hechos 
ro en la sierra mecánica y por el sitio gistró ningún incidente. E l día 18 dirá la misa de pontifica, roñes, sin que les falte detalle... perder la esperanza de salir algún día r-ías para despejar las calles, 
marcado. Tan pronto como la hoja tro- * • * ^ Cardenal Rossi y oficiará, en el Te-| — v e r d a d ! Todo eso es verdad.;de estos aprietos... Voy a pedirle a ma-! - En las carcas dada* por la Policía 
déum el Cardenal Cerretti.—Dafflna 11 
BARCELONA, 10.- E l gobernador ci-
¡ue eau. ueuc  > por uonae nemos resimito el proble i- gre?o nor los Carabineros se han vuel- Nada es Imposible. En otro orden de 
, ,. • .. ta gabán. ¿Ves cómo no hay que to a organizar poco después, dirigidas cosas, ahí tenemos a Cordón Ordax. que 
in los cines ipurarso demasiarlo por nada? ¡Chico. pir agitadores comunistas. Ha sido ne-trabaja a altas presiones v ron-igu* -
s unos seño- lo que hace falta es salud! Salud y no c esa rio movilizar a más dé mi! poli-car ingenieros pecuarios con un año de 
pezó con un objeto duro hizo explosión 
una bomba que había colocada en el In-
terior del madero. E l dueño del taller y 
su hijo cayeron M suelo bañados en 
sión fué tan fuerte que la guía de la: salvajismo, que Barcelona no puede to-
sierra. que tiene un peso de ocho kilos lerar. 
Disgustos entre los taxistas fué lanzada a varios metros. Inmediatamente se puso el hecho en 
conocimiento de las autoridades, y los 
heridos fueron trasladados al dispensa-
rio de Hostafranch, donde se aprecia-
ron al padre heridas muy graves en la 
cara y manos y fractura del antebra-
zo izquierdo, y- al hijo semejantes he-
ridas, pero de menos gravedad. Fueron 
llevados luego a casa del dueño del ta-
ller, próxima a éste, pero en vista de 
. Pero..., también te consla el prcce-|má el abrigo. ¡Verás qué gabanclto te han resultada muchas personas her i -I O 1 T . !• 
.|dimiento do que se valen para vtvir|queda< ¿De qué te ries? ¿De si se en- das. Se han practicado numerosas de- b l 161113^3 f lP K f 11(110\ 
O n c e h e r i d o s e n U n c h o a i i e ^ A qU, an Un P,SO ^ un b ™ - P a ^ ™ ™ en la oficina?... tenc¡ones.-AS8«ciatod PrrSS. " C L M U U J U O 
^ "*» v'1I"Muc; gan el primer mes y el pnmer pedldoi —No me rio de eso F.s nm» Pitnv T«.«- I \ I / • 
Pedagogicns 
vil se ha referido principalmente a la 
< xplus ón de la bomba en el taller dr w . . ^ U T O M M * * C U I U I v n ^ u c ; ^ el primer mes y el primer pedido; _ N o me rio de e30 F p!,t 
sangre y con diversas heridas. La expío- carpintería, y ha calificado e acto de t , i ° ,„„ S . „ T A * * , ~ L,^^^» ..i •»"• P«n 
Q e t r e n e s tiendas. Luego dos o tres meses sando que le voy a quitar a tu madre 
.«in pagar ni el piro ni en las tiéndasela piel". 
rAr-AnnvA IA . • •• ^ 0 8EA> D03 o tres meses viviendo gratis . —¡No será la primera vez!... F / í ím HL in Hn ̂  M * l s t ^ n n .de Y cuando el ca.sero les anuncia el des-nailon, de la linea de M. Z. A., han cho-i, , • , , . 1 
BARCHÍLONA. l O . - E n el Gobierno el-i cade el rápido que salió de Barcelona 113,10,0 V a veces' mcluso la anteV'spe-. 
/¡I ha estado el gerente de la empresa| con_el correo que salió de Zaragoza estaira del lanzamiento alquilan otro pisoj Curro VARGAS 
El partido radical 
de automóviles de alquiler "David", y ha¡ mañana. Se sabe han resultado 15 heri- _ 
denunciado que el concejal delegado de dos leves. De las estaciones de Caspe' • 
circulación señor Bachier que pertene- y Mora salieron trenes de socorro. ! p^t—i / ' V A I / ' ^ D i ^ C 
ce a la izquierda republicana, les prohi-| Lo* heridos, aunque de poca conside- U L ^ l - . ^ w L L J r x [ J l L . 
Se que presten los servicios que. por te-don. son: Joaquín Ramón. Serafín Bar-
roronte hizo constar que el Reslamentoj *>a- Felipe Ramón, Joaquín Claramonto. Quisiera responder al apremiante lla-:da el gran preboste" de mí 
Je la Fe<ler?ción de taxistas no pstá ^fous^n «erne, Bienvenido Lloret, Enri- mamiento del hombre insigne y contri- queja, 
aprobado por el Gobierno, y por lo ^ n - C j r a Z ^ y Euscb,0 ^ de ^ ^ J ^ a Ja 4 J 
to, no hay fuer/.a alguna para que el¡nifcta üel 'apido. o]ncrr^ H„ i . o*n*Mt„* vo o,», HnJ 
'éfono les hacen los clientes, y que todos! celó, Ricardo Jiménez, Luis Blasco, To-' -1- M I C R I S T A L - : -
'os avisos deban hacerse por medio dei resa Bonet, María Bordoy, Mareos Ca-
que se agravaban, se trasladaron a una .oK,fono de la Federación de taxistas. E r lleja- Antonio Urtasun, Martin Villal-
clínica. 
E l encargo del madero vino a nom-
bre de Marín, que por cierto hay dos 
clientes de este nomore. Se han hecho 
gestiones cerca de uno y otro, pero ^ ¿ r i c ^ l e l B g ^ i m ^ ñ ^ a ^eTlMonop^ 
u * esta ausente, y « otro negó que 1I6 J ̂  %e trabajan lófl 
hubiera mandado nmgun madero a " f ndMdUM dé la Federación de taxistas, 







M F N U D E N C I A S 
L l e a a a Barcelona alegría de la RePúb,ica- Yo aoy un (1e-i-icad a oarce iona ^ ¿ ^ 0 partidario de la alegría. Aun en ¡Pobres criaturas! 
Este es el grito desgarrador que bro 
SANTIAGO D E C H I L E , 10. — Los 
presidentes de ambas Cámaras han con-TA.V,«,, i T T , 
Iferenciado con el señor Montcjo. prosi- 1 Sm^i V POnCTltCSjIe IOS miSITIOS 
dente de la República, al que han ex-i rnmr, » . u „ 
encuentran a consecuencia de la vota- ra en Madrid, del % ai fi de enero oróxi-
:ción del Congreso del partido radical. mn- y pn los locales en que se halla in -
que les obliga a renunciar a sus cargos t ^ d a (Manuel Silvela. 7). una Semana 
Por su parte, el Congreso del partí- de Es,udios Pedagdgfeoa 
do radical ha modificado el sentido de U>* ,enr,a¿l w tratarán en esta Se-
su vntacióT, aconselando a sus miem n,an1?,. -v lot Pon^M encargados de des-
Crisi^parcial m „ Ur,Puav J Z ^ T ' X fe l 
educativo y su apüc.M.jión a BJanaña". por 
Otra bonii a , 
Con este motivo, hay gran disgusto s o ^ ™ ^ ^ V S S d ^ e l ^ ^ ^ " d o L ' d e ffi' n > -Pontáneamente cuando se conoce ¡ MONTEVIDEO, 10. E l mlnislr. de l '*» ^ A ' i a T b ^ ^ i J o l ^ V e d a * * 
• jar de reír. Ante el pac-ien- a ^ v e n t u r a de algunos niños. Todas; Interior ha presentado la dimisión d* ?T;™ Poi don Pedro Martínez Sara u 
-¡ños tristes y desgra-, ^" cargo.-.Associated Press. wlentaclune» riuidamfiitalei en la re-
even y llenan de lá-i Suhlevacikii A* P " ? " ,,ei n: ,oh; i l l>- . por don Teodoro 
ojos: el frío, el ham-1 bUOIevacion de indios RodilRuei; "El técnica psicólogo nn los 
¡Que dolorosos cua- BUENOS A I R E S . K K - l n f o r " ^ ^ ; , F * ™ n f r Z r Z P a f m l í ^ f í !",! d0" 
da infantil sin pan y l egad.s a esta capital anuncian l L ¡f orgaSlaaSnVdl fenw de l í h b e K 
subevacón de indígenas al Norte d0 . ^ . - s e ñ a n z . - . r.()r . res días que no sale de su domicilio. 
L a huelga de enfermeros 
d e l a J . C a t ó l i c a 
ero, sino por el placer de ver sufrir, de 
Pero ni los cuentos de madrastras Salta. 
v . , CAMBADOS. 10.—En la madrugada! le fastidia. 
BARCELONA, lO.-Ante el juez de la de ayer unos desconocidos Intentaron 
BARCELONA. 10.—A las seis menos j 
cuarto de esta tarde, momentos antes de| 
que abandonaran el trabaio en !a fábri-1 
ca de aserrar maderas sita en la calle: Audiencia, han estado declarando va- quemar el" local"dV ía Juventi^ ̂ Catr 
de Galileo, 55, propiedad de don Benja trios enfermeros del Hospital de San Pa-ca. Cuando abrían una puerta pasó una 
min Farrer, se presentaron dos desco-jblo. Se ha pedido al Gobierno civil an-cani¡oneta ante la QUp huVeron los in-
nocidos siendo portadores de un paque tecedentes de quienes componían la Jun-Cendiarios- extinguieron el fueeo los'bcu tales Que tanto han abominado de la 
te que rogaron a don Benlamín. en nom- ta que ordenó la huelga, y que por aso-|pante>s de' aquéiia ' pena de muerte, hubieran conseguido la escl,ela y la noche en la Casa del 
elación ilícita se persigue en el Juzgado. E1 dia anterior fué objeto de un gran que los reos muriesen entre carcajadas. Pu,Jl0-
Dice el o-obemador recibimieilt0 Por el pueblo que salió a la terrible pena habria dejado de ser! ;Pavoroso porvenir el de las Infeü-
esperarle con la Banda de música, el terrible y se hubiera desacreditado por ros criaturas si alguna vez se llega a 
qel " n i K ^ - f f l u , ^ r ' ^ " el 
' bandidos sacamantecas me han produ-; estima que estas informarione.r^n',^ ̂  n;,n' ^ m a r S S n d ^ h o m h r í ^ n ^ a 
cido nunca tanto horror como laa pa- lo menos, exageradas. ' ] IftauS* ' m d"n Botiqui Hen i • Oria: 
, ver llorar a la victima. Si la victima 
¡se rie, mata el placer del verdugo y l.n.s dp ^ o s devoradnos, ni los del En los círculos bien informan 
bre de un cliente suyo, que lo guarda ni 
que irla a recogerlo dentro de un mo-
mento. Don Buena ventura recogió el pa-
Ya comprendo que es trabajoso reí. 
en determinadas circunstancias. Pero labraí, Pronunciadas por el señor U o - , - — 
es necesario. Si los penalistas sentimen- p,.R ^ "n rft(,iente mitin socialista. Se- E s t l ' d f M l t A S P Q r » a f ^ U ~ 
s-un él, los niños deben pasar el dia en ' a«»»"C..> t;s»pan'%''r,'' 
L i s b o a 
K'̂ ne PS.Vilar pot don Joaquín Espl 
I Llórente 
, •, . . ._ K ^ ^ V . ^ ^'^n'f^^'a"0 Q116 mañana se hará fiostn rai' e' párroco i do. juntos hizo explosión una b o m b a ) ^ ^ ^ ^ conMmotivo „ promP9a dH Dijo que proles 
q,^ contenía H paquete. .noilf.n W - i d r n t e de la Repúbrca perdonaba a lo; Don Buenaventura. n"e t.^o c ncuon A.^d. . bi¿n pr!,n ^ h 
ta y tre« anos de edad< ^ a - J e r d?s TOtronoa ¿«tRlfinrtoOB) p,ra hablarle dH luatc de adhcsl 
gravedad, y su huo llnmndo An.elmo do ̂  b o b p 3 r o for:,0,:() simpatía por 1 
veintiocho anos, heridas menos pravos. lo] ramo ' ¡Cambados. 
También v'sitaron al gobernador una 
nuestro correspon 
LISBOA, l O . - H a llegado 




oonvia quedan poi doternilnar"otros 
r _ ) is» pennnne qbe han de deearro-
Fi'eron llevados al Dispensar o de Ur 
gencia onrsión de estos obreros en paro forzó- K T l l é s D C c l e 
LOS metalúrgicos :o, para exponerle que los patronos no ' 
"umplíin las bases aprobadas en la úl-
El dia, en la escuela •emanfetai 
BARCELONA, 10.—Esta mañana, en Uma huelga. I ALMANSA, 10. 
vista de que los obreros de los talle- Fué preguntado sobre el Montepío de niiendo en su posj 
res de Nuevo Vulcano seguían en lajean Pedro Pescador, cuyos obreros pa-'Gareía, penetraron 
huelga de brazos caídos, la empresa hi- IVCP per no e-stán conformes en la forma1 individuos que teñí; 
zo fliar en el interior de los talleres unjiuo se lleva la contratación en el puerto, barón el chaleco, que tema escondido der{a pon f-Pjiidad n.,A 0 ^ „ v i o a ' t ^ , , 
nviso nor el que se comunica a los obre-|v contestó que habla dado orden para entre los colchones, con 1.200 pesetas, i,f"*ffC0,_.C,'<1ad ^f , est"viescn tris- existe). Cuentos sin fantasía (porque CtUjtad de ^ ^ ¡ c l n a de Lisboa v ¿ J u Pata f * r L nu"* ^ ^ c o Peset as, 
ros en huelga desde hace tres semanas,que los que llevaran mucho tiempo ocu-importe de la venta de unos cerdos. B l l n - C ? f0r C.a' Pero e"a, no- la fantasía no tiene nada que ver con; non en el Ayuntamiento. Lo* p^,, . P' fiiera Hk » / i0.' ^'"«"•'tas que re-
aue en vista de que no han presenta- pados en estas faenas y no traba jasen posadero, al darse cuenta del robo, dió ̂  Joven 9 robusta, está en plena y di- la producción y el consumo) Bendito!tes e,,Pañ'^* quedarán en JwU*n- 'a Semana i ! ? ! ? F , d '« "slftencia a es 
•cinco días - ConVi .M* 
saben r% 
e s | C J r r e m i o 
> de - _ ~~* • nMi. tt, "parrado 10 040 
efecto las diaposicloneg que tiene en prin-| •. • • « ^ w ™ . ^ v A ^ ^ P « 5 5 f ^ l 1 ^ l < l e l a n t e la cruz para clavársela (sinl 
ido rebajas 
constar que no serán 
ras no trabajadas, que no • serán admi-
ras no J ' 2 ^rtipafioa «ara el 
tidos los autores de ^ ^ - f ^ 
personal de la dirección, V 
despedidos los cumplan 
leyes 
clpio estudi das. Informó el gobernador ALMERIA, 10.—La Diputación ha, Ponsa*>ilidad. Yo *<> he contribuido a¡ pe sarlo) en el corazón c 
que los señores Juyen y Roma, continúanlacordado pedir al Gobierno que se esta- entristecer * naciie' ni h^ Intentado os- esperanza y él horrible tedio de la vi- enuo" a « I M T 
detenidos en el "Dédalo" y están a la dis-lblezca una estación naranjera como enicurecer con ^ más leve sombra la ale-'da sin luz norriDie ieai0 ae la ^ j t,.™183 Addans 
de trabajo. Se da un plazo hasta posición del ministro de la Gobemaoién. Uas provincias levantinas. gria general. Si '-alegrarnos nos man-: 
• • « • t u g . , , ! , . r ^ . ' - * ¡ ( « - l i 
V ' r ' ^ - : U J M D a HI1WP,RE 
OSLO, 10.—El 
Tirso 3IED1NA j Universidad de Columbia. l í e n t e los defeniT6 SOstenían princlpal-
ien la cárcel 3 COInunista8 que hay i 
I 
